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? A/Aw.
THE CULT OF ISIS  IN ITALY UNDER THE EMPI R E .
1. I n t r o d u c t o r y . The E g y p t i a n  I s i s  -  o r i g i n  unknown -  a  p r i m o r d i a l
i
d e i t y . H i e r o g l y p h i c  t e x t s  p r o v e  h e r  t o  h a v e  h e l d  a  d i f f e r e n t  
p o s i t i o n  f r o m  a ± l  o t h e r  g o d d e s s e s ,  whose  a t t r i b u t e s  s h e  g r a d u a l l y  
a b s o r b s  u n t i l  sh e  becom es  #  'nüo  ^ To hWi nv evrvue'-.o'^-
2 .  The H e l l e n i s e d  C u l t . ' '  Le c u l t e  a l e x a n d r i e n  q u i  s e  r e p a n d i t  
d a n s  l e  monde g r e c o - r o m a i n  s o r t a i t  du S e r a p e u m  d ’A l e x a n d r i e . ”
P o l i c y  o f  P t o l e m y  So t e r  a im e d  a t  a  r e l i g i o n  a c c e p t a b l e  a l i k e  t o  
G r e e k s  a n d  E g y p t i a n s .  H i s  m e t h o d s .  The n e x t  s t a g e  - S e r a p i s  =
O s i r i s  -  A p i s .  The s t o r y  o f  P t o l e m y ’ s d re a m  i n  P l u t a r c h  De I s .  e t  
Os .  28  a n d  T a c .  H i s t .  4 .  E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  new c u l t  i n  t h e  
S e r a p e u m ,  i t s  i m m e d i a t e  s u c c e s s .  C h a r a c t e r i s t i c s  : 1. s y n c r e t i s m ,
2 .  p h i l o s o p h y  ( P l u t a r c h )  3* p e r s o n a l  s a l v a t i o n  a n d  i m m o r t a l i t y  a s  
o f f e r e d  by m y s t e r i e s .
3 .  D i f f u s i o n . V e ry  e a r l y  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  I t a l y  a n d  E g y p t .  
C o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g  t r a d e  w i t h  E . M e d i t e r r a n e a n .  I n t r o d u c e d  i n t o  
S i c i m y  a n d  D e l o s ,  t h e n c e  to  P u t e o l i ,  f ro m  t h e r e  f i n a l l y  t o  S.
I t a l y ,  N a p l e s  a n d  P o m p e i i .  C h i e f  m e d i a  o f  d i s s e m i n a t i o n  w ere
1. m e r c h a n t s ,  2 .  s o l d i e r s ,  3* e m b a s s i e s ,  4 .  i m p o r t a t i o n  o f  E g y p t -  
- i a n s  a n d  o t h e r s  f o r  m e n i a l  w o r k . ( T a c ,  Ann. 1 4 . 4 4  )
4 . The C u l t  i n  Rome a n d  I t a l y  -  r e a s o n s  f o r  p o p u l a r i t y  -  f e s t i v a l s  
a n d  m y s t e r i e s  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  P l u t a r c h  ./ud A p u l e i u s .
5 . The C u l t  i n  Rome a n d  I t a l y . H i s t o r y  f r o m  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  P a s t o p h o r e s  by S u l l a  i n  80 B .C .  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  S e r a p e u m  a t  A l e x a n d r i a  i n  391 A.D.
6 . R e l a t i o n  to  a n d  a n a l o g i e s  w i t h  C h r i s t i a n i t y .  Why t h e  ’’e x i t i a b i l #
s u p e r s t i t i o "  f i n a l l y  t r i u m p h e d .
C o n c l u s i o n ,
THE CULT OF I S I S  IK ITALY UNDER THE EIvIPIRE.
0 g r e a t  m o th e r  \vhose b i r t h  i s  n o t  t o  be  r e v e a l e d ,  0 g r e a t  g o d d e s s  
m y s t e r i o u s ,  whom n o n e  kno%, 0 r e n e w i n g  t h a t  r e n e w s  i t s e l f ,  g r e a t ,  
whose v e i l  h a s  n o t  b e e n  l i f t e d ,  a h ,  r a 1 se  t h y  g a r m e n t ,  C h i d d e n  o ne  .
F u n e r a l  P a p y r u s  o f  t h e  XXVIth d y n a s ty
ê e o v  o o  Qgio D^ Tfvos / Hd&JiPrep e .K eo  va  VW
rWTDV ' I < r U o s  rroiyu^rro», Ifeyo-Vdii .
P l a t .  Laws 1 1 , 6 5 7 .
3 ^ t-> ^/7  \  y (ooj OÜ ToipS dLcvTbiDS oLTTdsYTaS crepovTc^C HAVJV 1<TIC>^
f
'  H d t .  1 1 . 4 2 .
v s  (<Qt c 0 <j“(P ( o s  -
s l f ^ L  TcS^ yj To y e^ov OS l<oi6 Koi'c è r o ^ e v o v  ) Kcxc to>/ e^ccv
îcfeTïXoV cK)^e^S Trro 0 \u jxrÇ ^  c^TTeKcAu (LfeV.
‘ P l u t ,  de I s i d .  9-
T n  q u id em  s a n e  t a  e t  human i  g e n e r i s  s o s p t , t a t r i x  p e r p é t u a  sem per  
f o v e n d i s  m o r t a l i b u s  m u n i f i c a ,  d u l c e m  m a t r i s  a d f e c t i o n e m  m is e r o r u m  
c a s i b u s  t r i b u i s .  Nec d i e s  n e c  q u i e s  u l l a  a c  ne  momentum q u id em  
t e n u e  t u i e  t r a n s c u r r i t  b e n e f i c i i s  o t i o s u m  q u i n  m a r i  t e r r a q u e  K o m m e s  
p r o t e g a s .
A p u l e i u s  Met ,  X I , 2 5 .
2.
From t h e  b a n k s  o f  t h e  N i l e ,  f ro m  t h e  d e e p  v a l l e y s  o f  L i b y a ,  f rom
th e  p l a t e a u x  o f  A s i a  M in o r ,  f ro m  t h e  v a s t  n e i g h b o u r i n g  p l a i n s  o f
B a b y lo n  a n d  f ro m  t h e  more d i s t a n t  l a n d s  o f  I r a n i a  d i v e r s  c u l t s  w e re
1 .
t r a n s p o r t e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  c e n t u r i e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  t o  t h e  
c o u n t r i e s  o f  t h e  W est  a n d  N o r t h ,  T h e s e  c u l t s  w ere  n o t  l i k e  t h e  
G raeco -R om an  c u l t s .  They d i f f e r e d  f ro m  them , n o t  o n l y  i n  name a n d  
e x t e r i o r  a s p e c t ,  b u t  a l s o  a n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f u n d a m e n t a l  
c h a r a c t e r  o f  t h e i r  d i v i n i t i e s ,  o f  whom e a c h , b y  h i s  v o t a r i e s ,  was
II 2
i m a g i n e d  a s  b e i n g  t h e  d i v i n i t y  a l l - p o w e r f u l ,  s u p re m e ,  e v en  u n i q u e .  
Thus t h a t  c o n c i s e  a n d  a b l e  h i s t o r i a n ,  M. T o u t a i n ,  s u m m a r i s e s  i n  
t h r e e  s e n t e n c e s  t h e  d i f f u s i o n  o f  t h e  o r i e n t a l  c u l t s  to  Rome, t h e i r  
o r i g i n  a n d  c h a r a c t e r .
I n  a t t e m p t i n g  to  c o n s i d e r  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  modes o f  t h o u g h t  a n d  
f e e l i n g  f ro m  on e  c e n t r e  t o  a n o t h e r  a n d  t h e i r  g e r m i n a t i o n  i n  t h e  
f r e s h  m i l i e u ,  t h r e e  p r i m e  f a c t o r s  s h o u l d  be  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .
They a r e :  1. t h e  v i t a l i t y  o f  t h e  i d e a s , 2 .  t h e  c h a n n e l s  o r  m e d ia  o f  
t r a n s f e r e n c e , 3 . t h e  s u s c e p t i b i l i t y , o r  s u i t a b i l i t y ,  o f  t h e  new 
e n v i r o n m e n t .
T h a t  t h e  r e l i g i o n  " f ro m  t h e  b a n k s  o f  t h e  N i l e ” h ad  e x t r a o r d i n a r y  
v i t a l i t y  i s  e v i d e n c e d  no l e s s  by  i t s  d i f f u s i o n  i n t o  a l m o s t  e v e r y  
c o r n e r  o f  t h e  G raeco -R o m an  w o r l d ,  w h e re  i t  n u m b e re d  among i t s  
a d h e r e n t s  r a c e s  a s  d i f f e r e n t  a s  Germans a n d  G r e e k s ,  a s  by i t s  s u r -  
- v i v a l ,  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  B . C . ,  o f  r e p e a t e d  p e r s e c u t i o n s  a n d
1. More s t r i c t l y  , tw o , i n c l u d i n g  t h e  p r e c e d i n g  c e n t u r i e s ,  w i t h  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  b l a c k  s t a t u e  o f  t h e  f e g n a  M a t e r  i n  t h e  Temple  o f  
V i c t o r y ,  Nones  o f  A p r i l , 2 0 4 .
2 . T o u t a i n , ” L e s  C u l t e s  P a i e n s  s o u s  1 ^Empire  R o m a i n , ” Ch. V I I .
3 .
s u p p r e s s i o n ,  a n d  i t s  l o n g  p e r s i s t e n c e  w e l l  on  i n t o  t h e  C h r i s t i a n  
e r a ,  o u t l a s t i n g  a l l  t h e  o t h e t r  p a g a n  c u l t s ,  o r i e n t a l  o r  w e s t e r n .
Was t h e r e  p e r h a p s  i n  t h i s  f a i t h  some s e c r e t ,  some i n h e r e n t  v i t a l -  
- i t y  q u i t e  a p a r t  f ro m  t h e  v a r i e d  n a t u r e  o f  i t s  a p p e a l ,  w h ic h  h e l d  i t  
t o g e t h e r  a n d  k e p t  i t  a l i v e  t h r o u g h  a l l  t h o s e  c e n t u r i e s ,  a f t e r  i t s  
f e l l o w  p a g a n  c u l t s  had  v a n i s h e d ,  c o - e x i s t e n t  f o r  more t h a n  t h r e e  
h u n d r e d  y e a r s  w i t h  t h e  o n l y  w o r s h i p  t h a t  c o u l d  v a n q u i s h  i t ,  
C h r i s t i a n i t y  7
The a n s w e r  may be  f o u n d  i n  a  n e c e s s a r i l y  b r i e f  g l a n c e  a t  t h e
r e l i g i o n  o f  E g y p t .  Of immense a n t i q u i t y ,  c o n n e c t e d  w i t h  one  o f  t h e
o l d e s t  c i v i l i s a t i o n s  o f  t h e  w o r l d ,  o f  w h ic h  i t  was a n  i n t e g r a l  p a r t ,
w h ic h  i t  w o u ld  a l m o s t  be  c o r r e c t  to  s a y  i t  d o m i n a t e d ,  i t  h a d  i n  t h e
c o u r s e  o f  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  become Im m e n se ly  p o w e r f u l .  And o f  i t s
p u i s s a n t  a n d  v e n e r a b l e  p a n t h e o n  o n e  o f  t h e  o l d e s t  d e i t i e s ,  a n d ,
t h e  m os t  u n i v e r s a l ,  was sh e  whom^ t h o u s a n d s  o f  y e a r s  a f t e r w a r d s
d w e l l e r s  i n  a  f a r - o f f  l a n d  w ere  t o  h a i l  i n  a  f o r e i g n  t o n g u e  a s
"omnium e l e m e n t o r u m  d o m in a   ^ . . . .  s a n e t a  e t  humani g e n e r i s  
2
s o s p i t a t r i x  I s i s  o f  t h e  T h o u s a n d  Names.
E g y p t o l o g i s t s  c a n  r e v e a l  n o t h i n g  a s  to  h e r  o r i g i n ,  t h o u g h  sh e  i s
v e r y  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  i n  t h e  h i e r o g l y p h i c  t e x t s .  One s u c h
s i g n i f i c a n t l y  r e f e r s  to  h e r  a s  "The g :oddess  who b e g a n  t h e  d i v i n e
» f
b i r t h s " ,  upon  w h ic h  P i e r r e t s  comment i s : "  C’ e s t  un t i t r e  de d i v i n i t c f  
p r i m o r d i a l e ,  a n a l o g u e  a  c e l u i  de ’ d i e u  g r a n d ,  commencement du d e v e n i r ' '  
p o r t e  pc.r  P t c h  e t  s e s  s i m i l s  1 r e s ,  " I n d e e d ,  a s  t o  h e r  s t a t u s  i n  t h e
1. A p .M e t .  X I .  5 .  2 .  I d .  2 5 .  3 .  Le P a n t h e o n  E g y p t i e n ,
4.
E g y p t i a n  s y s t e m  t h e r e  c a n  be no d o u b t .  An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t e x t s  
o f  a i l  p e r i o d s  p r o v e s  t h a t  sh e  h e l d  i n  t h e  m in d s  o f  h e r  w o r s h i p p e r s  
a  p o s i t i o n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  o f  a n y  o t h e r  g o d d e s s ,  a,nd 
t h o u g h  v i e w s  v a r i e d  f ro m  t im e  to  t i m e ,  a n d  c e r t a i n  a s p e c t s  w ere  
more g e n e r a l l y  w o r s h i p p e d  a t  o n e  e p o c h  t h a n  a t  a n o t h e r ,  sh e  w as ,  
f ro m  t h e  e a . r l i e s t  p e r i o d  t o  t h e  l a t e s t ,  t h e  g r e a t e s t  g o d d e s s  o f  t h e  
E g y p t i a n s . L o n g  b e f o r e  c o p i e s  o f  t h e  P y r a m id  T e x t s  were  w r i t t e n ,  h e r  
a t t r i b u t e s  w ere  w e l l  d e f i n e d ,  a n d  e v e n  when t h e  p r i e s t s  o f  H e l i o p o U i  
a s s i g n e d  to h e r  t h e  p l a c e  w h ic h  sh e  h e l d  among t h e i r  g o d s  b e t w e e n  
B . C . 4000  a n d  3 0 0 0 ,  t h e  d u t i e s  w h ic h  sh e  was t h o u g h t  to  p e r f o r m  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d e a d  w ere  w e l l - e s t a b l i s h e d  a n d  i d e n t i c a l  w i t h  
t h o s e  sh e  p e r f o r m e d  i n  t h e  c u l t  o f  t h e  Gre.eco-Roman p e r i o d .
H er  e s s e n t i e l  c h E ' . r a c te r  o f  g r e a t  a n d  b e n e f i c e n t  g o d d e s s  a n d  
m o t h e r ,  whose  i n f l u e n c e  a n d  l o v e  p e r v a d e d  h e a v e n  a n d  e a r t h  a n d  a l l  
t h i n g s  u n d e r  t h e  e a r t h ,  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  c o s m ic  f e m i n i n e  
c r e a t i v e  p o w e r  w h ic h  c o n c e i v e d  a n d  b r o u g h t  f o r t h  e v e r y  l i v i n g  t h i n g  
" f r o m  t h e  g o d s  i n  h e a v e n  to  t h e  i n s e c t  o n  t h e  g r o u n d " ,  so w e l l  
a t t e s t e d  by H e l l e n i s t i c  l i t e r a t u r e ,  had  come down u n c h a n g e d  
t h r o u g h  t h e  a g e s .
B u t  sh e  was n o t  o n l y  t h e  C r e a t o r ,  sh e  v/as t h e  p r e s e r v e r  a l s o ,  s h e
1 2 3 4
l e g i s l a t e d  f o r  n o u r i s h e d  t a u g h t  a n d  h e a l e d  t h e  r a c e s  o f  men -
t h e n  a s  a l w a y s  i n  n e e d  o f  e v e r y  s u c h  c a r e -  a n d  p r o t e c t e d  them
b e y o n d  t h e  g r a v e .  ( I n  t h e  Book o f  t h e  L e a d  sh e  a p p e a r s  a s  o f f e r i n g
f o o d  to  t h e  d e c e a s e d . )
3 D i o d . I . 17 2 . I d .  1 . 1 3  3- A u g .d e  C iv .  Dei  X V I I I . 37 V a r r o  A u t . f r g t
a p u d  A u g .d e  C i v . D e i  X V III  40 4 .  D i o d . I . 25 ,  T i b .  1 . 3 ,  G a l e n  De
Comp.Med.V.7 7 3 - 4  t o  q u o t e  o n l y  a  f e w . T h e s e  l a t e  w r i t e r s  m e r e l y  
a f f i r m  h e r  a n c i e n t  f u n c t i o n s *
5.
H er  g e n e r a l  t i t l e s  f ro m  E g y p t i a n  s o u r c e s  a t t e s t  t h e s e  h i g h
f u n c t i o n s  a n d  q u a l i t i e s  ; she  i s  t h e  d i v i n e  o n e ,  t h e  o n l y  o n e ,  t h e
g r e a t e s t  o f  t h e  g o d s  a n d  g o d d e s s e s ,  t h e  f e m a l e  R a , ( t h e  eye  o f  R a , t h e
crow n o f  R a ) ,  o p e n e r  o f  t h e  y e a r ,  m ak e r  o f  t h e  s u n r i s e , l a d y  o f
h e a v e n ,  l a d y  o f  t h e  N o r t h  w in d ,  q u e e n  o f  t h e  e a r t h ,  m o s t  m ig h t y  o n e ,
q u e e n  o f  t h e  S o u t h  a n d  N o r t h ,  l a d y  o f  t h e  s o l i d  e a r t h ,  l a d y  o f  v/armiia
a n d  f i r e ,  l a d y  o f  l i f e ,  l a d y  o f  t h e  g r e e n  c r o p s ,  t h e  g r e e n  g o d d e s s ,
1
l a d y  o f  a b u n d a n c e ,  l a d y  o f  j o y  a n d  g l a d n e s s ,  l a d y  o f  l o v e .
As was n a t u r a l  w i t h  so m ig h t y  ,.a d e i t y ,  s h e  c o n t i n u a l l y  a b s o r b e d
t h e  a t t r i b u t e s  o f  o t h e r s ,  t h u g  i n c r e a s i n g  n o t  o n l y  h e r  f u n c t i o n s  a n d
p o w e rs  b u t  a l s o ,  o f  c o u r s e ,  h e r  s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  g e o g r a p h i c a l l y ,
so t h a t  by t h e  t im e  o f  t h e  S a i t e  & G r e e k  p e r i o d s  (663  o n w a r d s )  s h e
2
was d e f i n i t e l y  u n i v e r s a l . S o u r d i l l e  i n  h i s  f i n e  s t u d y  s u m m a r i s e s
t h i s  p r o c e s s .  "She  ( I s i s )  was,  t u r n  by t u r n .  Nei t  a t  S a i s ,  B a s t i t
a t  B u b a s t l s ,  O u t i t  a t  T a n i s ;  h e r  d o m a i n , i n  a  word ,  e x t e n d e d  i t s
b o u n d s  f ro m  day to  d ay  ; i n  h e r s e l f  sh e  u n i t e d  a l l  t h e  g o d d e s s e s  o f
E g y p t ,  sh e  c o n d e n s e d  a l l  t h e i r  t i t l e s , a l l  t h e i r  f u n c t i o n s ,  a l l  t h e i r
q u a l i t i e s ,  sh e  was i n  t r u t h  " t h e  g o d d e s s  w i t h  a  t h o u s a n d  n a m e s " .
I t  w o u ld  be p o s s i b l e ,  a s  h e r  v o t a r y  A p u l e i u s  h a s  d o n e ,  t o  sow
w i t h  t h e  w ho le  s a c k ,  b u t  s u f f i c i e n t  w i l l  hav e  b e e n  s a i d  a t  l e a s t  to
s u g g e s t  t h e  m i g h t  o f  t h i s  d e i t y ,  a n d  t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  h e r
f u n c t i o n s ,  who f i n a l l y ,  t o g e t h e r  w i t h  h e r  s p o u s e  a n d  b r o t h e r , O s i r i s
( S e r a p i s )  a n d  t h e i r  son  H oru s  ( H a r p o c r a t e s )  w e re  r e c e i v e d  " i n
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E g y p t o l o g i s t s ,  o w in g  a s  much t o  d i f f e r e n c e s  o f  p o i n t  o f  v ie w  a s  t o  
t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  d o c u m e n t s ,  d i f f e r  c o n s i d e r a b l y  a s  t o  how t h e  
E g y p t i a n  r e l i g i o n  i s  to  be  r e g a r d e d .  I s  i t  a  hom ogeneous  w ho le  which 
i n  t h e  t h r e e  t h o u s a n d  y e a r  j o u r n e y  t h r o u g h  E g y p t ’ s h i s t o r y  h a s  u n d e r ­
g o n e  l i t t l e  o r  no e v o l u t i o n ?  Has i t ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  M aspero  
a n d  o t h e r s  t h i n k ,  d e v e l o p e d  c o n s i d e r a b l y  f r o m  i t s  a n i m i s t i c  a n d  
t o t e o L i l i ^ p i c  o r i g i n s ?  O r  c o n v e r s e l y ,  h a s  i t  d e g e n e r a t e d  f r o m  a  
p r i m a r y  l o f t y  m o n o th e i s m )  b e c o m in g  more  g r o s s ,  a n d  p e n e t r a t e d  t o  a  
g r e a t e r  e x t e n t  by m a g i c a l  a n d  s u p e r s t i t i o u s  e l e m e n t s ?
What was t h i s  r e l i g i o n  w h ic h ,  r i s i n g  f ro m  a n  unknown s o u r c e  l i k e  
t h e  g r e a t  N i l e ,  o v e r f l o w e d  i t s  b a n k s ,  u n t i l  i t  f i n a l l y  " i n  T ib e r h m  
d e f l u x i t "  ? Were " t h e  g o d s  o f  t h e  E g y p t i a n s ” r e a l l y  t h e  d i v i n i t i e s  
w o r s h i p p e d  a t  E d f u ,  Memphis , D e n d e r a h ,  S a i s  a n d  Abydos?  Were t h e  
r i t e s  by w h ic h  t h e y  w e re  h o n o u r e d  i n  t h e s e  g r e a t  t e m p l e s  i d e n t i c a l  
w i t h  t h e  " A e g y p t i c a  s a c r a "  w h ic h  we f i n d  i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  B .C .  
b e i n g  p e r f o r m e d  a t  C apua ,  B e n ev e n tu m ,  P u t e o l i ,  P o m p e i i  a n d  Rome?
The a n s w e r  i n v o l v e s  some e n q u i r y  i n  a t  l e a s t  two d i r e c t i o n s .
"Un f a i t  p a r a i t  c e r t a i n ;  l e  c u l t e  é g y p t i e n  q u i  s e  r e p a n d i t  d a n s  
l e  monde g r e c o - r o m a i n  s o r t i t  du S e ra p e u m  d ’A l e x a n d r i e " ?  The s e n -  
- t e n c e  i s  a  g o o d  o n e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  S e rap e u m  was a  k i n d  o f
I cA
t r a n s f o r m e r  t h r o u g h ^ t h e  E g y p t i a n  r e l i g i o n  was p a s s e d ,  t o  em erge  a s  
s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  i t  h a d  b e e n ,  b o t h  l o s i n g  a n d  g a i n i n g  i n  t h e  p r o  
- c e s s .
I . c f  "Hymn t o  D i v i n i t y "  t r a n s .  P i e r r e t ,  who i s  t h e  c h i e f  s u p p o r t e r  
o f  t h i s  v i e w .
a.CuiBont  " R e l l g i o n à  « r f c n t :Æ . le s  d a n s  l e  P a g a n i s m e  Romain "(19 
p . û 9 ) .
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The 3erapeU;ji o f  A le z u - n d r ia  -  vvhat was i t ?  And an  a , n t e r i o r  and  
b i g g e r  q u e s t i o n  -  why was i t ?
" s a y s  H e r o d o t u s  ” ê ’eoTejSec-s rrçptTvtS*  ^ rrcWTtov c*vf
a n d  ^m -re \^c   ^ ws Ccrr^v Xo^ »^  j-j^  y^as to  t h i s  a n c i e n t
c i v i l i s a t i o n ,  b u i l t  up a n d  f o s t e r e d  by r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  t o  w h ic h
t h e  g e n i u s  o f  P to l e m y  So t e r ,  v e r y  e a r l y  r e c o g n i s i n g  t h e  n e e d , a p p l i e d
i t s e l f .  H is  t a s k  was a  d i f f i c u l t  a n d  a  d e l i c a t e  o n e .  The h i s t o r y  o f
E gyp t  u n d e r  t h e  Phar<i/©hs showed thu . t  t o  i n c u r  t h e  e n m i ty  o f  any  o f
t h e  p o w e r f u l  p r i e s t l y  g u i l d s  w ou ld  be f a t a l .  He m u s t ,  i f  he w ere  to
a c h i e v e  h i s  v i s i o n  o f  u n i t i n g  t h e  two r a c e s ,  G re ek  a n d  E g y p t i a n ,
d e s t i n e d  to  l i v e  u n d e r  h i s  r u l e ,  f i r s t  l o s e  i n  t h e i r  e y e s  t h e
c h a r a c t e r  o f " i m p u r e "  w h ic h  t h e y  a t t r i b u t e d  to  f o r e i g n e r s , e s p e c i a l l y
to  G r e e k s .  A h i e r o g l y p h i c  i n s c r i p t i o n  f o u n d  a t  C a i r o  i n  1871,
d e s c r i b i n g  an  i n c i d e n t  i l l u s t r a t i v e  o f  h i s  m e th o d s ,  ev en  when S a t r a p
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o f  E g y p t ,  to  g a i n  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  p r i e s t s ,  i s  w o r t h  q u o t i n g .  
" I n  t h e  y e a r  7 ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  i n u n d a t i o n ,  u n d e r  t h e  
g o v e rn m e n t  o f  t h e  K ing  A l e x a n d e r  e v e r - l i v i n g ,  t h e  f r i e n d  o f  t h e
d i v i n i t i e s  o f  t h e  tovms o f  Pe a n d  o f  Tep.
I t  came a b o u t  t h a t  H i s  H o l i n e s s ,  who r u l e d  l i k e w i s e  o v e r  t h e  
s t r a n g e r  l a n d s ,  was i n  t h e  i n t e r i o r  o f  A s i a  : t h a t  was why t h e r e  
was i n  E g y p t  a g o v e r n o r  o f  t h e  name o f  P t o l e m y .  He was a  man i n  t h e  
f l o w e r  o f  h i s  y o u t h ,  s t r o n g  o f  arm, s t r o n g  o f  f o o t ,  w i s e ,  s t e a d f a s t  
o f  h e a r t ,  r e p u l s i n g  t h e  m ost  f u r i o u s  w i t h o u t  t u r n i n g  h i s  b a c k .
T h a t  w h ic h  h i s  l i p s  o r o n o u n c e d  was i r r e v o c a b l e ,  a n d  none
1 . 1 1 . 3 7 .  2 .  B r u g s c h .  E in  D e c r e t  P t o l e m a i o s ’ d e s  Sohnes  L a g i  de s  
3 a t r a p en ,  i n  Z e i t s c h r .  f .  Aeg. S p r a c h e ,  IX ( 1 8 7 1 ) ,  p . 1 -1 3 .
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e q u a l l e d  him among a l l  t h e  s t r a n g e r s .  He h a d  b r o u g h t  b a c k  t h e  
i m a g e s  o f  t h e  d i v i n i t i e s ,  a s  a l s o  a l l  t h e  g e a r  a n d  a l l  t h e  b o o k s  
w h ic h  w e re  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  t e m p l e s  o f  E g y p t :  he s e t  them  a l l  
b a c k  i n  t h e i r  a n c i e n t  p l a c e .  F o r  h i s  r e s i d e n c e  he c h o s e  t h e  f o r t r e s s  
o f  t h e  K in g  A l e x a n d e r  , on  t h e  s h o r e  o f  t h e  I o n i a n  s e a ,  a t  t h e  
p l a c e  w h ic h  a f o r e t i m e  was c a l l e d  R h a c o t i s )  He h a d  a s s e m b l e d  a  g r e a t  
num ber  o f  l o n i a n s  w i t h  t h e i r  h o r s e s ,  a n d  a  q u a n t i t y  o f  s h i p s  w i t h  
t h e i r  e q u i p m e n t  when he s e t  o u t  w i t h  h i s  army f o r  t h e  c o u n t r y  o f  t h e  
S y r i a n s ,  who h a d  e n t e r e d  i n t o  a  w ar  w i t h  h im .  He p o u n c e d  upon  th em  
w i t h  a  b o l d  a n d  p o w e r f u l  l e a p  , l i k e  a  v u l t u r e  on  l i t t l e  b i r d s .
When he h ad  s e i z e d  them  a l l  t o g e t h e r ,  he b r o u g h t  i n t o  E g y p t  t h e i r  
p r i n c e s , t h e i r  h o r s e s ,  t h e i r  f l e e t  a n d  a l l  t h e i r  w o rk s  o f  a r t .
When he r e t u r n e d  to  E g y p t  he h a d  j o y  o f  h e a r t ,  a n d  t h i s  g r e a t  S a t r a p  
was l a v i s h  i n  g i f t s  t o  t h e  g o d s  o f  U p p e r  a n d  o f  Lov/er E g y p t .
Then d i d  o n e  o f  h i s  c o m p a n io n s ,  w i t h  t h e  e l d e r s  o f  L ow er  E g y p t ,  
s p e a k  t o  him t h u s  ;  ^The r e a l m  b o r d e r i n g  t h e  l a k e  ( t h e  ^
o f  S t r a b o  X V II .  8 0 2 )  t h a t  men c a l l  P a t a n o u t ,  t h e  K in g  K h a b b a s h  d i d  
make o f  i t  a  g i f t  t o  t h e  d i v i n i t i e s  o f  t h e  to w n s  o f  Pe a n d  o f  T e p .
T h i s  w as ,  when H i s  H o l i n e s s  came to  t h e  to w n s  o f  Pe a n d  o f  Tep t o
v i s i t  t h e  r e g i o n  b o r d e r i n g  on t h e  l a k e ,  w h i c h  f o r m e d  p a r t  o f  h i s  
d o m a i n s ,  i n  o r d e r  to  e n t e r  t h e  swamps a n d  t o  l e a r n  t o  know a l l  t h e
b r a n c h e s  o f  t h e  N i l e  w h i c h  go o u t  i n t o  t h e  s e a .
Then H i s  H o l i n e s s  s a i d  t o  h i s  c o m p a n i o n s :  • 'L e t  someone i n f o r m  me 
o f  t h i s  d o m a in  b o r d e r i n g  o n  t h e  l a k e * .
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And t h e y  s p a k e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  H i s  H o l i n e s s  a s  f o l l o w s :  "The
dom ain  b o r d e r i n g  on  t h e  l a k e ,  w h i c h  men c a l l  P a t a n o u t ,  was f r o m  t i m e
i m m e m o r ia l  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  d i v i n i t i e s  o f  Pe a n d  o f  T e p .  E u t  t h e
h e r e d i t a r y  enemy X e r x e s  c h a n g e d  t h e  o r d e r  o f  t h i n g s ,  f o r  he l e f t  o f
i t  n o t h i n g  to  t h e  d i v i n i t i e s  o f  Pe a n d  o f  T e p . "
Then  s p a k e  H i s  H o l i n e s s : "  L e t  t h e  p r i e s t s  a n d  t h e  m a g i s t r a t e s  o f
Pe  a n d  o f  Tep be b r o u g h t  b e f o r e  me" And t h e y  w e re  p r e s e n t e d  t o  him
w i t h  a l l  d i l i g e n c e .  T hen  s a i d  H i s  H o l i n e s s : "  I  w o u ld  know w h a t  impor*-
- t a n c e  h a v e  t h e  d i v i n i t i e s  o f  Pe a n d  o f  T ep ,  a n d  w h a t  t h e y  d i d  t o  t h e
h e r e d i t a r y  enemy X e r x e s  i n  r e t u r n  f o r  t h e  a t t a c k  he made u p o n  th em ,
T "
f o r  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e  enemy X e r x e s  d i d  v/l?ong t o  Pe a n d  t o  'Sep,  a n d
t o o k  away t h e i r  p o s s e s s i o n s  f r o m  them "  They r e p l i e d  t o  H i s  H o l i n e s s :
"The  K in g  o u r  M a s t e r  H o r u s , ^ t h e  so n  o f  I s i s  a n d  O s i r i s ,  t h e  M a s t e r
o f  M a s t e r s ,  t h e  K in g  o f  t h e  K in g s  o f  E g y p t ,  t h e  a v e n g e r  o f  h i s
f a t h e r ,  t h e  l o r d  o f  P e ,  t h e  b e g i n n i n g  a n d  t h e  en d  o f  t h e  g o d s ,  a f t e r
whom t h e r e  s h a l l  be no more a  k i n g ,  d i d  e x p e l  t h e  s a c r i l e g i o u s  X e r x e s
f r o m  h i s  p a l a c e  w i t h  h i s  e l d e s t  s o n ,  i n a s m u c h  a s  t h a t  day  he made
h i m s e l f  v i s i b l e  a t  S a l s ,  a  town o f  N e i t h , b y  t h e  s i d e  o f  h i s  h o l y  
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m o t h e r ’.’ Then  s a i d  H i s  H o l i n e s s  : " T h i s  g o d  p o w e r f u l  among g o d s ,  a f t e r  
whom t h e r e  s h a l l  no more be a  k i n g ,  he s h a l l  be  t h e  way a n d  t h e  r u l e  
o f  My H o u i n e s s ,  t h i s  I  s w e a r . "  Then t h e  p r i e s t s  a n d  t h e  m a g i s t r a t e s  
o f  Pe a n d  o f  Tep s a i d :  " i n  t h a t  c a s e , ,  may i t  p l e a s e  Thy H o l i n e s s  t o  
d e c r e e  t h a t  t h e  do m ain  b o r d e r i n g  on  t h e  l a k e , w h i c h  men c a l l  P a ta n o u t^  
be  r e s t o r e d  t o  t h e  d i v i n i t i e s  o f  Pe a n d  o f  Tep w i t h  a l l  i t s  r e v e n u e s *
1 - 2 .
See i n f r a  i . e .  I s i s ,  i d e n t i f i e d  w i t h  N e i t h .
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L e t  t h e  g i f t  r e n e w e d  t o  t h e  d i v i n i t i e s  o f  Pe a n d  o f  Tep be  r e g i s t e r e d
a  s e c o n d  t i m e  u n d e r  t h y  name, i n  r e c o m p e n s e  f o r  t h y  g e n e r o u s  c o n d u c t .
Then  t h e  g o v e r n o r  s a i d : " A  d e c r e e  s h a l l  be d raw n  up  i n  w r i t i n g  i n  t h e
o f f i c e  o f  t h e  r o y a l  c l e r k  o f  t h e  T r e a s u r y ,  i n  fo rm  a s  f o l l o w s  : -
‘ I ,  P t o l e m y  t h e  S a t r a p ,  do r e s t o r e  t h e  t e r r i t o r y  o f  P a t a n o u t  to
t h e  g o d  H o r u s ,  a v e n g e r  o f  h i s  f a t h e r ,  L o r d  o f  P e ,  a n d  to  B^Vbo,
s o v e r i g n  l a d y  o f  Pe a n d  o f  Tep ,  f r o m  t h i s  day h e n c e f o r t h  a n d  f o r  ever
w i t h  a l l  i t s  v i l l a g e s ,  a l l  i t s  t o w n s ,  a l l  i t s  i n h a b i t a n t s ,  a l l  i t s
f i e l d s ,  a l l  i t s  w a t e r s , a l l  i t s  a n i m a l s ,  a l l  i t s  b i r d s ,  a l l  i t s
f l o c k s  a n d  h e r d s ,  a n d  a l l  t h a t  i s  b o r n  a n d  p r o d u c e d  t h e r e i n , s u c h  a s
i t  was a f o r e t i m e  a n d  w i t h  a l l  t h a t  h a s  b e e n  a d d e d  t h e r e t o  by t h e
g i f t s  o f  t h e  K in g  K h a b b a s h .  L e t  i t s  b o u n d a r y  i n  t h e  S o u t h  be t h e
town o f  B ou to  a n d  t h e  town o f  H e r m o p o l l s  i n  L ow er  E g y p t  a s  f a r  a s
t h e  p l a c e  c a l l e d  N a - a - i n - n - h a p  ; i n  t h e  n o r t h  t h e  dune  t h a t  r u n s
a l o n g  t h e  s h o r e  o f  t h e  s e a ;  i n  t h e  W es t ,  t h e  i n  d i n g s  o f  t h e  r i v e r
n a v i g a b l e  a s  f a r  a s  t h e  d u n e ;  i n  t h e  E a s t  t h e  nome S e b e n n y s .  I t s
c a l v e s  s h a l l  b e l o n g  to  t h e  g r e a t  hawks,  i t s  b u l l s  t o  t h e  f a c e  o f  t h e
g o d d e s s  N e b t a n i ,  i t s  b e e v e s  to  t h e  l i v i n g  haw ks ,  i t s  m i l k  t o  t h e
1
g l o r i o u s  n u r s e ,  i t s  f o w l  to  him who i s  i n  t h e  S h a - t  a n d  who d raw s
f o p  h i m s e l f  h i s  own l i f e ;  a n d  a l l  t h a t  g row s  on  i t s  s o i l  s h a l l  b e
f o r  t h e  a l t a r  t a b l e  o f  H o ru s  h i m s e l f ,  t h e  l o r d  o f  P e ,  a n d  f o r  B o u to  ,
2
t h e  Head o f  R a - H a r m a c h i s , f o r  e v e r /  "
Thus P t o l e m y ,  s t r o n g  o f  a rm .  O t h e r  d o c u m e n t s  show t h a t  he h a d
0
1. The i n u n d a t i o n . 2 .  T r a n s ,  f r o m  ^ u c h é  L e c l e r c q .  H i s t o i r e  d e s  
L a g i d e 8 p . 105 f f .
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t e m p l e s  r e p a i r e d  o r  r e b u i l t  a t  K a r n a k ,  L u x o r  a n d  i n  o t h e r  p l s . c e s F  
Bul  t h i s  s y s t e m  o f  v , i n n i n g  o v e r  t h e  p r i e s t s  was m e r e l y  a  p r e l i m -  
- i n a r y  t o  a  more d a r i n g  p i e c e  o f  p o l i t i c a l  e n t e r p r i s e  whose  o b j e c t  
was t o  draw t o g e t h e r  G r e e k s  a n d  E g y p t i a n s  i n t o  o n e  f a i t h .  A c u l t ,  
he saw, was n e e d e d - c a p a b l e  o f  H e l l é n i s a t i o n  i f  i t  v/ere to  a t t r e ^ c t  t h e  
G r e e k s ,  b u t  E g y p t i a n  i n  o r i g i n  i f  i t  w e re  t o  r e t a i n  t h e  E g y p t i a n s .  
A l e x a n d r i a  was o b v i o u s l y  t h e  f o c u s  i n d i c a t e d  f o r  t h e  new w o r s h i p ,  
a n d  i t  i s  h e r e ,  v e r y  l i t t l e  l a t e r ,  t h a t  v/0 f i n d  i n s t i t u t e d  t h e  c u l t  
o f  S e r a p i s ,  i n  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  i m p o s i n g  t e m p l e s . o f  t h e  
w o r l d , t h e  S e ra p e u m ,  f r o m  w h i c h  p r e s e n t l y  i s s u e d  t h a t  s y n c r e t i c
2
r e l i g i o n  w h i c h  was d e s t i n e d  t o  i n u n d a t e  t h e  G ra ec o -R o m a n  w o r l d .
Who, t h e n ,  was S e r a p i s ?  F o r  n e a r l y  a  t h o u s a n d  y e a r s  b e f o r e  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  A l e x a n d r i a  O s i r i s - A p i s  h a d  b e e n  v e n e r a t e d  a t  Memphis 
u n d e r  t h e  f o r m  o f  a  b u l l ,  so t h a t  a t  t h e  p e r i o d  we m e n t i o n ,  t h e r e  
a l r e a d y  e x i s t e d  a  d e i t y  c a l l e d  O s i r i s - A p i s ,  w i t h  t h e  a t t r i b u t e s  o f  
O s i r i s ,  l o r d  o f  t h e  u n d e r - w o r l d  a n d  s p i r i t  o f  t h e  N i l e . -  O s o r - A p i s ,  
S o r - A p i s , S e r  ( S a r - A p i s ) .
An a t t e m p t ,  h o w e v e r ,  a t  t h e  t r a n s p l a n t a t i o n  o f  t h i s  e x i s t i n g  
d e i t y  w o u ld  have  f a i l e d  w i t h  t h e  G r e e k s  a s  b e i n g  a l t o g e t h e r  t o o  
b r u s q u e  a  move. The n e x t  l i n l c  i n  t h e  c h a i n  i s  p r e s e n t e d  by t h e  s t o r y -
-2 ^  r- I
- r e l a t e d  a l s o  by T a c i t u s ' ^ ,  C le m e n t  o f  A l e x a n d r i a  , / G y r i l - i n  P l u t a r c h  5
6
"De I s i d e  e t  O s i r i d e " . " P t o l e m y y he s a y s ,  " d r e a m e d  t h a t  he saw a t  
S i n o p e  t h e  c o l o s s a l  f i g u r e  o f  P l u t o ,  who o r d e r e d  him to  b r i n g  t h e
1. Bouche  L e c l e r c q ,  o p .  c i t . ,  who g i v e s  d a t a .  2 .  I n d e e d " t h r o u g h  
c r e e k s  a n d  i n l e t s "  t h e  p r o c e s s  h a d  a l r e a d y  b e g u n .
3 . H i s t .  4 . 8 4 .  4 .  P r o t r e p t . 4 . 2 8 .  5 .  I n  J u l . p . 13 e d .  S p a n h e im .
6 . Ch. 28 ( s u m m a r i s e d ) .
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d i v i n e  im age w i t h  a l l  s p e e d  to  A le x a n d r ia .  One S o s y b iu e ,  a
dC^u,rrc>^ t o l d  P to le m y  t h a t  he had a c t u a l l y  s e e n  t h i s  s t a t u e  a t
S in o p e ,  w hereupon th e  K ing  s e n t  S o t e l e s  and D i o n y s iu s  to  t h e  s p o t ,
Oi ^Q>oVüü K oi^ X< S  ^ cro i< d v e c  ^ é r v v o t  ©ecU-ç, f\^c^oc<K%^
i j y d y ù V  S  tiK^6lj.<kVT(r^ .
Mane t ho o f  S e b y n n y tu s ,o n e  o f  P t o le m y ’ s m ost i n t i m a t e  c o u n s e l l o r s ,
2
and T im o th eu s  t h e  E u m olp id , h i s  i n t e r p r e t e r ,  p e r su a d e d  t h e  K ing  
t h a t  i t  was no o t h e r  th a n  S e r a p i s .  A f t e r  th e  s t a t u i  was s e t  up i n  
A l e x a n d r i a " i t  r e c e i v e d  t h e  name t h a t  P lu t o  b o r e  among th e  E g y p t ia n s ,  
i . e . ,  S e r a p i s . "
T a c i t u s  h ere  adds th e  i n t e r e s t i n g  d e t a i l  t h a t  th e  god  embarked  
u n a id e d  on on e  o f  t h e  s h i p s  t h a t  l a y  b e a c h e d  on th e  s h o r e  and  
a c c o m p l i s h e d  t h e  jo u r n e y  to  A le x a n d r ia  i n  t h r e e  de,ys, and t h a t  a  
tem p le  was b u i l t  f o r  h im "in  a c c o r d a n c e  w i t h  th e  s i z e  o f  th e  c i t y  in  
a  p l a c e  c a l l e d  R h a c o t i s ,  where t h e r e  had e x i s t e d  an a n c i e n t  s h t i n e  
o f  S e r a p i s  and I s i s .
................^.lariy ta k e  th e  g od  to  be A e s c u l a p i u s ,  b e c a u s e  he c u r e d
d i s e a s e ,  o t h e r s  f o r  O s i r i s ,  t h e  o l d e s t  g o d  o f  t h a t  p e o p l e ,  some 
a g a i n ,  f o r  J u p i t e r ,  a s  b e in g  t h e  s o v e r i g n  l o r d  o f  t h e  w o r ld ,  b u t
4
m ost p e o p l e ,  by h i e  c l e a r l y - m a r k e d  a t t r i b u t e s ,  a s  f a t h e r  D is  - o r  
go th e y  c o n j e c t u r e . "
1 . P l u t . l o o . c i t .  2 .  Who i n  T a c i t u s ’v e r s i o n .  H i s t . I V .  8 3 - 4 ,  had  
summoned him "ut a n t i s t i t e m  ca er im o n laru m  E le u s in iV  He p r e f a c e s  
h i s  a c c o u n t  by s a y i n g  t h a t  th e  v i s i o n  a p p e a r e d  to  P tolem y"cum  
A le x a n d r ia e  r e c e n s  c o n d i t a e  m ocnia  tem p laq u e  e t  r e l i g i o n e s  a d d e r e t# "  
Of. P l u t . l o o . G i t .  3 # T h ere  i s  no r e a s o n  why th e  s t a t u e  o f  P lu t o ,  (? )  
p r o b a b ly  th e  work o f  B r y a x i s ,  s h o u ld  n o t  have b e e n  b r o u g h t  from  
S in o p e .  4 . P l u t . l o c * c i t .
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Macro b i n s ,  i f  he i s  to  be  b e l i e v e d ,  c a r r i e r  t h e  s t o r y  a  l i t t l e  
f u r t h e r  by s a y i n g  t h a t  t h e  w o r s h i p  o f  t h i s  d e i t y  was im p o s e d  on  t h e  
E g y p t i a n s  : "Nam i l l i ( i . e . A ë g y p t i i )  n e q u e  S a t u r n u m  n e c  i p su m  S e r a p i m  
r e c e p e r a n t  i n  a r c a n a  t e m p lo ru in  u s q u e  a d  A l e x a n d r i  M a c e d o n ia  o c c a s u m ;  
p o s t  quern t y r a n n i d e  P t o l e m a e o r u m  p r e s s i  hos  q u o que  d e o s  i n  c u l t u m
r e c i p e r e  A l e x a n d r i n o r u m  m o re ,  a p u d  q u o s  p r a e c i p u e  c o l e b a n t u r , c o a e t i
, " 2s u n t .
B u t  w h a t e v e r  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h ic h  s u r r o u n d e d  i t s  i n c e p t i o n ,  t h e
3
new c u l t  was ,  a s  p r o v e d  by c o i n s ' a n d  i n s c r i p t i o n s ,  i m m e d i a t e l y  a n d  
c o n t i n u o u s l y  s u c c e s s f u l .
I t  h a d ,  i n d e e d ,  a l l  t h e  e l e m e n t s  w h ic h  w o u ld  make f o r  s u c c e s s  i n  
t h e  H e l l e n i c  w o r l d : -
1. A p o w e r f u l  t r i n i t y  - S e r a p i s ( O s i r i s ) - I s i s - H o r u s  ( H a r p o c r a t e s )  
E g y p t i a n  i n  o r i g i n ,  h e n c e  w i t h  a l l  t h e  p r e s t i g e  o f  an  im m e m o r ia l  
t r a d i t i o n ,  y e t  i d e n t i f i e d  w i t h  G r e e k  d e i t i e s .
2 .  The o f f e r ,  t h r o u g h  t h e  m y s t e r i e s ,  o f  i n t i m a t e  m y s t i c a l  k n o w le d g e  
o f  t h e  d i v i n i t i e s  w o r s h i p p e d .
3 .  A p h i l o s o p h y .
A g o o d  d e a l  ha s  b e e n  made by s c h o l a r s  o f  w h a t  was u n d o u b t e d l y  a  
f a c t ,  n a m e ly  t h e  v e r y  w id e  d i f f e r e n c e  b e t v æ e n  t h e  o l d  E g y p t i a n
A
r e l i g i o n  a n d  t h e  now h e l l e n i s e d  c u l t .  P r e l l c r ' g a y s  t h a t  o n l y  t h e  
" b a c k g r o u n d " w a s  E g y p t i a n ,  t h e  " d o t h i n g " e s s e n t i a l l y  H e l l e n i s t i c .  
S c o t t - M o n c r i e f f , t h e  e x t r e m e  u p h o l d e r  o f  t h i s  v i e w ,  c a l l s  t h e  
r e l i g i o n  o f  A l e x a n d r i a - - " a  b a s t a r d  o f f e r i n g " .  He s t r e s s e s  t h e  c r u d e
1 • S a t . I . 7 . 1 4 .  2 .  D i s c u s s i o n s  on  t h e  o r i g i n  o f  S e r a p i s  f o rm  a
c o m p l e t e  b i b l i o g r a p h y , a  summary o f  w h i c h  i s  g i v e n  by  C u m o n t , o p l c i t y  
( VSt^S^)p*2 3 2 . 3i^G".Lafaye : D a r e n b e r g  e t  S a g l i o , a r t .  S e r a p i s .
4 .  Rom. M yth .
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and m a t e r i a l i s t i c  e l e m e n t s  o f  t h e  E g y p t ia n  c u l t ,  t h e  f o r m a l i s m -  
w h ich  b e c a m e ,u n d o u b te d ly ,  much m o d i f i e d -  and t h e  a b s e n c e - o f  any
p h i l o s o p h i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  m yth s , su c h  a s  t h a t  g i v e n  by
2P l u t a r c h .  In  t h e s e  r e s p e c t s  be i s  q u i t e  r i g h t .  Even a c u r s o r y  
s tu d y  o f  some o f  t h e  i n s c r i p t i o n s  and hymns o f  th e  e a r l i e r  
d y n a s t i e s ,  and a co m p a r iso n  w i t h  t h o s e  o f  H e l l e n i c  t im e s  r e v e a l s  
a marked d i f f e r e n c e  i n  o u t l o o k  and la n g u a g e .  Such, f o r  e x a m p le ,  
a s  an a c c o u n t  i n  t h e  Book o f  t h e  ^ead , d a t i n g  from  th e  l 6 t h  
c e n tu r y  B .C . ,  o f  how t h e  K ing l a s s o e s  and d isem b o w e ls  t h e  g o d s ,  
c o o k s  them i n  h i s  k e t t l e  and e a t s  th e m :-  
" T h eir  g r e a t  o n e s  f o r  h i s  m orning m ea l,
T h e i r  m i d d l e - s i z e d  o n e s  f o r  h i s  e v e n i n g  m e a l ,
T h e i r  l i t t l e  o n e s  f o r  h i s  n i g h t  m e a l . "
c o u l d  c e r t a i n l y  h a ve  f o u n d  no a c c e p t a n c e  among t h e  w o r s h i p p e r s ^  i n  
a ny  S e ra p e u m .
B u t  a  r e l i g i o n ,  f u n d a m e n t a l l y ,  i s  b a s e d  u pon  i t s  God, a n d  t h e
w o r s h i p p e r ’ s r e l i g i o u s  l i f e  c o n s i s t s  i n  p u t t i n g  h i m s e l f  i n t o  
vyîl'h
r e l a t i o n j [ ^ t h a t  God a n d  o f  u l t i m a t e l y  f u s i n g  h i s  p e r s o n a l i t y  'w i th  
Him. R i t u a l i s t  o r  Q u a k e r ,  e a c h  w o u ld  a c k n o w l e d g e  t h e  g o a l ,  t h o u g h  
t h e  o ne  w o u ld  s e e k  to  a t t a i n  i t  t h r o u g h  a  s a c r a m e n t ,  l e d  u p  t o  by 
c e r e m o n i a l  p a g e a n t r y  w i t h  i t s  a c c o m p a n i ^ m e n t s  o f  m u s ic  a n d  c o l o u r ,  
a n d  t h e  o t h e r  by s t r i v i n g  i n  t h e  s i l e n c e  t o  r e a l i s e  t h e  I n n e r
L i g h t .  I s  i t  n o t  j u s t  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  s i m p l e  f a c t  h a s  b e e n
l o s t  s i g h t  o f ?  O s i r i s ,  d e t a c h e d  v e r y  e a r l y  f r o n j h i s  t o  t e  mi c o r i g i n  ,
1 . J . H . S . 1 9 0 9 .• 2 .  And w h ic h  w o u ld  be  c u r r e n t  c o n s i d e r a b l y  e a r l i e r *
15.
was a l w a y s  a g r e a t  c i v i l i s i n g  d e i t y , t h e  b e g i n n i n g  o f  b e c o m i n g " , a n d
h i s  w i f e  a n d  s i s t e r  I s i s ,  t h r o u g h  whose  m i n i s t r a t i o n s  a l o n e  he i s
r e v i v e d  to  become t h e  " l o r d  o f  e t e r n i t y " ,  a lv / a y s  t h e  g r e a t e s t  o f
t h e  g o d s  a n d  g o d d e s s e s ,  t h e  m o s t  m ig h t y  o n e ,  a n d  a s  s u c h  t h e y
c o n t i n u e  u n t i l  t h e  nuxn^.g cl.
Of t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  r e l i g i o n  d u r i n g  t h e  e n s u i n g  c e n t u r i e s  t h e r e
i s  l i t t l e  e v i d e n c e .  B u t  P l u t a r c h ’ s t r e a t i s e  c o m b in e s  a n d  c o n d e n s e s
t h e  v a r i o u s  E g y p t i a n  t r a d i t i o n s  w h i c h ,  i t  i s  t o  be  r e p e a t e d ,  f o r m
t h e  a c t u a l  f a b r i c  o f  t h e  v f o r s h i p ,  a n d  a t  t h e  same t i m e  i t  i s
p e n e t r a t e d  by o t h e r  e l e m e n t s  w h ic h  e n r i c h  t h e  c u l t .
H i s  n a r r a t i v e ,  n e c e s s a r i l y  a b b r e v i a t e d ,  i s  a s  f o l l o w s : -
O s i r i s  was t h e  b r o t h e r  o f  I s i s ,  w i t h  whom he was u n i t e d  e v e n  i n  the
2
womb o f  t h e i r  m o t h e r ,  R h e a .  When he was b o r n  " a  v o i c e  p r o c l a i m e d
t h a t  t h e  L o r d  o f  A l l  h a d  come u p o n  t h e  e a r t h .  From t h e  b e g i n n i n g  o f
h i s  r e i g n  he r e d e e m e d  t h e  E g y p t i a n s  f r o m  t h e i r  p r i v a t i o n s  a n d  t h e
de/>r6 d a t i o n s  o f  w i l d  b e a s t s ,  g a v e  them  l a v / s ,  show ed  them  how t o
r e c o g n i s e  p l a n t s  g o o d  f o r  f o o d  a n d  t a u g h t  th em  t o  h o n o u r  t h e  g o d s .
4
L a t e r , h e  s e t  f o r t h  on  a  k i n d  o f  c i v i l i s i n g  w o r l d  t o u r .  He h a d
s e ld o m  t o  have  r e c o u r s e  t o  a r m s ,  Axi&ot Ttws tcWccttous kuc
Kc*.t ^0D(T# -F rp o < ia y J u ç v o V  ' cf^esi E X X qo-t
rffc  ^ i« / L > .9 V ^AACcvoorcy
D u r i n g  t h e  a b s e n c e  o f  O s i r i s ,
1. He h a d  r e a d  a n d  he q u o t e s  e v e r y  p r e v i o u s  G r e e k  w r i t e r  o n  E g y p t .
2 .  N u t .  3* îïpcOT  ^ T Kdlt. düTljJ (jxweK-
- iTferttv, c  Kiioc cS ê’S cbcoS 7T p o € ^« < r tv1 2 .
4 .  c f .  D i o d . S i c . I .  17. ^ '
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h i s  b r o t h e r ,  t h e  i m p i o u s  Typhon ( S e t ) ,  c o u l d  make no move,
Xil  T i  eu  ^iXot ((5 t.X<ATTe<r6c*c R eyt^UTu^S ^
B u t  on t h e  K i n g ’ s r e t u r n ,  T yphon ,  w i t h  t h e  a i d  o f  s e v e n t y - t w o
a c c o m p l i c e s , f u r t h e r  a s s i s t e d  by a n  E t h i o p i a n  q u e e n  c a l l e d  Aso,
h a t c h e d  a d i a b o l i c a l  p l o t .  He h ed  s e c r e t l y  t a k e n  t h e  m e a s u r e m e n t s
o f  O s i r i s ,  a n d  had  h a d  a  c h e s t  made t o  t h e s e ,  r i c h l y  o r n a m e n t e d .
Then ,  h a v i n g  i n v i t e d  O s i r i s  a n d  t h e  c o n s p i r a t o r s  ( I s i s  a p p a r e n t l y
was n o t  i n c l u d e d ) t o  t h e  b a n q u e t ,  he j o k i n g l y  s a i d  t h a t  he w o u ld  make
a  p r e s e n t  o f  t h e  c h e s t  to  a n y o n e  whom i t  f i t t e d .  A l l  t h e  g u e s t s  l a y
down i n s i d e  i t  i n  t u r n ,  u n t i l  f i n a l l y  O s i r i s  g o t  i n  a n d  s t r e t c h e d
h i m s e l f  o u t .  The c o n s p i r a t o r s  r u s h e d  t o  c l o s e  t h e  c h e s t ,  n a i l e d
down t h e  l i d ,  s e a l e d  i t  w i t h  m o l t e n ^ e a d ,  c a r r i e d  i t  o u t  a n d  p u s h e d  ^
i t  i n t o  t h e  N i l e ,  w hence  i t  was w a s h e d  o u t  t o  s e a .  A l l  t h i s  h a p p e n e d
2
o n  t h e  1 7 t h  o f  t h e  m onth  A t h y r .  I s i s ,  i n f o r m e d  o f  t h e  t e r r i b l e
h a p p e n i n g ,  w a n d e r e d  a b o u t  i n  c r u e l  a n g u i s h ,  q u e s t i o n i n g  e v e r y o n e
sh e  m e t .  At l e n g t h  two c h i l d r e n  t o l d  h e r  i n t o  w h ic h  b r a n c h  o f  t h e
N i l e  t h e  c h e s t  h a d  b e e n  d r o p p e d ,  so t h a t  sh e  was a b l e  f i n a l l y  to
3
f i n d  i t  a t  B y b i o s . A f t e r  c e r t a i n  a d v e n t u r e s ,  s h e  t o o k  t h e  p r e c i o u s
b u r d e n  b a c k  to  B outo  a n d  l e f t  i t  i n  a  r e t i r e d  s p o t  w h i l e  s h e  w e n t  t o
4
l o o k  f o r  H o r u s .  Typhon ,  h o w e v e r ,  h u n t i n g  by m o o n l i g h t ,  f o u n d  a n d
r e c o g n i s e d  t h e  c o r p s e ,  h a c k e d  i t  i n t o  f o u r t e e n  f r a g m e n t s  a n d  f l u n g
5
them  to  t h e  w i n d s .  I s i s  t h e n  r e s u m e d  h e r  s a d  t a s k  a n d  s o u g h t  h e r
1 . De I s .  13 . 2 . 13t h  Nov.  o f  t h e  J u l i a n  c a l e n d a r .  3-  A P h o e n i c i a n  
town,  c e l e b r a t e d  f o r  i t s  c u l t  o f  A d o n i s .  4 .  He was b o r n  o f  t h e  
a n t e - n a t a l  u n i o n  m e n t i o n e d  on  p .  15* 5 .  D i o d . I . 2 1 .  g i v e s  a  v a r i a n t :
( ) TO (Tuy&dL Tov < i r o S  5 cuva0 TcJ\l < r c v e r r ^ w v
fe(<i<rno * ' '
17.
h u s b a n d ’ s b o d y ,  j o u r n e y i n g  i n  a  b a r k  o f  p a p y r u s ,  among t h e  d e l t a  
s w a m p s .E a c h  f r a g m e n t  a s  s h e  f o u n d  i t  sh e  b u r i e d ,  a n d  r a i s e d  a  tomb 
o v e r  t h e  s p o t ,  a l l o w i n g  t h e  p r i e s t s  o f  ea.ch s a n c t u a r y  to  i m a g i n e  t h a t  
t h e i r s  e n s h r i n e d  t h e  w h o le  b o dy ]
T h i s  e n d s  t h e  s t o r y  o f  t h e  " p a s s i o n "  o f  O s i r i s  -
,  f ,  r, Stnec
M e * u o - n ^ - u ,  2 The r e m a i n d e r  o f  t h e  d ra m a ,  i t  f o r m e d  a n
e s s e n t i a l  p a r t  o f  uhe  a u tu m n  f e s t i v a l  a n d  o f  t h e  m y s t e r i e s ,  q ^ .  h i s
r e s u r r e c t i o n ,  i s  t r e a t e d  c u r s o r i l y  a n d  i n c o m p l e t e l y  by P l u t a r c h .
4"The p r i e s t s , " h e  s a y s ,  " t o  r e p r e s e n t  t h e  m o u r n in g  o f  t h e  g o d d e s s ,
5
c o v e r  a  g o l d e n  cow w i t h  a  b l a c k  l i n e n  s h r o u d ,  a n d  e x p o s e  i t  f o r  f o u r
c o n s e c u t i v e  d a y s .  On t h e  e v e n i n g  o f  t h e  f o u r t h  day  t h e y  go down t o w a r J s
t h e  s e a  c a r r y i n g  a  s a c r e d  c a s k e t  c o n t a i n i n g  a  s m a l l  g o l d e n  b o x  i n t o
6
w h ic h  t h e y  p o u r  t h e  r i v e r - w a t e r ^  w h e re u p o n  t h e  b y s t a n d e r s  r a i s e  a
7
s h o u t  ; •’O s i r i s  h a s  b e e n  f o u n d !  • They t h e n  s o a k  some sown e a r t h  w i t h  
w a t e r ,  a d d  p e r f u m e s  a n d  s p i c e s ,  a n d  i n  t h e  f o r m  o f  a  c r e s c e n t  moon 
f a s h i o n  a  l i t t l e  f i g u r e  w h i c h  t h e y  d r e s s  a n d  a d o r n . "  I t  i s ,  o f  c o u r s e  
b u r i e d , a n d  w i t h  t h e  g e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e e d s  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
O s i r i s  i s  c o m p l e t e .
1 .  u ^vov U  toC T y . - q -T  /
6«eivcni uruvto.dL troi ^ Té>ue\l KAèe,oiO<r<ic. tov <i«AX«>v cj I'M6 v^ V tx-os
c f .  D i o d . 1 . 8 8 ,  a n d  H d t . I I . 48 ,  f o r  t h e  i t h y p h a l l i c  p u p p e t s  c a r r i e d  
by t h e  women i n  t h e  f e s t i v a l  o f  D i o n y s u s .  2 . H d t . I I . 171 .
3 . The f u l l e r  a c c o u n t  a n d  t h e  p a r t  p l a y e d  by I s i s  w i l l  b e  g i v e n  l a t e r
4 .  De I s . e t  O s . 3 9 .  5 .  c f .  D i o d . I . 85 a n d  H d t . J I . i 2 9 . 6 . O s i r i s ^
was i m a g i n e d  a s  b e i n g  r e c o v e r e d  i n  t h e  w a t e r  o f  t h e  N i l e .  7 .  e â / y ^ ,
18.
The f i g u r e  o f  O s i r i s  i s  a  complex o n e ,  even  i n  t h e  Egyptie-n sy s tem ,
an d  an e x h a u s t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  would be n e e d e d  to  e x p l a i n  h i s
d i v e r s e  a s p e c t s .  Ke was:  a s o l a r  d e i t y ,  t h e  N i l e ,  t h e  f e c u n d a t i n g
2
p r i n c i p l e ,  a  c o r n - g o d  p r o b a b l y ,  a s  w e l l  a s  f i n a l l y  and  p a r t i c u l a r l y ,  
l o r d  and  judge  o f  t h e  u n d e r - v /o r ld  and  o f  t h e  d e a d .B u t  f o r  P l u t a r c h ,  
a s  f o r  o t h e r  P l a t o n i s t s ,  b e n e a t h  t h e  myths l a y  p r o f o u n d  cosmic  t r u t h s *  
O s i r i s  i s  n o t  m e re ly  t h e  N i l e ,  b u t  t h e  male o r  f i r s t  and  e n e r g i s i n g  
p r i n c i p l e  o f  a  d u a l i t y ,  f rom whom I s i s  a s  t h e  fem a le  o r  seco n d  and  
p a s s i v e  member r e c e i v e s  i m p r i n t s  and  form s " a s  wax r e c e i v e s  t h e  
i m p r e s s i o n  o f  a  s e a l . "  ^ yÀn cxrt /ev t I  -np h*!
SfcKTiKtv cnx -r t^  71\ÀTtoVC3> unx àe
XuN îTcXXoJV K',t< Xq T6 TV\J XoytrO ^
' I n  t h u s  d o in g  she c a r r i e s
o u t  t h e  w i l l  o f  th e  Logos, r e c e i v e s  o n ly  t h e  good,  f o r  which she  has
an  i n n a t e  l o v e  and  l o n g i n g ,  and  r e p e l s  t h e . b a d ,  fo rm in g  i n  h e r
womb Horus ,  th e  p e r c e p t i b l e  image o f  t h e  s e n s i b l e  w o r ld .
Typhon i s  a r i d i t y ,  e m p t i n e s s ,  t h e  enemy o f  t h e  humid p r i n c i p l e ,
and  h i s  h o s t i l i t y  to I s i s  and  O s i r i s  r e p r e s e n t s  t h e  e n d l e s s  s t r u g g l e
o f  e v i l  w i t h  good, o f  Ahriman w i t h  Ahuraraazda ,of  t h e  Powers o f
D arkness  w i t h  t h o s e  o f  L i g h t .  A)s \  TKus ;
cru'i"' of^rAvoV 6'<?t^iCV V C ^ I ^ » v  Ob&C Trop
TliiKtV , à X X  c1 ît)\u ‘'S ^'oX»V ècrTlV À  TCOTCïS
(^ JufeTpe>J (iVaiKT-ev ô n a O lic X o i t  S (&iS rtt<jDcovt t L
K^ toLOcr luvj/U6VCV Kxt iyd  i  rv K«ai< Loc^Xf^cv eOS l<rt^c% yLe-v tpytiv 
a?Kovdk <^ 0 Ko(( uiuvjjLvU KU< S^oyo\f 0»cT(piXtS. < re/2 e^ ev o c  k o(\
C h «  jv  J~jAalpr<lVOiL;U0'J-
l . l t  h a 8^  been  n e c e s s a r y  to  c o n f i n e  a t t e n t i o n  to him f o r  t h e  moment, 
s i n c e  he i s  a s  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d ^ ,  i n  th e  m y s t e r i e s  p a r t i c u l a r l y ,  
a sD em ete r  w i t h  Kor e  and Cybele  w i t h  A t t i s / 2 . F r a z e r . A d o n i s , A t t i s ,
^ s I r i s ,  9 7 7 /  4 o A ,^ U /4 . -^ ^  T s . e t  R, 3^t,-Tyohon. ____ _
/?
But t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  i n t e r e s t i n g  a s  i t  i s  f rom  t h e  p o i n t  o f
v ie w  o f  t h e  p h i l o s o p h e r  and  t h e  s t u d e n t  o f  c o m p a r a t i v e  r e l i g i o n
was p r o b a b l y  i g n o r e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  I s i s - w o r s h i p p e r s . A  f u r t h e r
c o n c e p t i o n ,  i n s e r t e d  a l r a o s t  c a s u a l l y  a n d  d e a l t  w i t h  r a t h e r  c u r s o r i l y
by P l u t a r c h  had  a  f a r  g r e a t e r  i n f l u e n c e ,  t r a c e s  o f  w h ic h  a r e  ev en
r e c o g n i s a b l e  i n  C h r i s t i a n i t y .  "Typhon,  I s i s  and  O s i r i s "  he s a y s  -
i n v o k i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  P l a t o  a n d  P y t h a g o r a s , " a r e  more c o r r e c t l y
t h o u g h t  o f  a s  g r e a t  daemons?
The e a r l i e s t  m e n t i o n  o f  t h e s e  b e i n g s  i s  i n  H e s i o d ’ s E r g a :  h i s
daemons a r e  men o f  t h e  g o l d e n  a g e  who w h i l e  l i v i n g  a  b l i s s f u l  a n d
d e a t h l e s s  l i f e  a r e  y e t  l i n k e d  i n  sym pathy  w i t h  s u f f e r i n g  h u m a n i ty ,
" M i n i s t e r s  o f  good  a n d  g u a r d i a n s  o f  men?" The d o c t r i n e  was h e l d , i n
some s e n s e ,  by a i l  t h e  g r e a t e r  t h i n k e r s ,  T h a l e s ,  A n ax im a n d e r ,
H e r a c l i t u s ,  X e n o p h an e s .  P y t h a g o r a s ’ s c h o o l  r e l a t e d  i t  to  p u r i f i c a t i o n
a n d  m e t e m p s y c h o s i s .  P l a t o  d e v e l o p e d  i t  c o n s i d e r a b l y .  F o r  him, t h e
g u l f  b e tw e e n  God a n d  man i s  s p a n n e d  by a  h i e r a r c h y  o f  superhum an
2tl-
b e i n g s ,  who, compounded o f  m in g l e d  m o r t a l  a n d  d i v i n e  e l e m e n t s , a c t
fl u
a s  i n t e r m e d i a r i e s  b e tw e e n  them. I n d e e d ,  t h e  J a c o b ’ s l a d d e r  r e a c h i n g  
f rom  e a r t h  to  h e a v e n  w i t h  a n g e l s  m o u n t in g  a n d  d e s c e n d i n g  i s  a  v e r y
3
g e n e r a l  c o n c e p t i o n .
1 .Ch.XXV 1-irr . 2./i  C f . P l u t ,  l o c . c i t
3 .  Cf.  The Rainbow B r i d g e  i n  N o rse  m y th o lo g y .
By t h e  2nd c e n t u r y  A.D. t h i s  l a u l t i p l i c a t i o n  o f  s p i r i t u a l  po w ers  had
i j r o g r e s s e d  to  su c h  an  e x t e n t  t h a t  Maximus o f  T yre   ^r e c k o n e d  t h e
2
a e a v e n l y  h o s t  a t  t h i r t y  t h o u s a n d ,  a n d  P e t r o n i u s  - s p e a k i n g ,  no 
d o u o t  a  t r u e  word i n  j e s t -  s a i d  t h a t  i t  was e a s i e r  to  f i n d  gods
Un.il men i n  h i s  p a r t i c u l a r  s u r r o u n d i n g s . Though n o t  a s p e c i a l  f e a t u r e  
o f  A l e x a n d r i a n  r e l i g i o n  a s  p r a c t i s e d  i n  Rome, t h i s  b e l i e f  i n  t h e
nea.r p r e s e n c e  o f  s u p e r n a , t u r a l  b e i n g s  has  a s p e c i a l  b e a r i n g .
One o b v i o u s  c o n s e q u e n c e  i s  t h e  f a i t h  t h a t  t h e i r  a i d  can be
in v o k e d  i n  g u i d a n c e  a n d  h e a l i n g  -  hence  t h a t  s u r r e n d e r  to  magic  o f
a l l  k i n d s  w l t b q t h e  r e l i g i o n  became i n v e s t e d ,  t h e  " I s i a c i  con -  
3
- j e c t o r e s "  e a r l y  s u c c e e d i n g  to t h e  " s u p e r s t i t o  to  s i  v a t e s  
im p u d e n t e s q u e  h a r i o l i "  o f  E n n i u s ’ t im e .
Though t h e  p h i l o s o p n i c a i  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e n ,  o f  t h e  E g y p t i a n  
l e g e n d ,  was e s s e n t i a l l y  G r e e k , i t  y e t  had i t s  Roman c o u n t e r p a r t  i n  
t h e  w o r s h ip  o f  i n n u m e r a b l e  d i v i n e  p o w e rs .  One c a n n o t  b u t  f e e l  t h a t  
t h i s ,  i n  i t s e l f ,  was o n l y  an a s p e c t  o f  a n o t h e r  p r o c e s s ,  i t s e l f  a n  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  t e n d e n c i e s  o f  t h e  age  - t h e  c o n s t a n t l y  d e v e l o p i n g  
p r o c e s s  o f  s y n c r e t i s m . A n  i n e v i t a b l e  accom pan im en t  o f  a dawning 
i n t e r n a t i o n a l i s m ,  b r o u g h t  a b o u t  by th e  c o n s t a n t  ebb  and  f lo w  up 
a n d  down t h e  M e d i t e r r a n e a n  b a s i n  o f  t r a d e r s , o f  s o l d i e r s ,  o f  t e a c h e r s  
o f  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  t h e i r  s t a f f s ,  i t  was e q u a l l y  a  symptom o f  a  
w id e n e d  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s ,  and  e n t i r e l y  n a t u r a l .  D e i t i e s  o f  
t h e  same r e l i g i o n ,  p r e v i o u s l y  d i s t i n c t  and  s e p a r a t e l y  i n v o k e d ,  
would  f u s e ,  t h e  more p o w e r f u l  p r e d o m i n a t i n g ,  once  t h e i r  s i m i l a r i t i e s
I . D i s s .  X IV .8 . 2 .  S a t .  17: n o s t r a  r e g i o  tain p r a e s e n t i b u s  p l e n a  e s t
n u m i n i b u s ,  u t  f a c i l i u s  p o s s i s  deum quam hominem i n v e n i r e .
3 . C i c .  De D i v . 1 .5 8 .
21 .
iiLiu o e c ï i  p o r c c i v o d ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  a b s o r p t i o n  by I s i s  o f  
v a r i o u s  l o c a l  g o d d e s s e s .  On t h e  o t h e r  hand,  tv,o d i v i n i t i e s  b e l o n g i n g  
to  t . o  u i f f e r c n t  r e l i g i o n s  co.n be n a t u r a l l y  a s s i m i l a t e d  a n d  f i n a l l y  
i d e n t i f i e d ,  o n c e  t h e  S i m i l a r i t i e s  a r e  p e r c e i v e d .
When t h e  p r o c e s s  f i r s t  b egan  i s  v e r y  d o u b t f u l .  P . F o u c a r t ,  i n  an
1 P
a d m i r a Ole work e s t a b l i s h e s  to t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  most" a v e r y  e a r l y
c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  E g y p t i a n  a n d  t h e  D i o n y s i a c  and  E l e u s i n i a n  
3m y s t e r i e s .  I n  any  c a s e  i n  t h e  t im e  o f  H erodotus, t h e  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  t h e  t r i a d  D e m e t e r - D i o n y s u s - A p o l lo  w i t h  I s i s - G s i r i s - H o r u s  i s  so 
f u l l y  e s t a b l i s h e d  t h a t  he m e n t io n s  e n t i r e l y . w i t h o u t  comment
1. t h a t  a t  B u s i r i s  t h e r e  was a g r e a t  t e m p le  o f  I s i s " w h o  i s  i n  t h e
Greek  to n g u e  D e m e t e r " 2.  t h a t  " i n  E g y p t i a n ,  A p o l lo  i s  H o ru s ,D e m e te r
5
I s i s ,  a n d  3* " O s i r i s ,  t h e y  s a y ,  i s  D ionysus?
I n  any c a s e ,  by t h e  t im e  o f  Ap^uleius,  we f i n d  I s i s  p l a y i n g  t h e  r o l e  
o f  a l l  t h e  p r i n c i p a l  g o d d e s s e s  i n  t h e  G reek  a n d  Roman p a n t h e o n .  
I n s c r i p t i o n s ,  e p i t h e t s  a n d  monuments a l l  c o n f i r m  t h i s .  S e r a p i s ,  to o ,  
i s  a l r e a d y  i d e n t i f i e d  w i t h  P l u t o  a s  god  o f  t h e  d e a d ,  a n d  w i t h  Dionysus 
a s  a  n a t u r e  god  v/ho i s  s l a i n  to  l i v e  a g a i n . H e  i s  a l s o  J u p i t e r ,  t h e  
supreme d e i t y ,  a n d  A e s c u l a p i u s .
1 . R e c h e r c h e s  s u r  1 ’O r i g i n e  d e s  M y s tè r e s  d ’E l e u s i s .
2 .  P r o f ,  G a r d n e r ( A r t . Mys t e r i e s , G reek ,  i n  H a s t i n g s ’E . R . E . ) s a y s  t h a t  
F o u c a r t ’ s t h e o r y " h a s  met w i t h  l i t t l e  a c c e p t a n c e " , a  r em a rk  I  c a n n o t  
h e l p  t h i n k i n g  e x a g g e r a t e d ,  a n d  h i s  ovm r e f u t a t i o n  o f  i t^  c u r s o r y
3.  The q u e s t i o n  w i l l  be d i s c u s s e d  more f u l l y  l a t e r .  4 .  hk ><^ rX
Tmv EXXv|v*>ov v X tS crt^d ^ v  1 1 . 5 9 )  ^
S e  r H ’ 1^ 0 * T O V  r r  o s  3  A i o v u ^ o v  e i v a * .  X e y c rO o -L  , w  M l
6, ^ ’2» Aeub  ^0 . I .G . 7 O 1 4 .  The i n s c r i p t i o n  s u r r o u n d e d  t h e  p r o f  i l e
o n  gems. See L a f a y e ,  p . 3 0 6 . A t a b l e t  b e a r i n g  t h e  same i n s c r i p t i o n  was 
f o u n d  i n  t h e  M i th t r e u m  o f  t h e  b a t h s  o f  C a r a c a l l a , " M i t h r a " b e i n g  
s c r a t c h e d  o v e r  t h e  " S a r a p i s " . (
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A l l  t h e s e  a t t r i b u t e s  n a t u r a l l y  g i v e  th e  w orsh ip  a trem endous i n f l u -
- e n c e ,  and a l l  o f  them f i n d  t h e i r  c o u n te r p a r ts  in  I s i s ,w h o  in  th e
Roman p e r io d  e c l i p s e d  her lo r d ,  becoming to  her d e v o t e e s  a l l  t im t
S e r a p i s ,  in  t h e  e a r l i e r  p e r io d  wa,a to  h i s .P l u t a r c h  d e s c r i b e s  him as
ttÆc kocvos and h i s  contem porary A r i s t e i d e s ,  S a r a p i s ’ most g i f t e d
and f e r v e n t  d e v o te e ,  who perhaps o r i g i n a t e d  the  formula, qu oted
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belo w , s a y s  tha,t men Invoke S e r a p is  who a lo n e  i s  Zeus, in  th e  same 
way th e  I s i s  o f  A p u le iu s ^ is  " a l l  t h in g s  to  a l l  men’,’ each  n a t io n  
f i n d s  in  her i t s  own g r e a t  g o d d e ss :  she i s ,  in  th e  p h rase  o f  th e  
well-Icnown o,nd o f t - q u o t e d  i n s c r i p t i o n  o f  Capua"una quae e s t  omnia?
Even to  a t te m p t  a summary o f  th e  developm ent o f  sy n c r e t ism  d u r in g  
th e  f i r s t  fo u r  c e n t u r i e s  o f  ou r  e r a  i s  beyond th e  scop e  o f  t h i s  
p a p e r .  S u f f i c i e n t  t l ia t  by th e  seco n d  cen tu ry  th e  p r o c e s s  had so  
d e v e lo p e d  th a t"  men seemed to have ad o p ted  th e  m ythology o f  ev ery  
r a c e  and to  have superadded a new m ythology o f  p o s i t i v e l y  bound­
l e s s  f e c u n d i t y ?  I n s c r i p t i o n s  o f  th e  ty p e  o f  : ’’J o v i  Juno n i  M inervae  
S o l i  M ithrae K e r c u l i  M arti Genic L oc i D i l s  Deabusque omnibus"^  
became common. Though i t  was I s i s  e s p e c i a l l y  to  whom th e  e p i t h e t s  
s f w V a p p l i e d ,  th e y  m ight in  a l e s  
d e g r ee  have been u sed  by many a w orsh ip p er  to  in v o k e  h i s  own
p a r t i c u l a r  d i v i n i t y .  I t  has w e l l  been d e s c r ib e d  a s  ’’ a movement o f
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id e a s " ,  a t  once  r e l i g i o u s ,  p h i lo s o p h ic  and i n t e r n a t i o n a l ,  o f  w hich
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t a e  c u m u l a t i v e  i n f l u e n c e  was f a r  more t h a n  t h a t  o f  any o f  t h e  
i n d i v i d u a l  w o r s h i p s  which  composed i t .  A l l  t h e  g r e a t  e m p i r e s  b r o u g h t  
t h e i r  gods  to  t h e  common s t o c k :  they^Nt:e combined ,  a s s i m i l a t e d  and  
f u s e d ;  t h e y  t e m p l e s  and  d e d i c a t i o n s  i n  common; to  name one was
to name a n o t h e r ,  and  to  name e i t h e r  to  name a l l .  Rome, i n  w h ich  a l l  
t h i s  now c e n t e r e d ,  was i n d e e d  t h e  " m e l t i n g  p o t " , p r e s e n t i n g  a " c r u c i b l e  
r a t h e r  t h a n  a " c o n f l i c t "  o f  r e l i g i o n s .
T h i s  was p o l y t h e i s m  a t  i t s  most  v a r i e d  a n d  most  v i g o r o u s ,  y e t  f rom 
i t  t h e r e  was g r a d u a l l y  e m e rg in g  a n d  t a k i n g  sh a p e  what a t  a f i r s t  
s u r v e y  l o o k s  l i k e  an o p p o s i t e  c o n c e p t i o n  -  m ono the ism -  y e t  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  One, o f  u n i t y  amid  d i v e r s i t y ,  marks a s t a g e  i n  
t h e  s p i r i t u a l  p e r c e p t i o n  o n l y  to  be r e a c h e d  a f t e r  t h e  r e c o g n i t i o n  
o f  t h e  many.
So i t  i s  p o s s i b l e  f o r  S a t u r n i n u s  o f  Thugga,  B i sh o p  o f  A f r i c a ,  
to w r i t e :  " G e n t i l e s ,  c u am v is  i d o l a  c o l a n t ,  tamen summum deum p a t r e m  
c r e a t o r e m  c o g n o sc \ -n t  e t  c o n f i a n t u r"  And on t h e  o t h e r  s i d e  Maximus 
o f  Ma.j\daura, t h e  p a g a n  c o r r e s p o n d e n t  o f  A u g u s t i n e  ^ 'Equ idem  unum 
e s s e  deum summum, s^Sie i n i t i o ,  s % e  p r o l e  n a t u r a e ,  p a t r e m
magnum a t q u e  m a g n i f ic u m ,  q u i s  tarn demens,  tarn mente  captus^ n e g e t  
e s s e  c e r t i s s i m u m ?  Nam d eu s  om nibus  r e l i g i o n i b u s  commune nomen e s t :
I t a  f i t  u t ,  dum e i u s  q u a s i  quaedam membra c a r p t i m  v a r i i s  s u p p l i c a -  
- t i o n i b u s  p r o s e q u i m u r ,  solum c o l e r e  p r o f e c t o  v id e a m u r"
P e r h a p s  n o t  u n t i l  t h i s  u n i t y  i s  r e a l i s e d  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  can  
t h e r e  a r i s e  th s . t  i n s t i n c t ,  so c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  w o r s h i p p e r s  o f  
I s i s , t h e  d e s i r e  to  know a n d  to  become t h a t  w h ich  i s  w o r s h i p p e d .
Only  a f t e r  I k h n a t o n ,  l i k e  S p i n o z a , " a  G o d - i n t o x i c a t e d  man", a  r e fo rm e r
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b o r n  o u t  o f  h i s  t im e ,  i n s t i t u t e d  i n  Egyp t  what  m igh t  be c a l l e d  a 
s a c e r d o t a l  r e v o l u t i o n ,  e r a s i n g  f rom  e v e r y  t e m p le  a l l  t h e  names o f  
t h e  gods  a n d  s u b s t i t u t i n g  one o n l y ,  Aton,  t h e  v i s i b l e  s u n , i s  t h e r e  
r e c o r d e d  any s u c h  hymn o f  i n t i m a t e  a n d  p e r s o n a l  a p p e a l  a s  h e , a n d  
o t h e r s  u n d e r  t h e  same i n f l u e n c e  composed.
How m a n i f o l d  a r e  th y  works  I 
They a r e  h i d d e n  b e f o r e  u s ,
0 s o l e  God, whose pow er  none  o t h e r  p o s s e s s e t h .
Thou d i d s t  c r e a t e  t h e  e a r t h  a c c o r d i n g  to  t h y  h e a r t ,
W hile  t h o u  w a s t  a l o n e .
M e n l iv e  t h r o u g h  t h e e .
T h e i r  e y e s  a r e  upon t h y  b e a u t y  
U n t i l  t h o u  s e t t e s t .
Thou a r t  i n  my h e a r t .
The d e s i r e  to  know t h e  g o d h e a d  o n l y  i n t e n s i f i e s  t h e  o t h e r  d e e p - r o o t e d  
human l o n g i n g  - o r  so i n d e e d  i t  u s e d  to  be -  t h e  l o n g i n g  f o r  imraor- 
“ t a l i t y . A n d  b o t h  m ust  be  a c c o m p a n ie d  by s a n c t i f i c a t i o n ]  These  f u r t h e r  
f e a t u r e s '  a r e  an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  Graeco-Roman I s i s - w o r e h i p ,  
a n d  a r e  t h e  b a s i s  o f  i t s  m y s t e r i e s .
T hese  v a r i o u s / \ h a v e  b e en  d w e l t  upon a t  some l e n g t h  i n  t h e  a t t e m p t  
to  e s t i m a t e  t h e  g r e a t n e s s  a n d  power  o f  t h e  c u l t , h o w e v e r  d i s f i g u r e d ,  
a s  most  r e l i g i o n s  a t  some p o i n t  become, by a c c r e t i o n s  o f  s u p e r s t i t i m ^  
s a v a g e r y ^  ( th o u g h  t h e  I s i s  c u l t  i s  s i n g u l a r l y  f r e e  f rom  t h i s )  a n d  
v i c e . I t  p r o m i s e d  t h e  f u l f i l m e n t ,  a s  no o t h e r  p a g a n  w o r s h i p  d i d ,  o f  
f u n d a m e n t a l  s p i r i t u a l  n e e d s ,  a n d  i t  m ig h t  be m a i n t a i n e d  t h a t ,  owing  
to  i t s  p e c u l i a r  b a c k g r o u n d ,  r i c h n e s s  a n d  d e p t h  t o  w h ich  t h e s e  w i d e ly
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d i f f e r i n g  e l e m e n t s  c o n t r i b u t e d  i n  t h e i r  m e a s u r e ,  t h i s  p r o m is e  was 
f u l f i l l e d .  C h a p t e r  'm _
"Aux temps de 1* hegem onic  m a r i t i m e  d e s  P t o l e r a e e s ,  S e r a p i s  e t
I s i s ,  d i e u x  p o l i t i q u e s ,  p a r t i r e n t  d*A l e x a n d r i e  s u r  d e s  v a i s s e a u x  de
g u e r r e  a v e c  l e s  m e r c e n a i r e s  é g y p t i e n s ;  i l s  d é b a r q u é r e n t 'a  C hypre ,
A n t i o c h ,  D e l o s ,  A th è n e s  e t  en S i c i l i e ,  ou  on  l e u r  e l e v a  d e s  t e m p le s #
I l s  t r a v e r s è r e n t  e n c o r e  l a  mer s u r  d e s  v a i s s e a u x  de commerce,  e t
l e u r  c u l t e  f u t  p r o p a g /  p a r  l e s  m arch and s  e t  l e s  m a r in s  q u i  t o u s
v é n é r a i e n t  I s i s ,  é t o i l e  de l a  mer, p r o t e c t r i c e  d e s  m a t e l o t s .  Des
p o r t s  de l a  M é d i t e r r a n é e  h e l l é n i q u e ,  l e s  g a l è r e s  d 'E g y p t e  g a g n è r e n t
l e s  c o t e s  d ' I t a l i e ,  de G a u l e , d 'E s p a g n e ,  i n t r o d u i s a n t  p a r t o u t  l a
d é v o t i o n  s p é c i a l e  d ' i s i s ,  a t t e s t é e  p a r  l e s  s t a t u e t t e s  r e t r o u v é e s
c a  e t  l a  d a n s  l e  p a y s . "
M .A .M o r e t ' s  d r a m a t i c  l i t t l e  summs,ry o f  t h e  d i f f u s i o n  o f  t h e  c u l t
o f  I s i s  an d  S e r a p i s  i s  s u b s t a n t i a l l y  c o r r e c t , a n d  o n l y  n e e d s  f i l l i n g
o u t  a n d  e l a b o r a t i n g .  The f i r s t  c o n t a c t s ,  however ,  o f  t h e  E g y p t i a n
d i v i n i t i e s  w i t h  G re e k s  a n d  I t a l i a n s  were  made a b o u t  a  t h o u s a n d
y e a r s  b e f o r e  t h e  Serapeum  was b u i l t .  As e a r l y  a s  t h e  f o u r t e e n t h
c e n t u r y  B .C .  b a n d s  o f  S i c i l i a n s ,  E t r u s c a n s  an d  S a r d i n i a n s  had  c r o s s -
- e d  w i t h  t h e i r  w iv e s  a n d  f a m i l i e s  t o  t h e  D e l t a ,  an d  were  r e t a i n e d
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by t h e  P h a r a o h s .  T h e re  t h e y  would  come u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  
r e l i g i o n  f a r  more p o w e r f u l  the.n t h e i r  own, w h ich  would  be  p r i m i t i v e  
i f  n o t  i n c h o a t e .  G re ek  m e r c e n a r i e s  s e r v e d  v e r y  e a r l y  i n  t h e  E g y p t i a n  
a r m i e s .  By t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  t r a d e  was w e l l  e s t a b l i s h e d  b e tw e e n
I . L a f a y e ,  C u l t ? " d e s  D i v i H ' t e s ' d T A l e x a n d r i e  h o r s  de I  'E g y p te T  P . W .  
J . P o u c a r t ,  o p . c i t .  who q u o t e s  P l a t .  C r a t . 3 9 7  C.
1. R o i s  e t  D ieux  d 'E g y p t e .
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P h o e n i c i a  a n d  E t r u r i a , t r a c e s  o f  t h e  E g y p t i a n  i n f l u e n c e  a p p e a r i n g
p a r t i c u l a r l y  a t  B y b l o s ,  Im ages ,  o b v i o u s l y  c o p i e s  o f  t h e  p h a r a o n i c
o n e s  , w ere  made a t  ^ y r e  and  S id o n ,  and  t r a n s p o r t e d  i n  t h e  s h i p s
o f  m e r c h a n t s  ( p r o b a b l y  n o t  a s  m e r c h a n d i s e ,  b u t  a s  m a s c o t s )  to
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E t r u r i a  and  L a t in u m .  The y e a r  35^ i s  i m p o r t a n t .  I t  was p r o b a b l y  t h n
t h a t  E g y p t i a n  m e r c h a n t s  were g r a n t e d  t h e  s p e c i a l  p r i v i l e g e  o f
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r a i s i n g  t e m p l e s  to  t h e i r  go d s  i n  t h e  s u b u r b s  o f  t h e  P e i r a e u s .
H a l f  a  c e n t u r y ,  however ,  was s t i l l  t o  e l a p s e  b e f o r e  t h e  s t r a n g e  gods
were  g i v e n  a  l o c a l  h a b i t a t i o n  a n d  a  name i n  t h e  c i t y  o f  C e c r o p s .
Nor i s  t h i s  s u r p r i s i n g ,  f o r  i t  must  be remembered  t h a t  t h e  c u l t
i n t r o d u c e d  by t h e s e  E g y p t i a n s  was n o t  t h a t  w h ich  i s s u e d  from t h e
Serapeum , b u t  one  w h ich ,  e x t e r n a l l y ,  a t  l e a s t ,  wou ld  be e n t i r e l y
a n t i p a t h e t i c  t o  t h e  G reek  mind.  I n  any c a s e ,  f o r e i g n  r e l i g i o n s  were
d i s a l l o w e d  i n  t h e  c a p i t a l ,  a n d  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  p u n i s h a b l e  by
d e a t h .  The comic p o e t s  o f  t h e  p e r i o d  made E g y p t i a n s  a n d  t h e i r  ways
t h e  b u t t  o f  t h e i r  r i d i c u l e ,  t h o u g h ,  j u d g i n g  f rom  t h e  few r e m a i n i n g
f r a g m e n t s ,  t h e  s a t i r e  seems h a r m l e s s  enough .  B o th  A n t i p h a n e s  a n d
T im o c le s  w r o t e  a n  a n d  A n a x a n d r i d e s  i n  h i s  has  some
am us ing  v e r s e s  p o i n t i n g  o u t  c o n t r a s t s  i n  t h e  way a n i m a l s  were  u s e d
by t h e  two n a t i o n s ,  i n t r o d u c e d  by t h r e e  l i n e s  i n  a  t r u e " E a s t  i s
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E a s t  a n d  West i s  W e s t " s t r a i n  ; -
 ^ Se Tw\o,
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But d u r i n g  t h e s e  d e c a d e s ,  t h e  w o r s h ip  must  u n d o u b t e d l y  been  
i n c r e a s i n g ,  a n d  th o u g h  n o t  o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e d ,  have beg u n  t o  be  
t a k e n  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
A l e x a n d r i a  a n d  o f  t h e  Se rapeum .  I n  250 we have r e c o r d s  o f  a  f u l l y  
o r g a n i s e d  a s s o c i a t i o n  ( ^ v o s  ) o f  S a r a p l a s t l , ^ p r e s i d e d  o v e r  by a 
woman, ( npoepavurrptot w h ich  th o u g h  s t i l l  h o l d i n g  i t s  m e e t i n g s
n e a r  t h e  P i r a e u s  t e m p le  m arks  a  d e f i n i t e  p o i n t  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f
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t h e  c u l t .  I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  i t  was d u r i n g  t h e  r e i g n s  o f  
one  o f  t h e  f i r s t  two P t o l e m i e s  t h a t  I s i s  a n d  S e r a p i s  were  f i r s t  
a d m i t t e d  i n s i d e  t h e  c i t y  w a l l s .  The a u t h o r i t y  f o r  t h i s  i s  P a u s a n i a l  
who i n  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  A th e n s  s a y s  t h a t  t h e  t r a v e l l e r  d e s c e n d i n g  
to  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  c i t y  "comes upon a  s t a t u e  o f  S e r a p i s ,  whose 
w o r s h i p  was i n t r o d u c e d  f rom  P t o l e m y " ,  He a d d s" O f  t h e  E g y p t i a n  
s a n c t u a r i e s  t h e  m ost  fam ous o f  a l l  i s  a t  A l e x a n d r i a ,  t h e  o l d e s t  a t  
M e m p h is . I n to  t h i s  n e i t h e r  s t r a n g e r  n o r  p r i e s t  may e n t e r  u n t i l  t h e y  
b u r y  A p i s . "
About  t h i s  t im e  N i c o c r e o n  o f  C yprus  i n t r o d u c e d  t h e  w o r s h ip  o f  S e r -
- a p i s  i n t o  h i s  d o m in i o n s . O u r  a u t h o r i t y  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  
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M a c r o b iu s  : "A c c ip e  n un c ,  quod de s o l e  v e l  S e r a p i  p r o n u n t i a t u r  
o r a c u l o .  nam S e r a p i s ,  quern A e g y p t i  deum maximum p r o d i d e r u n t ,  o r a t u s  
a  N i c o c r e o n t e  C y p r io tu m  r e g e ,  q u i s  deorum h a b e r e t u r ,  h i s  v e r s i b u s
s o l l i c i t a #  r e l i g i o n e m  r e g i s  i n s t r u x i t ' i ,
T^otocTi5e crTcw k ’ etttxi)
Se. Lun, t td S c S  , Te* S  fiUçJT* cV
1 . G . I . A . I I . 1 .6 1 7 .  2 . L a f a y e ,  p . 34.  ;5 . Cumont, Les  R e l i g i o n s
O r i e n t a l e s  d a n s  l e  P aga n ism e  Romain 3 . 1 . 1 8 .  4 .  H a t . 1 . 2 0 . 1 7 .
5 ' D r e x l e r  i n  Roochor  -a Le x i c o n  ( a r& ;—1-si g -)-gi v e o e x h a u s t i ve  r e dFer~gn-
- e e a
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T r a c e s  o f  i t s  e x i s t e n c e  i n  t h e  n e x t  two c e n t u r i e s  have  been  d i s c o v e r -
- e d  a t  A n t i o c h ,  Smyrna and  H a l i c a r n a s u s ,  n e x t  i n  t h e  i s l a n d s , R h o d e s ,
Samos, Ceos ,  L e s b o s ,  f i n a l l y  i t  r e a c h e d  t h e  c o a s t s  o f  T h r a c e , t h e n
s p r e a d  s o u t h w a r d  t o  t h e  C h a l c i d i c  p e n i n s u l a ,  t h e n c e  s o u t h  a .gain to
C o r i n t h , a n d  t h e  P e l o p o n n e s e .  The d i f f u s i o n  t h r o u g h o u t  Magna G r a e c i a
o f  O r p h i c  a n d  P y t h a g o r e a n  d o c t r i n e s  would have p r e p a r e d  t h e  way f o r
t h e  n o t  d i s s i m i l a r  t e a c h i n g s  o f  t h e  E g y p t i a n  m y s t e r i e s .
But  o f  a l l  t h e  G reek  w o r ld  i t  i s  a t  D e lo s  t h a t  t h e  w o r s h ip  o f  I s i s
had t h e  g r e a t e s t  i n f l u e n c e .  I t  was o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e d  t h e r e  by
A thene  i n  2 2 0 , b u t  had b e e n  i n t r o d u c e d  some f i f t y  y e a r s  e a r l i e r .
2
The a b u n d a n t  i n s c r i p t i o n s  g i v e  p r e c i s e  d e t a i l  a s  t o  t h e  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  c l e r g y  and  t h e  w e a l t h  o f  t h e  s a n c t u a r i e s .  In  v iew  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e r e  were  I t a l i a n s  on D e lo s  b e f o r e  166 B .C . ,  and t h a t  t  
t h e y  e v e n t u a l l y  became t h e  s t r o n g e s t  n a t i o n a l s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  
t h i s  c e n t r e  i s  most  i m p o r t a n t .  P r a e ÿ o r s  and  c o n s u l s  p a i d  a n n u a l  
v i s i t s ,  f u r t h e r ,  t h e r e  was a b r i s k  t r a d e  be tw een  D e lo s  and  P u t e o l i ,  
T h i s  town a l s o  b e i n g  t h e  c h i e f  e n t r e p o t  o f  t r a d e  w i t h  A l e x a n d r i a ,  
was t h e r e f o r e  u n d o u b t e d l y  t h e  most  r e a d y  c h a n n e l  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  t h e  E g y p t i a n  w o r s h ip  i n t o  T t a l y  - p a r t i c u l a r l y  o f  I s i s ,  f o r  i t  was 
u n d e r  t h e  e p i t h e t  I s l s - P e l a g i a  t h a t  t h e  s a i l o r s  would most  
f r e q u e n t l y  i n v o k e  h e r .  From P u t e o l i ,  t h e n ,  t h e  c u l t  e a r l y  p e n e t r a t e d  
t o  M a l t a  and  S i c i l y ,  f i n a l l y  t o  S o u th  I t a l y , N a p l e s  and  P o m p e i i ,  
and  a g a i n  i t  s p r e a d  o v e r  Campania and  E t r u r i a ,  a n d  f i n a l l y , a t  an 
unknown d a t e , r e a c h e d  Rome.
At P u t e o l i  t h e r e  was a  t e m p le  o f  S e r a p i s  b e f o r e  104 B . C . , a s
T7l)rëxîe'r T n  Roscher'^s^Lexicon^gives exhaustive references.
2 .  R o u s s e l  has  c o l l e c t e d  s i x t y : v i d .  Las C u l t e s  E g y p t i e n s  a D e l o s .
29.
p r o v e d  by a m u n i c i p a l  m anda te  a u t h o r i s i n g  works  to  be done i n  f r o n t  o f
t h e  Serapeum . As t h e  w o r s h ip  must  have b e en  g o i n g  on  p r i v a . t e l y  f o r
some t i m e ,  i t  i s  s a f e  to  s a y  t h a t  i t  had been  I n t r o d u c e d  some f i f t y
y e a r s  e a r l i e r . I t  a p p e a r e d  a b o u t  t h i s  t im e  i n  S i c i l y  a l s o , a s  e v i d e n c e d
2
by c o i n s  o f  S y r a c u s e  a n d  Panorm ue.  The F i r s t  Iseum o f  P o m p e i i  was
3
f o u n d e d  a b o u t  t h e  m id d le  o f  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  - s o  t h a t  b e f o r e  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  I s i s  and  S e r a p i s  were f i r m l y  e s t a b -  
- l i s h e d  i n  I t a l ^ / .
E x a c t l y  a t  what  d a t e  t h e  f i r s t  s t a t u e s  o f  I s i s  and  S e r a p i s  
were s e t  up i n  Rome i t s e l f  i s  unknown. I t  has  been  a c u t e l y  p o i n t e d  
o u t  by S i r  S . D i l l  t h a t  t h e  y e a r s  a t  t h e  end o f  t h e  3 r d  c e n t u r y  and
4
w e l l  i n t o  t h e  s e c o n d  B .C .w e re  y e a r s  o f  " s t r a n g e  r e l i g i o u s  e x c i t e m e n t  
i n  I t a l y .  I n  204 t h e  " sa c ru m  la p id em lT o u a m  matrem deum i n c o l a e  
d i c e b a n t " 5  had b e en  welcomed a t  O s t i a  by Rome's  b e s t  c i t i z e n , S c i p i o  
N a s i c a , a n d  c o n d u c te d  by v i r t u o u s  m a t r o n s  a m i d s t  t h e  a c c l a m a t i o n s  
o f  t h e  crowd to  t h e  P a l a t i n e ,  w here  she  was s o l e m n l y  i n s t a l l e d  n e a r  
t h e  s t a t u e  o f  A p o l l o . T h i s ,  t h o u g h  a s t r a g e t i e a l  move,was d o u b t l e s s  
made p o s s i b l e  by t h e  i n t e r e s t  i n  a n d  e x c i t e m e n t  o v e r  t h e  S i b y l l i n e  
p r o p h e c i e s .  In  any  c a s e ,  o n l y  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  
f i r s t  t e m p le  t o  C y b e le ,  t h e  d e c r e e  f o r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  
B a c c h a n a l i a n  s c a n d a l  vfas p a s s e d , i n  which  s e v e n  t h o u s a n d  p e r s o n s  
were  i m p l i c a t e d , i t  i s  s a i d .
\.  C . I . L . X . 1781 a n d  1577. 2 . L a f a y e , o p . c i t .  See a l s o  C i c . V e r r .
A c t . I I . 6 6 . 3 . N i s s e n  P o m p . S t u d . p . 174 4 . D i l l , R o m . S o c . f r .
Nero t o  M. A u r e l i u s ,  5b4,  5 . L i v y , J 0 ,  __
30 .
E v e n ta  c e r t a i n l y  d i d  s e e m  to  p r o v e  t h a t  s o m e th in g  w hich  i n  modern
d ay s  would  be l i k e n e d  to  a  r e l i g ; i o u s  rev iv a .1  was i n  t h e  a i r .  The
f i n d i n g , f i v e  y e a r s  l a t e r  s t i l l ,  o f  t h e  a p o c r y p a l  b ooks  o f  Numa,
d i s c o v e r e d  to  be f o r g e r i e s  and  p u b l i c l y  b u r n t ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t
t h e y  were  w r i t t e n  on p a p y r u s ,  t i l l  t h e n  unknown i n  I t a l y , a n d  c o n -
- t a i n e d  P y t h a g o r e a n  t e a c h i n g s ,  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  i n  v ie w  b o t h  o f
t h e  P y t h a g o r e a n  e l e m e n t s  i n  t h e  A l e x a n d r i a n  c u l t ,  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,
a n d  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  O s i r i s  w i t h  D io n y su s  and  t h e  a f f i n i t i e s  o f
t h e i r  m y s t e r i e s . T h e  s u g g e s t i o n  o f  S i r  Samuel D i l l  t h a t  " p e r h a p s
some e c l e c t i c  A l e x a n d r i a n ,  h a l f  P l a t o n i s t , h a l f  B u d d h i s t , d e v o t e d
to  t h e  I s i a c  w o r s h i p ,  y e t  r e a d y  t o  c o n n e c t  i t  w i t h  t h e  D i o n y s i a c
l e g e n d s  o f  D e l p h i ,  C i t h a e r o n  and  E l e u s i s  p e n n e d  t h e  s e c r e t  s c r o l l s
1 "
an d  b u r i e d  them i n  t h e  g a r d e n  on  t h e  J a n i c u l u m  i s  a s  c o n v i n c i n g  
a s  i t  i s  b r i l l i a n t  and  i m a g i n a t i v e .
2
A f u r t h e r  r e c o r d , s e e m i n g l y  u n i m p o r t a n t ,  i s  u s e d  by l a f a y e  a s  a n
i n d i c a t i o n  o f  t h e  d a t e .  The s t o r y , w h i c h  h as  a c e r t a i n  humour, i s
r e c o u n t e d  by s e v e r a l  a u t h o r s , i n c l u d i n g  C i c e r o , L i v y , t h e  E l d e r  P l i n y
a n d  V a l e r i u s  lÆaximus, o f  t h e  P. C o r n e l i u s  S c i p i o  N a s i c a  who was
c o n s u l  i n  13#. V a l e r i u s ' a c c o u n t  i s  c o n c i s e  and  may be q u o t e d :
" E x im iae  n o b i l i t a t i s  a d o l e s c e n s  C o r n e l i u s  S c i p io , q u u m  p l u r i m i s  e t
c l a r i s s i m i s  f a m i l i a e  su a e  c o g n o m in ib u s  a b u n d a r e t ,  i n  s e r v i l e m
S e r a p i o n i s  a p p e l l a t i o n e m  v u l g i  sermone im p a c t u s  e s t  quod
n o m in i s  v i c t i m a r i o  tam s i m i l i s  e r a t .  Nec i l l i  a u t  morum p r o b l t a s
a u t  r e s p e c t u s  t o t  imaginum, quominus hac c o n t u m e l i a  a s p e r g e r e t u r ,  
o p i t u l a t a  s u n t .
T h i s  S c i p i o  i s  f i r s t  m e n t i o n e d  i n  140 B.C.when he was s e n t  w i t h  
1 . D i l l , l o c . c i t .  2 . R e v . de 1 ' H i s t ,  de s  R e l i g .  T o m . I I . 3 2 7 - 9 .
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G n , S c i p i o  H i s p a l l u s  to  demand f rom t h e  C a r t h a g i n i a n s  t h e  s u r r e n d e r  
o f  t h e i r  a rm s ,  so t h a t  i t  was no d o u b t  a t  a b o u t  t h i s  d a t e ,  when he 
was q u i t e  a  young  man ( a d o l e s c e n s )  t h a t  t h e  n i c k - n a m e  to  w h ich ,  
w i t h  h i s  a r i s t o c r a t i c  t e n d e n c i e s  he f i e r c e l y  o b j e c t e d , w a s  a p p l i e d  
t o  him. I f  t h e  name S e r a p l o wsa c u r r e n t  a t  t h a t  t i m e ,  i t  h ad  p r o b a -  
- b l y  b e e n  i n t r o d u c e d  e a r l i e r . ( I t  i s  an  i n t e r e s t i n g  c o i n c i d e n c e , j u s t  
w o r th y  o f  m e n t i o n ,  t h a t  t h i s  S c i p i o ' s  g r a n d f a t h e r , P . C o r n e l i u s  S c i p i o  
N a s i c a ,  had  b e e n  d e t a i l e d  a s  t h e  b e s t  c i t i z e n  o f  t h e  s t a t e  to  
r e c e i v e  t h e  l'Æagna M a te r  a t  ^ s t i a .  )
C o n c u r r e n t l y ,  c o m m u n ic a t io n  b e tw ee n  Rome a n d  t h e  c a p i t a l  o f  Pto leme^s 
Empire  was c o n t i n u a l l y  i n c r e a s i n g .  Between 204 a nd  ICO B .C .no  f e w e r  
t h a n  tern e m b a s s i e s  were e x c h a n g e d  b e tw ee n  t h e  two c a p i t a l s ^  a n d  t h e  
r e l a t i o n s  n e c e s s a r i l y  became c l o s e r  an d  c l o s e r  u n t i l  t h e  b a t t l e  o f  
A c t ium .
As a  f u r t h e r  r e s u l t  an  e v e r - i n c r e a s i n g  s t r e a m  o f  a r t i s t s , p o e t s ,  
r h e t o r i c i a n s  a n d  t e a c h e r s  f l o w e d  f rom  A l e x a n d r i a  i n t o  Rome - C a t u l l u s *  
own t e a c h e r ,  V a l e r i u s  C a to ,  was t h e  man p r e - e m i n e n t l y  who i n t r o d u c -  
- e d  t h e  A l e x a n d r i a n  p o e t s  i n t o  Rome; he was t h e  
Cato g r a m m a t i c u s , L a t i n a  s i r e n
2
Quiÿ s o l u s  l e g i t  ac  f a c i t  p o e t a s  
C a t u l l u s  h i m s e l f  r e p r e s e n t s  V a r u s ’m i s t r e s s  a s  a s k i n g  f o r  t h e  l o a n
3
o f  some b e a r e r s ,  b e c a u s e  she w i s h e d  to  go to  t h e  t e m p le  o f  S e r a p i s .  
T h i s  i s  one  o f  t h e  e a r l i e s t  r e f e r e n c e s  i n  L a t i n  l i t e r a t u r e .
l . L a f a y e ,  o p . c i t .  2 . P r o f . W r i g h t  *s C a t u l l u s , p . 10
3 . x . 128. Volo ad  S e rap im  [ d e f e r r i .
5 2 .
To r e t u r n  to  o u r  o t i r o n l c l e :  t h e  f l r e t  d e f i n i t e  d a t e  t o  w hich  -we
can  r e f e r  i s  80 B.C. A p u l e i u s ,  who se a u t h o r i t y  i s  u n r u e e t i o n e c l ,  ris
r e f e r s  t o  t h e  I s i a c  g u i l d  o f  P a s t o p h o r i  a s  h a v i n g  cone  i n t o
r e
e x i s t e n c e  i n  t h e  t im e  o f  S u l l a . T h e  f a c t  t h a t  t h e  ^ / ’a c t i o n a r y  
d i c t a t o r  was f o r c e d  to  t h i s  r e c o g n i t i o n  i s  a s i g n  o f  t h e  p o p u l a r i t y  
t h a t  t h e  c u l t  must  have by t h e n  a t t a i n e d .
The h i s t o r y  o f  t h e  f i r s t  s i x t y  y e a r s  a f t e r  t h e  a u t h o r i s a t i o n  o f  
t h e i r  C o l l e g e  by S u l l a  was one o f  c o n f l i c t  f o r  t h e  p r i e s t s  an d  
w o r s h i p p e r s  o f  I s i s ;  t h e  f o r c e s  o f  c o n s e r v a t i s m  a n d  a s t r i c t  
n a t i o n a l i s m  were  up i n  a rm s a g a i n s t  t h e  unarm ed i n v a d e r s  f rom  t h e  
E a s t ,  whose o n l y  weapons were  t h e  s i  s t r u m ,  t h e  s i t u l a  a n d  t h e  h o ly  
w a t e r ,  whose b a t t l e - c r i e s  were  c h a n t s  a n d  hymns. No d o u b t  t h e  
s c a n d a l s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  B a c c h a n a l i a n  r i t e s ,  t h o u g h  n o t  
i m m e d i a t e l y  r e c e n t ,  had  p r e j u d i c e d  t h e  a u t h o r i t i e s  a g a i n s t  any 
f o r e i g n  c u l t ,  however  i n n o x i o u s .  On t h e  o t h e r  hand ,  c o n d i t i o n s  a t  
Rome a t  t h e  S u l I a n  epoch  were  i n  g e n e r a l  e n t i r e l y  f a v o u r a b l e  to  
t h e  s t r a n g e  I s i s - w o r s h i p .  The S t a t e  r e l i g i o n  was p r a c t i c a l ,  
u n i m a g i n a t i v e  an d  i n t e n s e l y  n a t i o n a l :  i t  a l l o w e d  f o r  no e x p a n s i o n  
o f  s p i r i t u a l  n e e d s ,  f u l f i l l e d  no a s p i r a t i o n s .  S o c i e t y  was c h a n g i n g ,  
f ro m  s e n a t o r  to  s l a v e  -  even  t h e  s l a v e  h i m s e l f  o f t e n  r e p r e s e n t e d  
a n o t h e r  a n d  a  w i d e r  c u l t u r e  -  and  i t  f a i l e d  t o  r e s p o n d  any  l o n g e r  t o  
su c h  c r u d e  a p p e a l s  a s  " R u e , l u e , Marmar" su c h  s i m p le  o n e s  a s  
" M a t u t i n e  p a t e r ,  s e u  J a n e ^  l i b e n t u i s  aud isV  The a n i m i s t i c  f o r c e  
had  f a d e d ,  t h e  r e l i g i o n  was f o r m a l ,  c o l d  a n d  d e a d ,  w i t h o u t  
o u t w a r d  a t t r a c t i o n  f o r  t h e  many, o r  s u b t l e r  a p p e a l  t o  t h e  few .
1 . M e t . X I . 3 0 , C o l l e g i i  v e t u s t i s s i m i  e t  sub  i l l i s  S u l l a e  t e m p o r i b u s  
c o n d i t a e .
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Such m arked  r e s u l t s  f o l l o w e d  t h i s  c h an ged  a t t i t u d e ,  t h a t  by t h e  end 
o f  t h e  R e p u b l i c  t h e  t e m p l e s  were  n e g l e c t e d  a n d  even  f a l l i n g  t o  p i e c e s  
( i t  i s  o f  c o u r s e  w e l l - k n o w n  t h a t  one o f  A u g u s t u s ' s  f i r s t  t a s k s  was 
to  r e s t o r e  t h e m . ) and  p r i e s t s  o n l y  t o  be r e c r u i t e d  w i t h  d i f f i c u l t y .  
V a r fo  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  A n t i q u i t i e s ,  e x p r e s s e s  t h e  f e a r  t h a t  
" t h e  go d s  w i l l  p e r i s h ,  n o t  by t h e  a t t a c k s  o f  f o r e i g n  e n e m ie s ,  b u t  
t h r o u g h  t h e  n e g l i g e n c e  o f  t h e  c i t i z e n s "  The b e l i e f  i n  i m m o r t a l i t y ,  
t h a t  i n s t i n c t i v e  "non oranis  m or is . r "  f o u n d  no s a t i s f a c t o r y  s t i m u l i  
o r  r e s p o n s e  i n  t h e  v a g u e ,  c o n t r a d i c t o r y  n o t i o n s , b a s e d  on G reek  
m y th o lo g y ,  w h ich  were  t h e n  c u r r e n t . Y e t  t h o u g h  C i c e r o  an d  S e n e c a ,  
J u v e n a l  and  P l u t a r c h  d i s m i s s e d  t h e  dim a f t e r - w o r l d  o f  G reek  l e g e n d ,  
w i t h  i t s  C e r b e r u s ,  i t s  S t y x ,  i t s  Chaemaera ,  a s  o l d  wives*  t a l e s ,  
t h r e e  o f  them a t  l e a s t  s È t i l l  l o o k e d  to  a n o t h e r  w o r l d  where  t h e  
b r o k e n  a r c s  a r e  mended. They r e j e c t e d  G reek  a n th r o p o m o r p h i s m  a s  t h e y  
had r e j e c t e d  Roman an im ism ,  y e t  t h e i r  k n o w le d g e -  w h ich  was t h e  c u r -  
- r e i i t  kn o w led g e  o f  t h e  e d u c a t e d  -  o f  P y t h a g o r e a n ,  P l a t o n o c  a nd  S t o i c  
t e a c h i n g  g&ve them t h e  i d e a  n o t  o n l y  o f  a  f u t u r e  l i f e  b u t  o f  a 
f u t u r e  b i r t h  - t h e  c o n c e p t i o n ,  i n  f a c t ,  a s  m i r r o r e d  i n  t h e  s i x t h  Aei^id, 
To t h e  c u l t u r e d ,  t h e n ,  t h e  E g y p t i a n  r e l i g i o n  s u p p l i e d  i n  a n o t h e r  
fo rm  b e l i e f s  t h e y  a l r e a d y  h e l d ,  to  t h e  v a s t  m a j o r i t y  i t  o f f e r e d  
s o m e th i n g  i ram esu rab ly  s u p e r i o r  to  t h e  v a g u e ,  c o l o u r l e s s  and  
p r i m i t i v e  c o n c e p t i o n s  t h e n  c u r r e n t . T o  t h e  crowd a l s o ,  men a n d  women 
by now o f  m ixed  b l o o d ,  i t  o f f e r e d  o t h e r  p o w e r f u l  a t t r a c t i o n s .
T h e re  was s o m e th i n g  n o t  o n l y  t o  a t t r a c t ,  b u t  t o  g l a d d e n  i n  t h e  
c o l o u r  a n d  n o v e l t y  o f  an  I s i s  p r o c e s s i o n  a s  i t  wound i t s  vfay t h r o u ^  
t h e  s t r e e t s  o f  O s t i a ,  p e r h a p s ,  t o  t h e  s e a .
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Im ag in e  su c h  a  p r o c e s s i o n  i n  s p r i n g - t i m e ,  t h a t  o f  I s i s  i n  h e r  g u i s e
a s  p r o t e c t r e s s  o f  n a v i g a t i o n  and  o f  s a i l o r s :  t h e  sun s h i n e s ,  t h e
b i r d s  s i n g , " f l o w e r s  a p p e a r  on t h e  e a r t h "  and  a l l  i s  j o y .  F i r s t ,  a
m a s q u e r a d e :  a sp e s rm a n ,  a h u n t e r ,  a p e r s o n  i n  a  r o b e  o f  s i l k  a n d
so c k s  o f  g o l d ,  w a l k in g  w i t h  a sw ay in g  f e m i n i n e  g a i t ,  l o n g  h a i r  uoon
h i s  head ,  a  m a g i s t r a t e  w i t h  h i s  r o d s  and  p u r p l e ,  a p h i l o s o p h e r  w i t h
l o n g  g o a t ’ s b e a r d ,  a tame b e a r  i n  m a t r o n ’ s d r e s s ,  c a r r i e d  on a s e a t ,
an  ape  w e a r i n g  a b o n n e t ,  -  t h e  P h r y g i a n  Ganymede t h i s ,  w i t h  h i s
g o l d e n  cup - a n  a s s  w i t h  wings a t t a c h e d ,  -  t h e  P e s a g u s  o f  an  o l d
B e l l e r o p h o n .  ( R i d e r e s  u t r u m q u e . )
Next  f o l l o w s  t h e  p r o c e s s i o n  p r o p e r ,  i n  w h i t e  r o b e s  and  f l o w e r
w r e a t h s ,  s t r e w i n g  b lo s s o m s  a l o n g  t h e  way. O t h e r s  c a r r y  combs to  d re s a
t h e  g o d d e s s ' s  h a i r , a n d  o t h e r s  a g a i n , s p r i n k l e  t h e  r o a d  w i t h  pe r fu m ed
F o l lo w s  a  m ixed  company o f  men a n d  women b e a r i n g  t o r c h e s ,  c a n d l e s ,
and  lam ps  i n  h o n o u r  o f  " h e r  who was t h e  o f f s p r i n g  o f  t h e  s t a r s ’.’
Music  i s  p r o v i d e d  by p i p e  and  f l u t e ,  t h e n  f o l l o w s  a f a i r  and  cho sen
b and  o f  y o u t h ,  s i n g i n g  a b e a u t i f u l  hymn, t h e  c o m p o s i t i o n  o f  some 
1
c l e v e r  p o e t .  T r u m p e t e r s ,  d e d i c a t e d  t o  S e r a p i s ,  h e r a l d  t h o s e  i n
w h i t e  a r r a y ,  t h e  i n i t i a t e s ,  men a n d  women o f  a . l l  a g e s  and  s t a t i o n s ,
t h e  women w i t h  t h e i r  head s  c o v e r e d ,  b u t  t h e  men w i t h  t h e i r  s h a v e n  
2
crowns s h i n i n g ,  s h a k i n g  t h e  s i s t r u m .  N ex t ,  t h e  p r i e s t s  i n  l o n g  
w h i t e  r o b e s  b e a r i n g  t h e  s a c r e d  sym bols  o f  a l l  t h e  most  p o w e r f u l  
g o d s , a  l a n t e r n ,  s a c r i f i c i a l  p o t s ,  r  pa lm  t r e e ,  t h e  C a dù ceu s ,  a
1. D e m e t r iu s  o f  P h a l e r u s  i s  known to  have  composed su c h  a hymn
2 . magnae r e l i g i o n ! s  t e r r e n a  s i d e r a  I
d e fo rm e d  l e f t  hand,  symbol o f  e q u i t y ,  a g o l d  v e s s e l  s h a p e d  l i k e  a 
1
b r e a s t ,  d r i p p i n g  m i l k ,  a  w innowing  f a n  a n d  a w ine  j a r .  F i n a l l y ,  t h e
g o d s  d e i g n  to  walk  among m e n , - A n u b i s  w i t h  h i s  d o g ' s  h e a d , a n d  t h e  cow
2
H a t h o r , w a l k i n g  u p r i g h t . A  p r i e s t  f o l l o w s , c a r r y i n g  t h e  h o ly  s e c r e t s  k 
o f  t h e  f a i t h  i n  a  c a s k e t , a n d  y e t  a n o t h e r  b e a r i n g  i n  h i s  bosom t h e  
symbol o f  t h e  g o d d e s s ,  a  g o l d  v e s s e l  w i t h  a  n a r ro w  j u t t i n g  mouth  
a n d  a  l a r g e  h a n d l e  c o n t a i n i n g  t h e  w a t e r  o f  t h e  S a c r e d  R i v e r ,  an  
e m a n a t i o n  o f  O s i r i s . T h i s  c l o s e d  t h e  p r o c e s s i o n .  Then, on  t h e  s e a ­
s h o r e  t h e  h i g h  p r i e s t  s o l e m n ly  b l e s s e s  a n d  d e d i c a t e s  t h e  s a c r e d  
v e s s e l .  The f a i t h f u l  b r i n g  t h e i r  o f f e r i n g s  a n d  l o a d  them on a n d  
p o u r  l i b a t i o n s  o f  m i l k  upon  t h e  w a t e r s . T h e  s h i p  s p r e a d s  h e r  s a i l s -  
w h i t e  s a i l s  w i t h  g o l d e n  l e t t e r s - a n d  am id  t h e  p r a y e r s  and  b l e s s i n g s  
o f  t h e  crowd i s  b o r n e  away o v e r  t h e  s e a  to  b r i n g  f a i r  f o r t u n e  to  aJl 
m a r i n e r s ?
Even t o  w a tch  su c h  a p r o c e s s i o n  p a s s i n g  by, w i t h  i t s  m us ic  a n d  i l s  
p e r fu m e ,  i t s  p r o v o c a t i o n s  to  l a u g h t e r ,  e c s t a c y  a n d  awe would  be a  
g r e a t  e x p e r i e n c e  i n  t h e  d r a b  l i v e s  o f  many; to  t a k e  p a r t  i n  i t  an  
even  g r e a t e r  6 n e ,  an  o p p o r t u n i t y  f o r " r e l e a s e "  f o r  w h ic h  t h e y  had  
u n c o n s c i o u s l y  y e a r n e d . T o  have b e e n  a w o r s h i p p e r  o f  I s i s  i n  t h o s e  
d a y s  would  have b e e n  to  e n j o y  an  i n n e r  l i f e ,  r i c h  i n  t h a t  c o l o u r  
a n d  e m o t io n  w h ich  t h e  o u t e r  l i f e  so l a m e n t a b l y  l a c k e d .
Sm all  wonder  t h e n ,  t h a t  b e f o r e  58 B.C. t h e r e  were n o t  o n l y  s h r i n e s  
b e h i n d  t h e  hou se  w a l l s , b u t  a l t a r s ,  r e a r e d  by d e v o t i o n ,  on t h e  
C a p i t o l  i t s e l f .  The S e n a t e  v ie w e d  them w i t h  g r a v e  d i s t r u s t ,  a n d
I . C f .  Mac. S a t . I .  2 0 . ( I s i d i s )  c o n t i n u a t i s  u b e r i b u s  c o r p u s  omne 
d e n s a r i  e t c . ,  a n d  M i n u t . 2 1 . 1 4  D i a n a . . E p h e s i a  mammis m u l t i s  e t  
u b e r i b u s  e x t r u a t a .  2 . c i s t a  s e c r e t o r u r a  c a p a x . I t  i s  n o t  known
vvhat t h i s  c o n t a i n e d - p o s s i b l y  e a r s  o f  c o r n .  3 . A f t e r  Ap. M e t . X I . I I .
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d e c r e e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  be b r o k e n  up a n d  t h e  s t a t u e s  th ro w n  down»^ 
T h ese  o r d e r s  were  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  c o n s u l s  
P i s o  a n d  G a b i n i u s .  Wissowa q u o t e s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  i n t e r e s t -  
- i n g  e m e n d a t io n  o f  Z ie h e n  t o  O i c . A d . A t t . i l , 1 7 . 2 . " u t  p r a e  hoc I s i s  
c u r i a n a  s t a r e  v i d e a t u r " .  ( f o r  p h o c i s  c u r i a n a ) . B u t  t h e  a l t a r s  s p r a n g  
up a g a i n  a s  i f  by m ag ic ,  and  a g a i n  i n  54 B.C. t h e  o r d e r  went  f o r t h
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f o r  t h e i r  d e s t r u c t i o n .
However, i n  50 a  s i m i l a r  d e c r e e  had a g a i n  to  be p a s s e d ,  b u t  by
t h i s  t im e  t h e  c u l t  o f  I s i s  a n d  S e r a p i s  had a p p a r e n t l y  a t t a i n e d
s u c h  power  t h a t  no workman d a r e d  a t t a c k  t h e i r  s h r i n e  on t h e  C ap i to ] ,
a n d  t h e  i n t e r e s t i n g  s p e c t a c l e  was p r e s e n t e d  -no  d o u b t  to  a  t e n s e
crow d-  o f  t h e  c o n s u l  A e m i l i u s  P a u l u s  l a y i n g  a s i d e  h i s  t o g a  and
2
c a t c h i n g  up t h e  axe  to  g i v e  t h e  f à r s t  b low .
But  i n  46 t h e r e  t h e y  were a g a i n ,  a n d  were  a g a i n  d e s t r o y e d .
C a e s a r ' s  i n f a t u a t i o n  f o r  C l e o p a t r a  gave  a  g r e a t  f i l l i p ,  an d  a
l a s t i n g  o n e ,  to  t h e  a lw a y s  g ro w in g  w o r s h ip  o f  h e r  gods.As- P o n t i f e x
lilaximus, when he c o n s e c r a t e d  t h e  t e m p le  o f  Venus G e n e t r i x ,  he had
4
C l e o p a t r a  s g o l d e n  s t a t u e  p l a c e d  b e s i d e  t h a t  o f  t h e  g o d d e s s .  
C l e o p a t r a  h e r s e l f , a s  i s  known, came to  Rome, and  i n  h e r  t r a i n  doubt* 
- l e s s  h u n d r e d s  o f  I s i s - w o r s h i p p e r s .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  t h e
1 . T e r t . A p . ^  ( C f . Ad NatX) S e ra p id e m  e t  I s i d e m  e t  A r p o c r a t e m  eum sup 
C yn o cep h a lo  C a p i t o l i o  p r o h i b i t o s  i n f e r r i , i d  e s t  c u r i a  deorum p u l s o s  
P i s o  e t  G a b i n i u s  c o n s u l e s , n o n  u t i q u e  C h r i s t i a n ! , e v e r s i s  e t i a m  a r i s  
eorum a b d i c a v e r u n t , t u r p i u m  e t  o t i o s a r u m  s u p e r s t i t i o n u m  v i t i a  c o h i b -  
- e n t e s .  l a . D i o  C ass .X L.  47.  Tws yJoos d ^ n S / , o o ^  ti-ves
ên^ïrocvp/vo , KdfeeKeTv
2 .  V a l . M a x . I . 4 . L . A e m i l i u s  P a u l u s  c o n s u l , c u m  S e n a t u s  I s i d i s  e t  S e r a p .
- i d i s  f a n a  d i r u e n d a  c e n s u i s s e t  eaqu e  nemo o p i f i c u m  a d t i n g e r e  
a u d e r e t , p o s i t a  p r a e t e x t a  s e c u r i r a  a r r i p u i t  t e m p l i q u e  e i u s  f o r i b u s  
i n f l i x i t .  3LDio C . X L I I . 2 6 .  4. S u e t .  C aes .  61.
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y e a r  43 t h e  a e d i l e  V o l u s i u s ,  vvbo had b e e n  p r o s c r i b e d ,  was a b l e  to
make h i s  e s c a p e  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  o f  Rome t o  t h e  camp o f  B r u t u s
d i s g u i s e d  a s  a  w h i t e - r o b e d  i n i t i a t e  b e g g in g  f o r  a lm s ]
2
The same y e a r ,  a c c o r d i n g  to  Dio C a s s i u s ,  t h e  t r i u m v i r s  d e c r e e d
t h e  b u i l d i n g  o f  t e m p l e s  to  I s i s  a n d  S e r a p i s  o u t  o f  S t a t e  f u n d s .
T h i s  was o b v i o u s l y  a  p o l i t i c a l  move, a n d  i t  i s  d o u b t f u l  i f  t h e
d e c i s i o n  was e v e r  c a r r i e d  o u t . A  f r e s h  s t a r t i n g  p o i n t ,  how ever ,  i s
t h u s  p r o v i d e d ,  an d  i t  i s  f rom  t h i s  p o i n t  o n w ard s  t h a t  we f i n d  t h o s e
v e r y  f r e q u e n t  a l l u s i o n s  to  t h e  E g y p t i a n  d e i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y
I s i s ,  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  p o e t s  o f  t h e  d a y .T h e  D e l i a  o f  T i b u l l u ?
vms a  s e r i o u s  d e v o t e e  a n d  a n  i n i t i a t e ,  and  when he i s  h i m s e l f  i l l
t h e  p o e t  i n v o k e s  t h e  g o d d e s s ' s  a i d ,  p l e a d i n g  D e l i a ' s  r i g o r o u s
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d e v o t i o n  t o  t h e  d i s c i p l i n e -  c h a s t i t y ,  c e r e m o n i a l  c l e a n s i n g ,  a t t e n -
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“ d a n c e  a t  t h e  d a i l y  s e r v i c e s ,  t h e  b r a n d i s h i n g  o f  t h e  s i s t r u m .
I n s p i r e d  p r o b a b l y  by h i s  m i s t r e s s  T i b u l l u s  composed what  am o un ts
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to  a  hymn to  O s i r i s , p i c t o r i a l  i f  s u p e r f i c i a l .  He i s ,  a p p a r e n t l y ,  
s y m p a t h e t i c  to  t h e  f a s h i o n a b l e  c u l t ,  b u t  P r o p e r t i u s  l e s s  s o . I n  a
g
d i s a g r e e a b l e  poem he g i r d s  a t  C y n t h i a  f o r  making  t h e " p u r i  I s i d i s  
d i e s "  an  e x c u s e  f o r  n o t  f u l f i l l i n g  h e r  p r o m i s e s .
1 . V a l . M a x . V I I . 3 - 8 . M .V o lu s iu s  a e d i l i s  p i .  p r o s c r i p t u s  adsum pto  I s i a c i  
h a b i t u  p e r  i t i n e r a  v i a s q u e  p u b l i c a s  s t i p e m  p e t e n s , q u i snam r e  v e r a  
e s s e t ,  o c c u r r e n t i b u s  d i n o s c e r e  p a s s u s  non  e s t  e o q u e / f a l l a  c is ,e
g e n e r e  t e c t u s  i n  M .B r u t i  c a s t r a  p e r v e n i t .  2 .X L V I I .1 5 .
3 . 1 . 3 . 23 - 3 2 . 4 . p u r e q u e  l a v a r i /  T e ,m em in i ,  e t  p u ro  s e c u b u i s s e  t o r o  
5 . b i s q u e  d i e  r e s o l u t a  comas t i b i  d i c e r e  l a u d e s .  6 . i l i a  t u a  t o t l e n s  
a e r a  r e p u l s a  manu. 7 .  V I I . 2 7 - 4 8 .  8 . I V .V .
A f t e r  t h e  b a t t l e  o f  A c t ium  t h e r e  was,  n a t u r a l l y ,  a  r e a c t i o n ,  a n d  i n  
t h e  h i g h e r  s t r a t a  o f  s o c i e t y  a t  l e a s t ,  t h i n g s  an d  ways E g y p t i a n  b e -  
-came ana them a* The f e e l i n g  i s  v e r y  w e l l  m i r r o r e d  i n  t h e  work o f  
V i r g i l ,  H o r a c e , ^ P r o p e r t i u s  a n d  O v id .  O p i n i o n  became f o r  t h e  
moment f i e r c e l y  n a t i o n a l ,  so t h a t  V i r g i l  c o u l d  v / r i t e  ( t o  q u o t e  some 
w e l l - k n o w n  l i n e s )
r e g i n a  i n  m e d i i s  p a t r i o  v o c a t  agm ina  s i s t r o j ................ omnigenumque
Îdeum m o n s t r a  e t  l a t r a t o r  A n u b is  I c o n t r a  Neptunum e t  Vînerv^m
2
c o n t r a  que Minervam t e l a  t e n e n t  
To w h ic h  , on  "deum m o n s t r a "  S e r v i u s  i s  c o m p e l l e d  t o  a d d : " i d e o  
m o n s t r a  d i x i t ,  q u i a  sub  A ugus to  necdum Romani A e g y p t i a  s a c r a  s u s c e -  
- p e r a n t ,  e t  a d m i t t e b a t  l o c u s  p ro  l a u d e  A u g u s t i  a l i q u i d  e t i a m  i n  
d e o 8 i n c l e m e n t i u s  d i d . "
O vid ,  n o t  t o  be  o u t d o n e ,  h a s :
3
N o x ia  A l e x a n d r i a ,  d o l l s  a p t i s s i m a  t e l l u s .
The o n l y  a c t i o n  t h a t  was t a k e n , h o w e v e r , w a s  t h e  b a n i s h m e n t  o f  t h e
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w o r s h i p  t o  o u t s i d e  t h e  pomoerium i n  28 ,  b u t  s e v e n  y e a r s  l a t e r
A g r i p p a ,  who had  be en  l e f t  i n  c h a r g e  w h i l e  A u g u s tu s  was a b s e n t  on
5
a  t o u r  o f  t h e  p r o v i n c e s , e x p e l l e d  i t  t o  a  m i l e  f u r t h e r  o u t  s t i l l .
So f a r  t h e r e  had  b een  no r e a l  h a r d s h i p . B u t  i n  1 9 , u n d e r  T i b e r i u s ,  
t h e r e  was a n  e x t r a o r d i n a r y  s c a n d a l , a s  a  r e s u l t  o f  w hich  a  s e r i o u s  
e f f o r t  was made to  d e s t r o y  t h e  w o r s h ip  r o o t  a n d  b r a n c h .
The a c c o u n t  o f  i t  g i v e n  by J o s e p h u s  i s  t h a t  a  Roman k n i g h t ,
D e c iu s  Mundus, b r i b e d  a  f reedwoman a nd  t h e  h i g h  p r i e s t  o f  I s i s  to
1 . 0 d . I . 3 7 . ^  2A e n . V I I I . 6 9 6 . , 3 . A m . I I I . 1 3 .  4 .D io  O . L I I I  2 - 4  Tai 
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a l l o w  him, u n d e r  t h e  g u i s e  o f  t h e  god  A n u b i s ,  to  sp e n d  t h e  n i g h t  i n  
t h e  t e m p le  w i t h  P a u l i n a ,  a  r e s p e c t a b l e  m a t r o n , a  d e v o t e e  o f  t h e  
g o d d e s s . P a u l i n a , t h i n k i n g  t h e  i n v i t a t i o n  a  g r e a t  h o n o u r , a f t e r  o b t a i n '  
- i n g  h e r  h u s b a n d ' s  p e r m i s s i o n , c o m p l i e d . L a t e r ,  t h e  s t o r y  o f  t h e  
p s e u d o - A n u b i s  was r e v e a l e d , a n d  t h e  m a t t e r  c a r r i e d  t o  t h e  e m p e ro r .
He a p p a r e n t l y  t h o u g h t  i t  c a l l e d  f o r  s t r o n g  m e a s u r e s :  e x i l e d  Mundus, 
c r u c i f i e d  t h e  p r i e s t s  a n d  t h e  f r e e d w o m a n ,a n d  had t h e  t e m p le  o f  
I s i s  d e s t r o y e d  and  h e r  s t a t u e  th ro w n  i n t o  t h e  T i b e r , a n d  a l l  t h e  
p r i e s t l y  p a r a p h e r n a l i a  b u r n t .
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T i b e r i u s '  d e c r e e s  a r e  h i s t o r i c a l l y  c e r t a i n ,  s i n c e  b o t h  S u e t o n i u s
a n d  T a c i t u s ^ m e n t i o n  them .  But  i t  i s  s t r a n g e  t h a t  n e i t h e r  m e n t i o n s
t h e  s t o r y  a s  t o l d  by J o s e p h u s , ( o n e  t h a t  S u e t o n i u s  would  n o t  have
r
a v o i d e d , )  r e f e r r i n g  m e r e ly  t o  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  t i t e s , T a c i t u s
a d d i n g  t h a t  f o u r  t h o u s a n d  p e r s o n s  were  t o  be e x i l e d  to  S a r d i n i a ,
w h e r e , i f  t h e y  koc s u r v i v e d  t h e  c l i m a t e ,  t h e y  c o u l d  u s e f u l l y  s u p p r e s s
b r i g a n d s  , and  t h a t  Jews s h a r e d  i n  t h e  b a n i s h m e n t .
A p a r t  f rom  t h e  p s y c h o l o g i c a l  q u e s t i o n  a s  to  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
su c h  r e a c t i o n s  on t h e  p a r t  o f  b o t h  P a u l i n a  and  t h e  h u sb an d ,  t h e
f a c t  t h a t  T a c i t u s  and  S u e t o n i u s  o m i t  any  r e f e r e n c e  even  t o  some
s c a n d a l  u n s p e c i f i e d  th r o w s  g r a v e  d o u b t  on  t h e  v e r a c i t y  o f  J o s e p h u s ,
The e x i l e s  to  S a r d i n i a  have l e f t  t h e i r  t r a c e s  i n  a  g r o t t o  n e a r  
4
C a g l i a r i .
Bu t  now t h e  E g y p t i a n  r e l i g i o n ,  h a v in g  t a k e n  r o o t  n o t  o n l y  i n  
Rome, b u t  i n  many o t h e r  p a r t s  o f  I t a l y ,  was to o  w i d e s p r e a d  f o r  any 
b u t  a  supe rhum an  power  t o  d i s l o d g e  i t .  C a l i g u a  a n n u l l e d  t h e  e d i c t s ,
1.Ant .JucL.XVIII .3.  2 . T i b . 36.  3 .AKN.ÎS.85 .
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a n d  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  to  h i s  p r e d e c e s s o r  r e c o g n i s e d  t h e  I s i s -
w o r s h i p .  C l a u d i u s ,  t h o u g h  s e v e r e  on t h e  J e w s , a n d  d e p l o r i n g " t h e
p r e p o n d e r a n c e  o f  f o r e i g n  s u p e r s t i t i o n " ^ ,  had a r r a n g e d  f o r  t h e
E ^ u s i n i a n  m y s t e r i e s  to  be t r a n s p o r t e d  to  Rome, a n d  h en ce  was t o l e r -
- a n t  o f  a  s y s te m  w i t h  w h ic h  t h e s e  had a f f i n i t i e s .
Meanwhile  d e v e lo p m e n t  went  on a p a c e ,  p a r t i c u l a r l y  u n d e r  N e ro .
T h i s  e m p e ro r ,  a l t h o u g h  he r e j e c t e d  a n d  d e s p i s e d  most  r e l i g i o n s  i n
3t u r n , y e t  had ,  p r o b a b l y ,  a  s o f t  s p o t  f o r  t h i n g s  E g y p t i a n .  I n  h i s
r e i g n  I s i s  and  S e r a p i s  were  q u i t e  d e f i n i t e l y  r e c o g n i s e d  and  a c c e p t -
- e d ,  a n d  e v i d e n c e s  o f  them were  e v e ry w h e re  to  be s e e n . " n o s  i n
3ate ra p la  tuam Romana a c c e p im u s  I s i m "
Some m e n t io n  s h o u l d  be made a t  t h i s  p o i n t  o f  t h e  a p p e a r a n c e  o f
t h e  s t a t u e s  o f  I s i s ,  now so f a m i l i a r .  N o th in g  i s  more s t r i k i n g  t h a n
t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  r i g i d ,  b u t  v e r y  r e g a l  E g y p t i a n  f i g u r e
and  t h e  g r a c i o u s ,  s o f t l y - m o d e l l e d  G r a e c o - H e l l e n i c  o n e .  The t i g h t
g a rm e n t  g i v e s  way to  t h e  f l o w i n g  r o b e  a n d  f r i n g e d  c l o a k ,  k n o t t e d  a t  
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t h e  b r e a s t ,  t h e  e n o rm o u s ly  t a l l  h e a d - d r e s s , c o n s i s t i n g  sxtksuc o f
5 6 r a m ' s  h o r n s  c o n t a i n i n g  t h e  s o l a r  d i s c ,  to  one on a much r e d u c e d
s c a l e .  The E g y p t i a n  I s i s  h o l d s  i n  h e r  r i g h t  hand  t h e  s i s t r u m  a n d  i n
h e r  l e f t  t h e  a n k h  o r  t a u  c r o s s ,  t h e  symbol o f  l i f e . I n  t h e  G r a e c o -
Roman r e p r e s e n t a t i o n s ,  t h o u g h  t h e  s i s t r u m  i s  r e t a i n e d ,  t h e  o t h e r
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emblem i s  f r e q u e n t l y  r e p l a c e d  by t h e  s a c r e d  v e s s e l .
1. Wissowa, R e l i g . u n d  K u l t u r  d e r  Romer
S . S u e t . G a i u s  57.  3 . /N e ro  4 0 -4 7 .  v a r i a  a g i t a v i t ,  a n v e l  A e g y p t i i
p r a e f e c t u r a m  c o n c e d i  g i È Î  o r & r c t .  3a L u c . V I I I . 831.
4 . The I s i a c  k n o t  was a  d i s t i n g u i s h i n g  mark.  5 . An a t t r i b u t e  
b o r ro w e d  f ro m  O s i r i s .  6 . Not  t h e  l u n a r ,  f o r  w h ich  i t  was m i s t a k e n
7 . As i n  t h e  s t a t u e  now i n  t h e  C a p i t o l .
When i d e n t i f i e d  w i t h  P o r t u n a  o r  w i t h  C e re s  sh e  n a t u r a l l y  a d o p t s  t k
t h e i r  a t t r i b u t e s .  O f t e n  t h e  h e a d - d r e s s  c o n s i s t s  o n l y  o f  t h e  u r a e u s
and  e a r s  o f  c o r n  o r  f l o w e r s , s o m e t i m e s  t h e  l o t u s , a n d  she  w e a rs  t h e
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d i s c  on  t h e  f o r e h e a d .  Her h a i r  f a l l s  on h e r  s h o u l d e r s  i n  c u r l s .
The s i s t r u m  was a  c u r i o u s  i n s t r u m e n t  c o n s i s t i n g  o f  a h a n d l e ,
o f t e n  i n  t h e  sh a p e  o f  a h e a d , ( som e t im es  t h e  cow H a t h o r )  i n t o  which
a b r o n z e  a r c h  f i t t e d , s p a n n e d  by t h r e e  o r  f o u r  b a r s  w i t h  m e t a l  r i n g s
r o u n d  them, w h ich  r a t t l e d  when t h e  i n s t r u m e n t  was s h a k e n . I t s  m o t io n
was s u p p o s e d  t o  c a u s e  t h e  ebb a n d  f l o w  o f  t h e  N i l e . W i t h  i t  t h e
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g o d d e s s  c o u l d  d e p r i v e  o f  s i g h t  any  who d i s p l e a s e d  h e r .
S e n e ca  d e s c r i b e s  a s  i f  i t  v/ere a common s i g h t  t h e  " l i n t e a t u s
s e n e x  medio lu c e r n a r a  d i e  p r a e f e r e n s " ^  Temples were  c o n s e c r a t e d  an d
new o n e s  b u i l t , i n c l u d i n g  t h a t  on t h e  Campus M a r t i u s ?  The f e s t i v a l s
c o u l d  now be c e l e b r a t e d  q u i t e  o p e n l y , a n d  t h e i r  d a t e s  were  i n s e r t e d
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i n  t h e  c a l e n d a r s .  But  i t  was Otho who f i r s t  showed h i s  sym pathy
o p e n l y  by n o t  o n l y  p r o t e c t i n g  t h e  p r i e s t s , b u t  by a c t u a l l y  o f f i c i â t -
8 9 
- i n g  p u b l i c l y  h i m s e l f .  V e s p a Ç i a n , a c c o r d i n g  to  T a c i t u s ,  c o n s u l t e d
S e r a p i s  i n  h i s  t e m p le  i n  a  l o n e l y  v i g i l  o f  t h e  n i g h t , a n d  i n  o b e d i e n c e
t o  a  dream-command p e r f o r m e d  m i r a c l e s  o f  h e a l i n g .
Once a g a i n  t h e  humble l i n e n  r o b e  was to  sa v e  a  l i f e  - t h i s  t im e  o f
a  f u t u r e  e m p e ro r .  When, i n  t h e  c i v i l  war o f  69 A . D . , V i t e l l i u s *
n »
t r o o p s  s t o r m e d  a n d  b u r n t  t h e  C a p i t o l , a  s e r v i c e  o f  I s i s  was a c t u a l l y
1. C u m .p i . 2 2 .A p .X I  3 s u p e r  f r o n t e m . . . a rgumentum l u n a e  e m i c a b a t .  
i d . c r i n e s  u b e r r i m i  e t  s e n s im  i n t o r t i  p e r  d i v i n a  c o l l a .
3 . S e r v . a d  A e n . V I I I . 696 p a t r i o  v o c a t  agm ine  s i s t r o - I s i s  a u te m  e s t  
g e n i u s  A e g y p t i ,  q u i  p e r  s i s t r i  moturn quod  g e r i t  i n  d e x t r a , N i l i  
a c c e s s u s  r e c e s s u ^ u e  s i g n i f i c a t .  4 . O v . E x . P o n t . 1 . 5 0 - 4  a n d  J u v . X I I I
9 1 . d e c e r n a t  quodamque v o l e t  de c o r p o r e  n o s t r o / I s i s , e t  i r a t o  f e r i a t  
mea l u m i n a  s i s t r o .  5 . De V i t . Beat .XXVI 6 . M o m m s e n , C . I . L . I . p . 4 0 6 c o n
8 . S u e t . O t h o  12. 9 . H i s t . 8 1 - 4 .  1 0 . T a c . H i s t . I I I . 74
/f'L
I n  p r o g r e s s  an d  D o m i t i a n  d i s g u i s e d  a s  a  p r i e s t  made h i s  e s c a p e  among
t h e  crowd o f  t e m p l e  s e r v e r s  a n d  g o t  s a f e l y  away to  T r a n s t e v e r u m .
D o m i t i a n  i n  g r a t i t u d e  had  t h e  t e m p le  r e b u i l t  on  a  m a g n i f i c e n t  s c a l e
i n  92 and  c o n s e c r a t e d  i t  h i m s e l f  1 H a d r i a n , p r o b a b l y  f o r  d e c o r a t i v e
p u r p o s e s  o n l y ,  had  t h e  s t a t u e  o f  S e r a p i s  i n c l u d e d  i n  t h e  Canopus o f
h i s  v i l l a  a t  T ib u r , a n c U i i s  f a v o u r i t e  A n t i n o u s  became an  E g y p t i a n
d i v in i t y .C o m m o d u s  w a lk ed  i n  p r o c e s s i o n , h e a d  d u l y  sh a v e d ,  c a r r y i n g  an
image o f  A n u b is  w i t h  w h i c h , i n  h i s  z e a l , h e  u s e d  to  p r o d  t h e  b a ck  o f
t h e  p r i e s t  i n  f r o n t  o f  him! C a r a c a l l a , a l s o ,  b u i l t  t e m p l e s , t w o  a t
l e a s t ,  p o s s i b l y  m o r e , a n d  a f t e r  t h e  g r e a t  m a s s a c r e  o f  A l e x a n d r i a  -
o p p r e s s e d ,  p o s s i b l y  by a  s e n s e  o f  g u i l t  -  a s k e d  h e a l i n g  f rom  S e r a p i s
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f ro m  a l l  h i s  i l l s  and  c o n s e c r a t e d  h i s  sword  t o  h i m .A le x a n d e r  S e v e r u s
" d e c e n t e r  o r n a v i t " ^  t h e  t e m p l e s  b u i l t  by h i s  p r e d e c e s s o r s , a d d i n g  
s t a t u e s  a n d  v a s e s ,  g g p t im u s ,  h i s  cam paign  a g a i n s t  t h e  P a r b b l a n s  
e n d e d , u s e d  h i s  f i r s t  l e i s u r e  t o  go to  E gyp t  a n d  become i n i t i a t e d .
The t i d e ,  how ever ,  had  r e a c h e d  i t s  f u l l ,  an d  nov/ r e c e d e d  p e r c e p t i b l y ,  
The power o f  I s i s , Q u e e n  o f  h e a v e n , b e g a n  to  wane i n  I t a l y . T h e  so lemn 
p r o c e s s i o n s  s t i l l  c o n t i n u e d ,  ev en  th o u g h  M i t h r a i s m  wao g a i n i n g  i n  
p o p u l a r i t y  o v e r  t h e  o l d e r  w o r s h i p . I n  391 t h e  end c a m e .T h e o d o s iu s  
" f o r b a d e "  p a g a n i sm  a n d  d e s t r o y e d  t h e  Serapeum a t  A l e x a n d r i a , a n d  
B i sh o p  T h e o p h i l u s  b u i l t  a  c h u r c h  t h e r e  i n  h o n o u r  o f  S . J o h n  t h e  
B a p t i s t .
1 . L a f a y e , p . 6 l . n . 8 . 2 , S p a r t . C a r a c . 9 I d . S e v . 17 3 . S p a r t . A l e x a n d e r  
S e v e r u s  I  s lum e t  S e ra p iu m  d e c e n t e r  o r n a v i t  a d d i t i s  s i g n i s  e t  
d e l i a c i s  e t  om nibus  m y s t i c i s  I d  S e v .2 6 .  ACarm, G o n t ,
43 .
Yet  s t i l l  n o t  q u i t e  t h e  en d .  D e v o t io n  to  t h e  gods  o f  E gyp t  l i n g e r e d  
on  i n t o  t h e  r e i g n  o f  J u s t i n i a n  u n t i l  i t  f i n a l l y , l i k e  a s t r e a m  
r u n n i n g  d r y ,  became l o s t  t o  v iew  i n  t h e  s i x t h  c e n t u r y .
C h a p t e r  IV .
I t  ha s  b e e n  s e e n  t h a t  I s i s  a n d  S e r a p i s - p a r t i c u l a r l y  I s i s -  had  b e en  
a d o p t e d  a l l  o v e r  t h e  Roman w o r ld t^®  e x a c t l y  what i n f l u e n c e  t h e
r e l i g i o n  had  on  Roman s o c i e t y , a p a r t  from s l a v e s  and  f r e e d m e n , t h e r e  
i s  a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n . T o u t a i n *s v iew ,  w i t h  r e g a r d  to  t h e  
p r o v i n c e s , a t  any  r a t e , i s  t h a t  t h e  E g y p t i a n  p r a c t i c e s " n * o n t  p a s  
m o d i f i é  s e n s i b l e m e n t  n i  l e s  i d é e s  n i  l e s  p r a c t i q u e s  r e l i g i e u s e s  de 
1 ^ immense m a j o r i t é  de s  h a b i t a n t s "  He d i f f e r s  f rom  Cumont who c a l l s  
t h e  d i f f u s i o n " ce g r a n d  mouvement de c o n v e r s i o n  q u i  d e v a n t  b i e n t ô t  
f a i r e  a d o r e r  I s i s  e t  S e r a p i s  d e p u i s  l a  l i s i è r e  du S a h a r a  j u s q u ' a u  
v a l l u m  de B r e t a g n e  e t  d e s  m on tagnes  d ' A a t u r i e  j u s q u ' a u x  b o u c h es  du 
Danube'.' I n  r e s p e c t  o f  t h e  p r o v i n c e s  t h e  f o r m e r  s a v a n t  i s  no d o u b t  
r i g h t -  th o u g h  p roba ,b ly  o n l y  a s  f a r  a s  c o n c e r n s  t h o s e  r e g i o n s  to  
w h ich  t h e  c u l t  had been  c o n v e y e d " a s  f rom  a s e c o n d  f o y e r " f r o m  Rome, 
a t  a  l a t e r  d a t e ,  t h a t j i s ,  t h a n  t h e  f i r s t  d i f f u s i o n  f rom  A l e x a n d r i a .
Under  t h e  E m p i r e , b e g i n n i n g  w i t h  H a d r i a n  & e x t e n d i n g  up to  t h e  
t im e  o f  A l e x a n d e r  S e v e r u s , i t  p e n e t r a t e d  i n t o  t h e  c e n t r a l  a n d  
n o r t h e r n  p a r t s  o f  I t a l y  and  i n t o  t h e  p r o v i n c e s , X t  was,  a s  t h e  
f a s h i o n a b l e  c u l t ,  t a k e n  a s  f a r  a s  t h e  g a r r i s o n  towns o f  t h e  Roman
44.
w o r l d , t o  t h e  f r o n t i e r s  a l o n g  t h e  g r e a t  r o u t e s , r e a c h e d  f rom  I t a l y  
a,nd t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  a n d  t o  o t h e r  p o i n t s ,  f u r t h e r  f rom  t h e  
f r o n t i e r s ^ w h e r e  O r i e n t a l s  l i v e d .  I t  was d i s s e m i n a t e d  t h r o u g h  C a r -  
- t h a g e  i n t o  A f r i c a  d i r e c t  f rom E g y p t ,  and  t h e n  i n t o  G a e s a r a e a , G a u l ,  
and  t h e  R h i n e - l a n d s ]
But  t h e  l a r g e  m i l i t a r y  c e n t r e  o f  Lambaesus  " t h e  r i c h e s t  I s i a c
p a n t h e o n  t h a t  t h e  Roman w o r l d  has  b e q u e a t h e d  to  u s "  and  t h e  g a r r i s o n
- to w n s  o f  P a n o n i a  a n d  D a c ia  i m p o r t e d  i t  d i r e c t  f rom I t a l y .
The w o r s h ip  o f  I s i s  a l s o  r e a c h e d  t h e  S p a n i s h  p r o v i n c e s  a n d  even  
2
B r i t a i n .
But  i n  R o m e, th e  g r e a t  c o s m o p o l i t a n  c a p i t a l ,  many o t h e r  f o r c e s  
were  a t  v/ork. Here  t h e  I s i s - w o r s h i p  d i d  n o t  have  to  a c t ,  i s o l a t e d ,  
on a  b a r r e n  and  u n r e c e p t i v e  s o i l  -  a s  t h a t , s a y ,  o f  B r i t a i n  o r  
Germa.ny would  be -  b u t  i t  was,  a s  has  b een  e x p l a i n e d ,  c a u g h t  up & 
b l e n d e d  , i n  v a r i o u s  o f  i t s  a s p e c t s ,  w i t h  o t h e r  s h a d e s  o f  t h o u g h t  
and  r e l i g i o u s  l i f e  - w i t h  S t o i c  p h i l o s o p h y ,  w i t h  H e l l e n i s t i c  
c u l t u r e ,  w i t h  t h e  e x i s t i n g  m y s t e r i e s .  I t  became a  p a r t , a n d  a  v e r y  
i m p o r t a n t  p a r t ,  o f  t h a t  p h i l o s o p h i c o - r e l i g i o u s  u n i v e r s a l  s y n c r e t i s m  
w h ich  was t h e  d e f i n i t e  m e n t a l  an d  s p i r i t u a l  b a c k g r o u n d ,  a s  f a r  a s  
t h e r e  was o n e , a t  Rome i n  t h e  f i r s t  t h r e e  c e n t u r i e s  A . D . I t  was 
s o m e t h i n g , a s  T o u t a i n  h i m s e l f  a d m i t s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  w h ich  c a n n o t  
be m e a s u r e d  by t h e  p o p u l a r i t y  o r  o t h e r w i s e  o f  t h e  d i f f e r e n t  
e l e m e n t s .  I t  i s  d e f i n i t e l y  to  be d o u b t e d  v /h e th e r  C h r i s t i a n i t y  
c o u l d  have c o n q u e r e d ,  u n l e s s  t h e  way had  b e en  p a v e d  by t h e  v e r y  
c u l t  t h a t  i t s  a p o l o g i s t s  a t t a c k  so f i e r c e l y , a n d  whose b e s t  e l e m e n t s
1. T o u t a i n  o p . c i t . p . \ 6  f f . 2 . T h e re  i s  a  humble p o t  i n  t h e
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i t  q u i e t l y  a b s o r b e d .  L a f a y e ,  t o o ,  t a k e s  t h i s  v iew ,  p a s s im ,  a n d  M.
Cumont, a s  a l s o  S i r  Samuel  D i l l , . T he re  can  be v e r y  l i t t l e  d o u b t ,
a p a r t  f rom  t h e  f a c t  t h a t  few n o t a b l e  names a p p e a r  on  r e c o r d ,  whose
ow ners  had  a d o p t e d  t h e  w h i t e  r o b e ,  t h a t  t h e  w o r s h ip  o f  I s i s  an d
S e r a p i s  was a  f o r c e  to  be r e c k o n e d  w i t h .
I s i s  e s p e c i a l l y .  I n  E g y p t ,  t h o u g h  t h e  most  p o w e r f u l  g o d d e s ^ , s h e
was,  i t  m us t  be a d m i t t e d ,  s e c o n d  to  h e r  h u sb a n d  O s i r i s ,  t h o u g h  to
him o n l y .  But i n  Rome, e s p e c i a l l y  A .D . ,  sh e  i s  t h e  more p r o m i n e n t .
The f a c t  t h a t  t h e  women u n d e r  t h e  Empire  were  c o m p l e t e l y  e n f r a n -
- c h i s e d  may have had  some b e a r i n g  on  t h i s .  I s i s  i s  t h e  g o d d e s s
p a r  e x c e l l e n c e  o f  l o v e ,  o f  b i r t h  a nd  o f  d e a t h .  Has she  n o t  h e r s e l f
e x p e r i e n c e d  t h e  p a n g s  o f  a l l  t h r e e ?  "She knows a b o u t  i t  a l l , s h e
knows, she  knows" Yet  sh e  has  t r a n s c e n d e d  t h e  s o r ro w  i n h e r e n t  i n
t h o s e  e x p e r i e n c e s ,  an d  l i v e s  and  w a i t s ,  r e a d y  t o  welcome a n d  to
g u i d e  t h e  s u f f e r i n g  to  t h e  h a v e n .S h e  i n s t i t u t e d  t h e  m y s t e r i e s ,
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P l u t a r c h  t e l l s  u s ,  f o r  t h i s  v e r y  r e a s o n .  Such hymns, i n v o c a t i o n s
a n d  e x p r e s s i o n s  a s  t h o s e  em ployed  i n  t h e  ceremony o f  t h e  F i n d i n g  of  
2
O s i r i s  w ould  have a  s p e c i a l  a p p e a l .  Yet  t h e  o r g i a s t i c ,  o r  ev en  t h e  
m e r e ly  s e n s u a l  e l e m e n t  i s  d e f i n i t e l y  a b s e n t .  The f a c t  t h a t  C y n t h i a  
an d  o t h e r  gay  l a d i e s  were  f e r v e n t  d e v o t e e s  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a
b ad  p o i n t  f o r  I s i s ,  b u t  a good one  f o r  them. I f  h e r  . t e m p l e s ,  a s  t h e
3 4j a u n d i c e d  mind o f  J u v e n a l  and  t h e  s o p h i s t i c a t e d  one  o f  Ovid
I .D e  I s . e t  Os. 27 .  2 .  S e e / i h e  i n t e r e s t i n g  c e r e m o n i a l  p r a y e r  t r a n s .
by Budge, The H i e r a t i c  P a p y r u s  o f  N e s i - A m s u . O s i r i s  i s  i n v o k e d  i n  
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s u g g e s t ,  were  u s e d  f o r  a s s i g n a t i o n s , a s  was no d o u b t  t h e  c a s e , t h e r e  
was n o t h i n g  i n  t h e  whole  s y s te m  to  c o u n t e n a n c e  a n y t h i n g  o f  t h e  so r t ,  
a n d  t h e  s t a n d a r d s  o f  Roman s o c i e t y  m ust  be h e l d  r e s p o n s i b l e  r a t h e r  
t h a n  t h e  E g y p t i a n  r e l i g i o n .
The two g r e a t  f e s t i v a l s  o f  t h e  y e a r  were  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  
s a c r e d  v e s s e l  on  t h e  5 t h  March (Navi^um I s i d i s )  and  t h e  f i n d i n g  o f  
O s i r i s , ( I n v e n t i o  O s i r i d i s ) ,  1 s t  -  3 r d  November.The f i r s t ^ w a s  a 
p o p u l a r  f e s t i v a l  o f  a  c a r n i v a l  n a t u r e  ; a s  h e r a l d i n g  t h e  reécom m ence-  
-m e n t  o f  n a v i g a t i o n  i t  had g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  t h e  c o a s t  to w n s .
The s e c o n d  ceremony i s  o f  a  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r .  I t  was to  mark t h e  
a n n i v e r s a r y  o f  t h e  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  O s i r i s . T h e  f i r s t  t h r e e  
c o n s t i t u t e d  a  p e r i o d  o f  m ou rn in g ,  t h e  l a s t  o f  jo y  ( H i l a r i a ) . U n t i l  
Rome was t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  s t r a n g e  s c e n e s , t h e  w r i t e r s  
n e v e r  t i r e  o f  commenting  on them. But  a f t e r  L ucan ,  no more m e n t io n s  
a p p e a r  u n t i l  t h e  C h r i s t i a n  a p o l o g i s t s  come a l o n g .
O s i r i s ,  i t  w i l l  be rem em bered ,  had  be en  t o r n  to  p i e c e s  by Typhon, 
an d  t h e  f r a g m e n t s  o f  h i s  body s c a t t e r e d . I n  t h e  f e s t i v a l , I s i s  w a n d e rs  
i n  f r e n z i e d  s e a r c h ,  f o l l o w e d  by t h e  d e v o t e e s , b e a t i n g  t h e i r  b r e a s t s  
a n d  w a i l i n g  s h r i l l y  o r  m o u r n f u l l y . O n  t h e  t h i r d  day t h e  god  i s  f o u n d  
a n d  r e s u r r e c t e d  a n d  t h e  j o y  o f  t h e  b e h o l d e r s  i s  s i g n a l l e d  by l o u d
I . S e e  s u p r a  p . 1^ V e rg .A e n .  I V . 609 " u l u l a t a  p e r  u r b e s ?  a n d  Se rv .  
a d .  l o c . " u l u l a t u s  s i c u t  i n  I s i d i s  s a c r i s ,  u b i  e s t  i m i t a t i o  i n v e n t l  
O s i r i d i s ' . '  J u v . V I . 5 3 4  " p l a n g e n t i s  p o p u l i  c u r r i t  d e r i s o r  A n u b i s " .  
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Isiffl|{Nunquam s a t i s / q u a e s i t u s  O s i r i s )  s e m id e o sq u e  c a n e s  e t  s i s t r a  
i u b e n t i a  l u ô t u s j  e t  quern t u  p l a n g e n s  hominem t e s t a r i s , O ^ s i r i m J  J u v .  V I I I  
2 9 i ' e x c l a m a r e  l i b e t ,  p o p u l u s  quod c la m a t  O s i r i  i n v e n t o .
2 . Twenty d a y s  l a t e r  were  a c c o m p l i s h e d  t h e  " H i l a r i a " o f  A t t i s .
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c r i e s  o f  j o y ,  o f  w h ic h  t h e  b u r d e n  i s  y ev 1
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E g y p t  t h i s  was,  a s  f a r  a s  we know, t h e  k e r n e l  o f  t h e  m y s t e r i e s .  
H e r o d o tu s  t e l l s  us o f  t h e s e  h a p p e n i n g s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  S a i s ,  xk  
w h ic h  he v i s i t e d . " A t  S a i s  i s  t h e  b u r i a l - p l a c e  o f  one  whom I  s c r u p l e  
to  name. On t h e  l a k e  (by t h e  t e m p l e )  t h e  E g y p t i a n s  r e p r e s e n t  by 
n i g h t  t h e  s u f f e r i n g s  u n d e rg o n e  by him, a n d  t h i s  r e p r e s e n t a t i o n  they  
c a l l  m y s t e r i e s A l l  t h e  p r o c e e d i n g s  i n  t h e s e  m y s t e r i e s  a r e  w e l l  known
ti
t o  me, b u t  my l i p s  s h a l l  p i o u s l y  r e f r a i n  f rom  m e n t i o n i n g  them.
oHvct
I t  was,  however ,  t h r o u g h  m y s t e r i e s ^ t h a t  t h e  r e l i g i o n  o f  I s i s  
had  t h e  m ost  h o l d  on  i t s  a d h e r e n t s  -  much was demanded,much was 
g i v e n .  T h e re  a r e  tv/o l i n e s  o f  i n v e s t i g a t i o n  o p e n  to  u s .  One i s  to  
examine  t h e  a c c o u n t ,  su c h  a s  i t  i s , g i v e n  by A p u l e i u s ,  o f  h i s  i n i t i a - 
- t i o n  and  t h e  p r e l i m i n a r y  r e q u i r e m e n t s , a n d  t h e  o t h e r , l e s s  s a f e , b u t  
i n t e r e s t i n g ,  t o  t r y  to  r e c o n s t r u c t  i t  f rom  what  i s  known o f  t h e  
m y s t e r i e s  a s  p e r f o r m e d  i n  E g y p t .
Very  b r i e f l y ,  t h e  f a c t s  w i t h  r e g a r d  to  A p u l e i u s  a r e  t h e s e :
1. He l i v e s  w i t h  t h e  p r i e s t s  and  j o i n s  them i n  t h e  p r a c t i c e  o f  
t h e i r  c e r e m o n i e s  a nd  a b s t e n t i o n s ,  w a i t i n g  f o r  a s i g n .
3 .  I s i s  a t  l a s t  g i v e s  i t  i n  a ’dream .
3. He j o y f u l l y  h a s t e n s  to  t h e  t e m p le  and  t a k e s  p a r t  i n  t h e  m o rn in g  
s a c r i f i c e .
4. He i s  e s c o r t e d  by t h e  f a i t h f u l  to  t h e  s a c r e d  f o n t  n e a r  t h e  tem ple  
a a d  r e c e i v e s  b a p t i s m  by p l u n g i n g .
5 .  He i s  t a k e n  b a c k  t o  t h e  t e m p le  and  p r o s t r a t e s  h i m s e l f  b e f o r e  
t h e  s t a t u e .
1. F i r m . M a t . De E r r . P . R V Ï I . 7 .  A t h e n a g . A t h . X X I I . 6 .
2 , What may be an  i n t e r e s t i n g  s u r v i v a l  i s  t h e  cerem ony o f  b u r y i n g  
w i t h  l a m e n t a t i o n s  a n d  r e s u r r e c t i n g  w i t h  j o y  t h e  l i t t l e  K a l o j a n
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6 . The i n e f f a b l e  words  a r e  com m unica ted  to  him.
7 .  F o r  t e n  d a y s  he r e m a in s  i n  r e t r e a t ,  e a t i n g  no a n im a l  f o o d ,  
t o u c h i n g  no wine  a nd  a b s t a i n i n g  f rom  c a r n a l  p l e a s u r e s .
8 . The f a i t h f u l  come to  t h e  t e m p le  a nd  o f f e r  g i f t s  to  t h e  n e o p h y te .
9 .  He k e e p s  a l o n e l y  n i g h t  v i g i l  i n  t h e  i n n e r  s a n c t u a r y .
10. A drama i s  e n a c t e d  b e f o r e  h i s  e y e s .
11. He i s  s u b m i t t e d  t o  t h e  m ost  s e a r c h i n g  a n d  a w f u l  t e s t e , ( c a l c a t o  
P r o e e r p i n a e  l i m i n e ) ,  b u t  f i n a l l y ,
12. Comes to  a p l a c e  o f  l i g h t  an d  jo y  and  b l e s s e d  v i s i o n s .
W ith  t h e  dawn, t h e  cerem ony becomes p u b l i c  a g a i n .  The crowd t h r o n g  
i n t o  t h e  t e m p le ,  t h e  new i n i t i a t e  i s  seen  on a d a i s ,  a  crown o f  
p a l m - l e a v e s  on h i s  head  ?nd  a  l i g h t e d  t o r c h  i n  h i s  r i g h t  hand.  He 
i s  c e r e m o n i a l l y  c l o t h e d  i n  t w e lv e  s a c r e d  r o b e s  a n d  a  c l o a k ,  and  
t h e n ,  h i s  t r i b u l a t i o n  end ed ,  can  g i v e  h i m s e l f  up t o  a t h r e e - d a y  
f e a s t .
R e v ie w in g  t h e  s t a g e s  o f  A p u l e i u s * p r o g r e s s  to  t h e  f i n a l  a t t a i n m e n t ,  
i t  i s  f a i r l y  e a s y  to  d e t e r m i n e  w h ich  a r e  v i t a l .  They a r e ,  o b v i o u s l y ,  
t h o s e  i n d i c a t e d  a s  6 ,1 0  an d  11, consummated by 12, -  t h e  s e c r e t  
words  com m unica ted ,  t h e  drama e n a c t e d ,  t h e  t e s t s ,  a n d  f i n a l l y  t h e  
em erg en ce  i n t o  a  p l a c e  o f  l i g h t  and  b e a u t y . I f  t h e s e  e l e m e n t s  o f  t h e  
i n i t i a t o r y  p r o c e s s  a r e  k e p t  i n  m i n d , i t  w i l l  h e l p  i n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g .
R e f e r e n c e  has  a l r e a d y  been  made to  M . F o u c a r t ' s  book i n  w h ic h  he 
p o s i t a  an  E g y p t i a n  o r i g i n  f o r  t h e  E l e u s i n i a n  m y s t e r i e s . W i t h o u t  
f o l l o w i n g  h i s  i n t e r e s t i n g  a rg u m e n t s ,  i t  w i l l  be h e l p f u l  to  n o t e  t h e
1 . R e c h e r c h e s  s u r  1^O r i g i n e  des  M y s tè r e s  d f* È le u s i s .
4 q .
p o i n t s  o f  c o n t a c t  b e tw e e n  t h e  G re e k  m y s t e r i e s  a s  d e s c r i b e d  by h im,
!
a n d  A p u l e i u s  a c c o u n t .  T h r e e  f a c t o r s  w e re  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o m p l e t e  
mystery,-T(i  ^900^ evck , Tot £'e.»KvJy^ev<A , Ta , A p u l e i u s  m e n t i o n s
w ha t  c o r r e s p o n d s  t o  a l l  t h r e e .
The m y s t e r i e s ,  i t  w i l l  be  rem e m b e red ,  w ere  a lw a y s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  l i f e  a f t e r  d e a t h . P l u t a r c h ^ b r i n g s  t h i s  o u t  v e r y  e x p l i c i t l y . ' ^ h e  
s o u l  a t  t h e  moment o f  d e a t h  u n d e r g o e s  t h e  same e x p e r i e n c e  a s  t h o s e  
who a r e  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  g r e a t  m y s t e r i e s :  t h e  word r e s e m b l e s  t h e  
word  a s  t h e  a c t  t h e  a c t :  we s a y  T T s-V eoT av  a n d  , F i r s t  a r e
w a n d e r i n g s  a n d  p a i n f u l  s t r a y i n g  . f rom  t h e  w a y , a n x i o u s  j o u r n e y s  a n d  
u n e n d i n g  t h r o u g h  t h e  d a r k n e s s .  T hen ,  b e f o r e  t h e  e n d ,  c o m p l e t e  
h o r r o r ;  s h u d d e r i n g ,  t r e m b l i n g , s w e a t  a n d  f r i g h t .  Bu t  a f t e r  t h i s  a  
m a r v e l l o u s  l i g h t  m e e t s  t h e  s o u l  a n d  p u r e  p l a c e s  a n d  meadows a r e  
t r a v e r s e d ,  v o i c e s  a n d  d a n c e s ,  s a c r e d  w o rd s ,  d i v i n e  a p p e a r a n c e s  
i n s p i r e  r e l i g i o u s  a w e .T h e n  t h e  man p e r f e c t  a t  l a s t  a n d  i n i t i a t e d  
c e l e b r a t e s  t h e  m y s t e r i e s  w i t h  a  crovm upon h i s  brow a n d  l i v e s  w i t h
It
men who a r e  p u r e  a n d  h o l y .
Now t h e  s t a t e m e n t  o f  A p u l e i u s  ’’a c c e s s i  c o n f i n i u m  m o r t i s  e t  c a l c a t o
P r o s e r p i n a e  l i m i n e ” e t c .  e x p r e s s e s  j u s t  t h i s .  We may, t h e r e f o r e ,
X
f o l l o w i n g  M . M o r e t s ^ s u g g e s t i o n ,  c o n j e c t u r e  w i t h  some c e r t a i n t y  t h a t  
s i m u l a t e d  d e a t h  p l a y s  some p a r t ,  may e v e n  be t h e  c e n t r a l  p o i n t ,  o f  
t h e  m y s t e r i e s .  The c a n d i d a t e  w ou ld  be l e d  i n t o  a  d a r k  room, p e r h a p s  
d e c o r a t e d  w i t h  f u n e r a l  s c e n e s  a n d  a s k e d  t o  c o n t e m p l a t e  e i t h e r  
p a i n t i n g s  o r  s t a t u e s  o r  e l s e  t a b l e a u x  o r  d r a m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n s
X  R o i s  e t  D ie u x  d*E g y p t e .
50.
o f  t h e  d ism em berm en t  o f  O s i r i s  an d  h i s  r e h a b i l i t a t i o n  by t h e
m agic  r i t e s  o f  I s i s  a n d  N e p h t h y s . And p e r h a p s , t o o ,  most  t e r r y f y i n g
o f  a l l , ( f o r  i t  w ou ld  t a k e  him c o m p l e t e l y  by s u r p r i s e ) b e  s u b j e c t e d
to  a  mimic d e a t h .  T h i s  we.s a c t u a l l y  done i n  E g y p t , a s  M ore t  p o i n t s
o u t ,  n o t  o n l y  to  mummies b u t  t o  l i v i n g  K i n g s .
2
The i m p o r t a n g e e o f  u n d e r g o i n g  " d e a t h " i n  t h e  m y s t e r i e s  i s  i t s  o v e r ­
- c o m in g ,  so t h a t  t h e  r e a l  t h i n g  can  be f a c e d  w i t h  c o n f i d e n c e  when a  
a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  i t  has  b e e n  e n d u r e d  so many t i m e s  b e f o r e . A l s o ,  
a s  has  b e e n  s a i d ,  i n  " d y i n g ’^ one f o l l o w s  t h e  god a n d  i s  t h e r e f o r e
s p i r i t u a l l y  l i n k e d  , w i t h  him, s h a r i n g ,  n a t u r a l l y ,  h i s  r e - b i r t h ,  v/hich
3
i s  t h e  a s s u r a n c e  o f  i m m o r t a l i t y .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  two a n n u a l  f e s t i v a l s ,  t h e r e  were  two d a i l y  ones 
As p r a c t i s e d  i n  E g yp t  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  was v e r y  e l a b o r a t e  a n d  
p e r f o r m e d  w i t h  m e t i c u l o u s  c a r e . I t  was n o t  o n l y  i n  t h e  f e s t i v a l s  
t h a t  t h e  w o r s h i p p e r s  o f  I s i s  w ere  c a l l e d  upon  to  p a r t i c i p a t e . J u s t  
a s  i n  a  C h r i s t i a n  community ,  t h e  d e v o t e e  c o u l d ,  i f  he w i s h e d , b e g i n
iv> KIS ccoS*’ s
e a c h  day  w i t h  w o r s h ip ,  [ n o t  o n l y  r en ew ed  h i s  own s p i r i t u a l
l i f e , b u t  a l s o  s e r v e d  t o  ke ep  a l i v e  t h e  h o ly  s t a t u e , a n d  so t o  
e n s u r e  t h e  g o d d e s s '  e v e r - p r e s e n t  h e l p . T h i s  was a  m a t e r i a l i s t i c  
c o n c e p t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n c i e n t  E g y p t i a n  b e l i e f . T h e  g o d s ,  
g o d s  t h o u g h  t h e y  w e r e , r e q u i r e d  p r o t e c t i o n . " T h e y  s u f f e r  f rom  h u n g e r ,  
t h i r s t ,  o l d  a g e ,  d i s e a s e ,  f e a r ,  a n d  s o r r o w .T h e y  p e r s p i r e , t h e i r
1 . Two s k u l l s  w ere  fo u n d  i n  t h e  t e m p le  a t  P o m p e i i ; t h e y  a r e  b e l i e v e d  
t o  have  b e e n  u s e d  i n  t h e  m y s t e r i e s .  2 . C f . W i lm h u rs t ,  The Mason-
- i c  I n i t i a t i o n , p . 5 2 . 3mAn i n t e r e s t i n g  s t a t u e t t e ^ r e p r o d u c e d  i n  M. 
C u m o n t ' s  book  ( p i . V ) w o u l d  c o n f i r m  t h i s  a r g u m e n t . I t \ i s  o f  a n  i n i t i a t e  
a  you n g  woman. The l o w e r  p a r t  o f  t h e  body i s  s v f a t h e d \ a s  o f  a  mummy.
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" h e a d  a c h e s , t h e i r  t e e t h  c h a t t e r , t h e i r  e y e s  w e e p , p o i s o n  t a k e s
p o s e s s i o n  o f  t h e i r  f l e s h  e v en  a s  t h e  N i l e  t a k e s  p o s s e s s i o n  o f  t h e  
ia
l a n d .  Though t h i s  c r u d e  a n th r o p o m o r p h i s m  was no d o u b t  q u i t e
l a c k i n g  i n  a  d e v o t e e  s u c h  a s  A p u l e i u s , r e m n a n t s  o f  i t  s t i l l  p e r -
- s i s t e d  i n  t h e  d a i l y  r i t u a l .  The r i t e  i t s e l f , b a s e d  on  one  w h ic h
d a t e d  b a c k  t o  a n  e x t r e m e l y  r e m o te  a n t i q u i t y , w a s  p e r f o r m e d  w i t h
s c r u p u l o u s  c a r e . I t  was m a g i c a l , a n d  t h e  l e a s t  word, t h e  s l i g h t e s t
g e s t u r e ,  was o f  i m p o r t a n c e .
T h e r e  w ere  two s e r v i c e s  ( o r  o f f i c e s  a s  t h e y  a r e  n o t  i n a p t l y
c a l l e d ) ,  t h e  A p e r t i o  T e m p l i^ ,  c e l e b r a t e d  a n  h o u r  b e f o r e  s u n r i s e ,
a n d  t h e  A d o r a t i o n  o f  t h e  Holy W a t e r , a t  two i n  t h e  a f t e r n o o n .
A p u l e i u s  has  l e f t  an  a c c o u n t  o f  t h e  f i r s t , a  f r e s c o  o f  H e rcu lan e u m
g i v e s  a  s t r i k i n g  p i c t u r e  o f  t h e  s e c o n d .
B e f o r e  dawn t h e  p r i e s t  e n t e r e d  t h e  t e m p l e  by t h e  s i d e  e n t r a n c e
a n d  th r e w  b a c k  t h e  d o o r s . H e ,  o r  an  a c o l y t e , l i g h t e d  t h e  s a c r e d  f i r e ,
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a n d  made l i b a t i o n  o f  N i l e - w a t e r .  The f a i t h f u l  w ere  a d m i t t e d .  The 
p r i e s t  m ou n ted  a  s m a l l  s t a i r c a s e  a t  t h e  s i d e  o f  t h e  s h r i n e ,  
u n s e a l e d  i t , ( i t  was s e a l e d  e a c h  n i g h t )  an d  drew b a c k  t h e  w h i t e
5
c u r t a i n s ,  r e v e a l i n g  t h e  s t a t u e  o f  t h e  g o d d e s s .  He t h e n  s o l e m n l y
6
aw akens  h e r ,  c a l l i n g  h e r  i n  t h e  E g y p t i a n  t o n g u e .  I s i s ,  now awake ,
1 . A c c o r d i n g  to  a  v e r y  a n c i e n t  l e g e n d ,  I s i s  g a i n e d  h e r  povi^er by 
p o i s d n i n g  Ra and  h e a l i n g  him o n l y  when he had  t o l d  h e r  h i s  t r u e  
name. l a  Le Page  R e n o u f r H i b b e r t  L e c t u r e s  1879^C h . I I I .
2 .  T i b . I . 3 . 3 1 . b i s q u e  d i e  r e s o l u t a  comas t i b i  d i c e r e  l a u d e s  I n s i g n i a  
t u r b a  d e b e a t - i n  P h a r i a .  3 . A p . M e t . X I . 2 0 . M a t u t i n a s  A p e r t i o n B s  te m p i !  
a n d  X I . 22 R i t u q u e  s o l l e m n i  a p e r t i o n i s  c é l é b r a t i s  m i n i s t e r i o .
4 . A p . l o c . c i t . e p e n e t r a b i l i  f o n t e m  p e t i t u m  l i b a t . S e r v .  a d . V e r g . A e n .  
I V . 5 1 2 . In  t em p lo  I s i d i s  a qu a  s p a r s a  de N i l o  e s s e  d i c e b a t u r  a n d  c f .  
J u v . V I . 5 i 7 a q u a s  u t  s p a r g a t  i n  a e d e  I s i d i s .  5 *A p . l o c . c i t . v e t i s  
c a a d e n t i b u s  r e d u c t i s .  6 . P o r p h . d e  A b s t . I V . 9 .
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was g r e e t e d  by h e r  w o r s h i p p e r s  w i t h  c h a n t s  a n d  t h e  s h a k i n g  o f  t h e
s i s t r u m .  Then, a l t h o u g h  A p u l e i u s  do e s  n o t  m e n t io n  i t  i n  t h i s  connee  -
“ t i o n  , t h e  s t a t u e  was p r o b a b l y  d r e s s e d  a n d  a d o r n e d ,  s i n c e  i n  t h e
2
E g y p t i a n  r i t e  t h i s  was c a r r i e d  o u t  i n  g r e a t  d e t a i l .  W i th  a  c r y  t h e
f a i t h f u l  g r e e t  t h e  r i s e n  s u n , a n d  r e m a i n , i f  t h e y  w i s h , i n  c o n t e m p l a t i o n
3
A g a in  a t  two o ' c l o c k  s o u n d s  o f  w o r s h ip  c o u l d  be h e a r d .  No t e x t s
have  b e e n  d i s c o v e r e d  d e s c r i b i n g  t h i s  c e r e m o n y , b u t  t h e  s c e n e  -  a
s t r i k i n g  o n e -  c a n  be r e c o n s t r u c t e d  w i t h o u t  d i f f i c u l t y  f rom  t h e  w a l l -
4
- p a i n t i n g  b e f o r e  m e n t i o n e d .  I t  i s  t h e  a d o r a t i o n  o f  t h e  h o l y  w a t e r ,
s y m b o l i s i n g  t h e  l i f e - g i v i n g  power o f  O s i r i s .
I n  t h e  p o r t i c o  o f  a t e m p l e  on t h e  t o p  o f  a  f l i g h t  o f  s t e p s
f l a n k e d  by s p h i n x e s  a n d  p a lm s  t h e  p r i e s t  s t a n d s ,  a  p r i e s t e s s  on
e i t h e r  s i d e .  He h o l d s  b r e a s t - h i g h ,  i n  t h e  f o l d s  o f  h i s  r o b e , t h e  
5
s a c r e d  v e s s e l  c o n t a i n i n g  t h e  h o l y  w a t e r . A t  t h e  f o o t  o f  t h e  s t e p s  i s
an  a l t a r ,  a n d  a  p r i e s t  f a n n i n g  t h e  f l a m e .  The w o r s h i p p e r s ,  men a n d  
t  wo
women, s t a n d  i n / r o w s ,  r i g h t  and  l e f t ,  s i n g i n g ;  two p r i e s t s  s h a k e  
t h e  s i s t r u m  a n d  a f l u t e - p l a y e r  p e r f o r m s  i n  t h e  f o r e g r o u n d .
I t  c an  e a s i l y  be r e c o g n i s e d  what  a  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  t h e s e  
c o n s t a n t l y  r e p e a t e d  s e r v i c e s  had  upon  t h e  p e o p l e .
1 . But  c f .  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  p r o c e s s i o n ,  c h . 9 . p e c t i n e s  e b u r n o s  
f e r e n t e s  g e s t u  b r a c h i o r u r a  f l e x u q u e  d i g i t o r u m  o r n a turn a t q u e  oppexum 
c r i n i u m  r e g a l i u m  f i n g e r e n t .  2 .  A . M o r e t , Le R i t u e l  di)  C u l t e  d i v i n
j o u r n a l i e r .  3 . M a r t . X . 4 8 . 1 . n u n c i a t  o c ta v a m  P h a r i a e  su a  t u r b a  
j u v e n c a e .  4.îiîaÜ. P o m p e i i  1 71 ,2  5 . A p . X . r e l i g i o n i s  a rg u m e n tu a
i n e f f a b i l e .
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CHAPTER V.
Any a t t e m p t  to  r e v i e w  h e r ^ t h e  p h i l o s o p h i c o - r e l i g i o u s  
t h o u g h t  o f  t h e  3 r d .  a n d  4 t h .  c e n t u r i e s  would  be doomed to  f a i l ­
u r e .  The e l e m e n t s  a r e  too  com plex ,  t h e  f i e l d  to o  v a s t ,  t h e  a s ­
p e c t s  t o o  num ero us  f o r  any  b u t  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s .
"The H e l l e n e s " ,  s a i d  T h e r a i s t i u s  to  V a l e n s ,  "h av e  t h r e e  
h u n d r e d  ways o f  h o n o u r i n g  t h e  d i v i n i t y  w h ich  r e j o i c e s  i n  t h e  d i ­
v e r s i t y  o f  t h e i r  hom age ."  M. Cumont p r e s e n t s  t h e  p i c t u r e
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g r a p h i c a l l y  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r  o f  h i s  bo o k .  "S up p o so n s  que  1* 
E u ro p e  moderne  a i t  vu l e s  f i d e l e s  d é s e r t e r ^ e s  e g u i s e s  c h r é t i e n n e s  
p o u r  a d o r e r  A l l a h  ou Brahma, s u i v r e  l e s p r ^ c e p t e s  de C o n f u c iu s  ou 
de Bouddha,  a d o p t e r  l e s  maximes du S h i n t o ;  r é p r e s e n t o n s - n o u s  une 
g r a n d e  c o n f u s i o n  de t o u t e s  l e s  r a c e s  du monde, ou d e s  m o l l a h s  
a r a b e s , d e s  l e t t r é s  c h i n o i s ,  d e s  b o n z e s  j a p o n a i s ,  d e s  la m a s  t h i -  
b é t a i n s ,  d e s  p a n d i t s  h i n d o u s ^ x s  p r ê c h e r a i e n t  a l a  f o i s l l e  f a t a l -
/  /k.
i sm e  e t  l a  p r e d e s t i n a t i o n ,  l e s  c u l t e s  d e s  a n c e t r e s  e t  l e  d é v o u e ­
ment  a u  s o u v e r a i n  d i v i n i s é ,  l e  p e s s i s m e  e t  l a  d é l i v r a n c e  p a r  1 '
a n é a n t i s s e m e n t ,  ou t o u s  c e s  p r e t r e s  é l e v e r a i e n t  d a n s  n o s  c i t é s ( ( ie s
<r
t e m p l e s  d ' u n e  a r c h i t e c t u r e  e x o t i q u e  e t  y c e l é b r j t a i e n t  l e u r s  r i t e s  
d i s p a r a t e s ;  ce  r e v e ,  que  l ' a v e n i r  r é a l i s e r a  p e u t - ê t r e ,  n o u s  
o f f r i r a . i t  un  e image  a s s e z | e x a c t e  de l ' i n c k o h e r e n c e  r e l i g i e u s e  ou  
se  d é b a t t a i t  l ' a n c i e n  monde a v a n t  C o n s t a n t i n ’.' S i r  S. D i l l  ha s  
e x a c t l y  t h e  same t h o u g h t :  he com pares  t h e  c o n d i t i o n s  w i t h  modern  
A m e r ic a .  T h a u t  s y n c r e t i s m  w h ich  was by now t h e  n o r m a l  r e l i g i o n  o f  
l o p . c i t . p . 1Ô1-2
Su
Rome -  t h o u g h  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  r u s t i c  d e i t i e s  was d o u b t l e s s  
c o n t i n u e d  -  had  d e v e l o p e d  to  an  e x t r a o r d i n a r y  d e g r e e  o f  c o m p le x ­
i t y .  As v/e have  s e e n ,  e v e r y  r a c e  and  r e l i g i o n  had  c o n t r i b u t e d  t o  
i t ,  p h i l o s o p h i e s  no l e s s ,  a n d  t h e  r e s u l t  was a  p e c u l i a r  r e s e r ­
v o i r  whence e a c h  c o u l d  draw t h e  d r a u g h t  he n e e d e d ,  were  i t  r a r e  
w ine  o r  heady  mead o r  o n l y  . T h i s  s y s t e m  -  w h ich  was
y e t  no s y s t e m  h e n ce  i t s  i n e v i t a b l e  w i th d raw a l ,  to  C h r i s t i a n i t y  - 
t h i s  movement was s u r r o u n d e d  an d  o v e r l a i d  w i t h  an  i n c r e d i b l e  mass 
o f  s u p e r s t i t i o n ,  s i n c e  i n  a d d i t i o n  to  th e  n a t i v e  Roman c o l l e c t i o n  
w h ich  was c o n s i d e r a b l e ,  e a c h  o r i e n t e d  c u l t  had  c o n t r i b u t e d  i t s  
own s p e c i a l i t i e s .  Thus C um ont ,com m ent ing  on a  m agic  p a p y r u s ,  
d e s c r i b e s  i t s  c o n t e n t s . " R e c e t t e s  e m p r u n t é e s  à l a  m éd ec ine  e t  à  l a
s u p e r s t i o n p o p u l a i r e s , p r a t i q u e s  p r i m i t i v e s  r e j e t é e s  ou d e l a i s s é e . . s
ux
p a r  l e s  r i t u e l s  s a c e r d o t a i s » ,  c r o y a n c e s  r é p u d i é e s  p a r  une r e l i g ­
i o n  p r o g r e s s i v e m e n t  m o r a l i s é e ,  p l a g i a t s  e t  c o n t r e f a ç o n s  de t e x t e s  
l i t t é r a i r e s  ou l i t u r g i q u e s ,  i n c a n t a t i o n s  ou  s o n t  i n v o q u é e s  a u  
m i l i e u  d ' u n  b a r a g o u i n  i n i n t e l l i g i b l e  l e s  d i e u x  de t o u t e s  l e s  n a t i f s  
b a r b a r e s ,  c é r é m o n i e s  b i z a r r e s  e t  d é c o n c e r t a n t e s | f o r m e n t  un c h a o s  
ou  1 ' i m a g i n a t i o n  se  p e r d ,  un p o t - p o u r r i  ou  i l  sem b le  q u ' u n  s y n -
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c r é t i s m e  a r b i t r a i r e j a i t  a b o u t i  a  une  i n e x t r i c a b l e  c o n f u s i o n . "  rp
But i t  m ust  be  rem em bered  t h a t  t o  t h i s  w e l t e r
i t  was t h e  r a y s t e r y - r e l i g i o n s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t h e  l a r g e s t ,  most
i n f l u e n t i a l  p a r t ,  t h e  r e l i g i o n s  o f  D em ete r ,  o f  D io n y s u s ,  o f  t h e
Magna M a t e r ,  o f  I s i s  a n d  S e r a p i s ,  o f  M i t h r a ,  a n d  t h a t  t h e r e f o r e ,
i n  c o n s i d e r i n g  t h a t  p a g a n  s y n c r e t i s m  " i n  whose bosom C h r i s t i a n i t y
was b o r n " , c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  e m e rg e ,  and  p a r t i c u l a r l y  t h a t
t h e i r  a n a l o g y  w i t h  C h r i s t i a n i t y  d e p e n d s  l a r g e l y  on  t h e  s a c r a m e n t ­
a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  m y s te rv - f a U L h s *
I n  g e n e r a l  t h e  p o s i t i o n  o f  an  i n i t i a t e  and  t h e  r e q u i r e m e n t s  he 
had to  m ee t  b e f o r e  b e i n g  r e c e i v e d  were  much t h e  same a s  t h o s e  
o f  t h e  a s p i r i n g  C h r i s t i a n ,  In  e a c h  c a s e ,  a l t h o u g h  o s t e n s i b l y  
open  to  a x l ,  t h e  a t t a i n m e n t  was y e t  o n l y  by s p e c i a l  v o c a t i o n  a n d  
had  to  be a c c o m p a n ie d  by an  a p p e a l  t o  t h e " g r a c e  o f  God", r e q u i r -  
i n g  a  p r e l i m i n a r y  p r o b a t i o n  a n d  a  s p e c i a l  d i s c i p l i n e  c o n s i s t - i n g  
o f  a b s t i n e n c e  o f  v a r i o u s  k i n d s  a n d  p u r i f i c a t o r y  r i t e s .  Then,  l e d  
up to  by i n s t r u c t i o r ^ c o m e s  t h e  r e v e l a t i o n  f rom  bey o nd ,  t h e  f u l f i l ­
ment  o f  t h e  h o ly  p r o m i s e .  " Z a g r e u s  d e v o u r e d  a n d  r e t u r n e d  t o  l i f e ,  
A t t i s  m u t i l a t e d ,  d e a d  a n d  r e s u r r e c t e d , O s i r i s  k i l l e d  a nd  d ism em ber­
ed  by S e t  an d  r e s t o r e d  to  l i f e  by I s i s ,  M i t h r a  s a c r i f i c i n g  t h e  
B u l l  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  b e i n g s , C h r i s t ,  d y i n g  f o r  m a n 's  s a l v a ­
t i o n  a n d  r i s e n  i n  t h e  g l o r y  o f  t h e  F a t h e r  have  o r i g i n a t e d  t h e  
d i v i n e  f a c t  by v i r t u e  o f  w h ich  a r e  s a v e d  a l l  t h o s e  who, b e l i e v e -  
I n g  i n  t h e i r  name^w11^ re -cnm m ence  m y s t i c a l l y  i n  t h e  r i t e s  o f  t h e
s a c r e d  i n i t i a t i o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  d i v i n e  t r i a l  and  t h e  d i -  
1
v i n e  t r i u m p h . "
The f a c t  t h a t  t h e  m y s t p r y - r e l i g i o n s  had  u n ­
c o n s c i o u s l y  p r e p a r e d  t h e  way f o r  C h r i s t i a n i t y  i s  by now a l m o s t
2
u n i v e r s a l l y  a d m i t t e d .  B o i s s i e r ,  a f t e r  e n u m e r a t i n g  t h e  monuments 
o f  M i t h r a  a n d  C y b e le  and  m e n t i o n i n g  t h e  a l t a r s  o f  I s i s  and  
S e r a p l s w h l c l i  had  e x i s t e d  i n  O s t i a  r e m a r k s ,  " O s t i a  t h e r e f o r e  ap^i- 
p e a r s  to  have  b e e n  a  s o i l  q u i t e  p r e p a r e d  i n  a d v a n c e  f o r  C h r i s t ­
i a n i t y .  I t  i s  known t h a t  t h e  most  r e l i g i o u s  a r e  t h o s e  w here  i t
3
m ost  q u i c k l y  e s t a b l i s h e d  i t s e l f . "  Angus a f f i r m s t h a t " $ - h . y —
1 .
2
L o i s y : L es  M y s t è r e s  P a ï e n s  e t  l e  M y s tè r e  C h r é t i e n ,  16 f f .
. Rome e t  P o m p e i i .  3 . R e l i g .  Q u e s t s  o f  t h e  G r a e c . - R o m .  W o r l d , S i .
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They ( i . e . ,  t h e  m y s t e r y - r e l i g i o n s )  have  n o t  o n l y  l e f t  t h e i r  mark 
upon  o u r  r e l i g i o n ,  b u t  t h e y  so o p e r a t e d  upon  i t  a n d  upon t h e  
m e n t a l i t y  o f  t h e  New Tes te .ment  t h a t  t h e y  e f f e c t e d  t h e  t r a n s f o r m ­
a t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  i n t o  a  m y s t e r y - e s t a b l i s h e d  r e l i g i o n  o f
1
t h e i r  own o r d e r " ,  a n d  q u o t e s  W e n d t l a n d  ; A l l  t h e  r e l i g i o n s  a d ­
v a n c i n g  f rom  t h e  O r i e n t  r e n d e r e d  p i o n e e r  s e r v i c e  t o  C h r i s t i a n i t y  
2
Dean I n g e  , a g a i n ,  a d m i t s  t h a t  " t h e  C a t h o l i c  c o n c e p t i o n  o f  
s a c r a m e n t s  a s  b o n d s  u n i t i n g  r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s  and  a s  c h a n ­
n e l s  o f  g r a c e  f l o w i n g  f ro m  a  c o r p o r a t e  t r e a s u r y  was a s  c e r ­
t a i n l y  p a r t  o f  t h e  G re e k  m y s t e r y - r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s  a s  i t  
was f o r e i g n  to  J u d a i s m . "
The m y s t e r i e s  s u p p l i e d  n o t  o n l y  i d e a s  b u t  a  v o c a b u -  
l a r y .  C lem en t  o f  A l e x a n d r i a  i l l u s t r a t e s  t h i s  i n  a  s t r i k i n g  p a s s ­
a g e ;
"My t o r c h  i s  to  l o o k  a t  t h e  Heaven o f  God, I  become 
h o l y ,  i n i t i a t e d ;  t h e  L o rd  i s  t h e  h i e r o p h a n t ,  He m ark s ,  i n  i n i t i ­
a t i n g  h i m ^ th e  m y s t i c  w i t h  H is  s e a l .  He p u t s  i n t o  t h e  hands  o f  
t h e  F a t h e r  him who has  had  f a i t h  an d  i s  e t e r n a l l y  u n d e r  H i s i  
p r o t e c t i o n .  H e re ,  i f  you  l i k e ,  a r e  t h e  t r a n s p o r t s  o f  o u r  mys­
t e r i e s .  As to  y o u r s e l v e s ,  become i n i t i a t e d ,  a n d  you w i l l  d a n c e  
i n  t h e  c h o i r  o f  a n g e l s a r o u n d  God u n c r e a t e ,  i m p e r i s h a b l e ,  who 
a l o n e  t r u l y  e x i s t s ,  w h i l e  t h e  Word o f  God s i n g s  w i t h  u s  h o l y  
h y m n s . "
Not t h a t  t h e  C h r i s t i a n  a p o l o g i s t s  a s  & w hole  had  e i t h e r  
t h e  c u l t u r e  o r  t h e  d e t a c h m e n t  t o  a ck n o w le d g e  t h i s  f a c t .  They
1. RomV H e l l .  K u l t u r  p .  2 5 4 .  2 . O u ts p o k e n  E s s a y s  p . 2 2 7 .
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v ie w e d  t h e  p a g a n  f a i t h s  w i t h  d e r i s i o n  o r  h a t r e d ,  an d  w i t h  a  oam- 
p l e t e  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g .  Members one o f  a n o t h e r ,  t h e y  had 
l i t t l e  b r o t h e r i i n e s s  t o  s p a r e  fo  r  t h a t  b e n i g h t e d  s p e c i e s  o f
3
h e a t h e n  v^ho " w o r s h i p p e d  a c r o c ô d è l e  r a t h e r  t h a n  t h e  l i v i n g  G o d ."  
I n c i d e n t a l l y ,  what  was l o o k e d  upon a s  t h e  " w o r s h ip "  o f  a n i m a l s  
had  a lw a y s  b e en  a  s t u m b l i n g - b l o c k .  I t  s h o c k e d  t h e  Rom an 's  s e n s e  
o f  d i g n i t y ,  a n d  seemed so m e a n i n g l e s s .  "Q uid  au tem  d i c i s " ,  a s k s  
C i c e r o ,  " s i  d i i  s u n t ,  quos  c o l i r a u s  e t  a c c e p i m u s ,  c u r  non  i n  e o -  
dem g e n e r e  S e ra p im  I s i m q u e  d i c i m u s ?  Boves i g i t u r  e t  e q u o s ,  i b e s ,  
a c c i p i t r e s ,  a s p i d a s ,  c r o c o d i l o s ,  p i e c e s ,  c a n e s ,  l u p o s ,  f e l e s ,
(I
m u r ta s  p r a e t e r e a  b e l u a s i n  deorum numéro rep o n em us?  The c o n c e p t ­
i o n  was q u i t e  o r i e n t a l  a n d  t h e r e f o r e  d i f f i c u l t  o f  a s s i m i l a -
2
t i o n  by t h e  W e s t e r n  m ind .  A g r e a t  a u t h o r i t y  su m m a r i s e s  i t  t h u s ;  
A n im a ls  w ere  f i r s t  w o r s h i p p e d  aa  a n i m a l s ,  e i t h e r  a s  p o s s e s s i n g  
a  f o r c e ,  s k i l l  a n d  c o u r a g e  s u p e r i o r  to  m a n ' s ,  o r  b e c a u s e  t h e y  
r e n d e r e d  s e r v i c e  t o  man a nd  made h i s  l i f e  e a s i e r .  L a t e r  t h e  
i d e a  was m o d i f i e d  a n d  t h e  a n im a l  c e a s e d  to  Be t h e  god a n d  b e ­
came t h e  l i v i n g  t a b e r n a c l e ,  body a nd  d w e l l i n g  o f  t h e  god, i n t o  
w h ic h  he p u t  down a  f r a c t i o n  o f  h i s  d i v i n i t y .  The gods  w ere  t h e n  
r e p r e s e n t  ‘d so m e t im es  u n d e r  t h e i r  a n i m a l ,  so m e t im es  u n d e r  t h e i r
human f o r m . "  T h i s  m o d i f i c a t i o n  had  u n d o u b t e d l y  come a b o u t  f a i± ? ly
2
e a r l y ,  l o n g  b e f o r e  t h e  H e l l e n i s t i c  e p o c h .  P h i l o  s t r a t u s  i n  a  
c o n v e r s a t i o n  u p h o l d s  i t .  " I  t h i n k , "  he makes T h e s p a s i a n  s a y ,  
you  s l i g h t  o u r  mode o f  w o r s h i p  b e f o r e  you have  g i v e n  i t  f a i r  
e x a m i n a t i o n .  F o r  s u r e l y  what  we a r e  s p e a k i n g  o f  i s  w i s e ,  i f
1 . M a s p e r o : H i s t . A n c .d e s  P e u p l e s  p . 2 8 .  2 . V i t . A p o l l . V I . 19*
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u-Jaave - g i v en- b b—f a i r
i s —wir&e, i f  a n y t h i n g  
E g y p t i a n  i s  so ; t h e  E g y p t i a n s  do n o t  v e n t u r e  t o  g i v e  any  fo rm  t o  kx 
t h e i r  d e i t i e s ,  t h e y  o n l y  g i v e  them i n  sym bols  w h ic h  have  a n  o c c u l t  
m ean ing  t h a t  r e n d e r s  them  more v e n e r a b l e ! !  P o r p h y r y ^ e n l a r g e s  on t h e  
p a n t h e i s t i c  c o n c e p t i o n , P o r p h y r y  whom F i r r a i c u a  M a te rn u s  d e s c r i b e s  a s  
" i s  d e f e n s o r  s i m u l a c r o r u m , h o s t ! s  d e l , v e r i t a t i s  i n i m i c u s , s c e l e r a t u m
ff
omnium m a g i s t e r i  Always t h e  d u a l i s m  o f  t h e  c l o s e d  an d  t h e  o p e n  mind, 
C lem en t  o f  A l e x a n d r i a , u s u a l l y  o f  t h e  l a t t e r  c a t e g o r y , i s  b r o u g h t  up 
s h o r t  h e r e . W i t h  what  e x a c t  amount  o f  t r u t h  we c a n n o t  say  he g i v e s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  an  l i s to c  h i l y  o f  h o l i e s ,  an d  h i s  r e a c t i o n . ^ % h e i r  
s h r i n e s  a r e  v e i l e d  w i t h  g o l d - e m b r o i d e r e d  h a n g i n g s  ; b u t  i f  you e n t e r  
t h e  p e n e t r a l i a  o f  t h e  e n c l o s u r e  a n d ,  i n  h a s t e  t o  b e h o l d  s o m e th i n g  
b e t t e r ,  s e e k  t h e  image t h a t  i s  t h e  i n h a b i t a n t  o f  t h e  t e m p l e , i f  an y  
p r i e s t  o f  t h o s e  t h a t  o f f e r  s a c r i f i c e  t h e r e , l o o k i n g  g r a v e  a n d  s i n g i n g  
a  poem i n  t h e  E g y p t i a n  t o n g u e ,  remove a  l i t t l e  o f  t h e  v e i l  t o  show 
t h e  g o d , h e  w i l l  f u r n i s h  you w i t h  a  h e a r t y  l a u g h  a t  t h e  o b j e c t  o f  
w o r s h i p .  F o r  t h e  d e i t y  t h a t  i s  s o u g h t ,  t o  whom you have  r u s h e d ,  w i l l  
n o t  be  f o u n d  w i t h i n ,  b u t  a c a t  o r  a  c r o c o d i l e  o r  a  s e r p e n t , o r  some 
s u c h  b e a s t ,  u n w o r th y  o f  a  t e m p le  b u t  q u i t e  w o r th y  o f  a  h o l e , a  den  
o r  t h e  d i r t . T h e  god  o f  t h e  E g y p t i a n s  i s  r e v e a l e d  a. b e a s t  r o l l i n g  on 
a p u r p l e  c o u c h ï
The e a r l y  C h r i s t i a n s  i n d e e d  were  t o o  n e a r  t o  t h e i r  F o u n d e r ,w h o s e  
s e c o n d  A d v e n t^  f o r  t h e  f i r s t  two c e n t u r i e s  t h e y  had  b e e n  a n x i o u s l y  
a w a i t i n g ,  t o o  s u r e  o f  h a v in g  e m b r a c e d " th e  Way, t h e  T r u t h  a n d  t h e  
L i f e "  t o  be  a b l e  o r  i n c l i n e d  t o  t r a c e  a f f i n i t i e s  b e tw e e n  t h e i r  f a i t h
1 . A b s t . I V . 9 .
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a n d  any  o f  t h e  p a g a n  o n e s .  The c r y  o ^  " C h r i s t i a n !  a d  l e o n e s "  r a n g  
to o  l o u d l y  i n  t h e i r  e a r s ,  t h e  i n i q u i t i e s  o f  Roman s o c i e t y  were  y e t  
to o  l u r i d  f o r  t h e  d i s p a s s i o n a t e  s u r v e y , " s i n e  v i a  e t  s t u d i o " , w h i c h  
would  p l a c e  t h e i r  own f a i t h  i n  u n b i a s s e d  r e l a t i o n  t o  t h o s e  a n t e r i o r  
to  i t .
But  s e e n  i n  t r u e r  p e r s p e c t i v e  s t r i k i n g  s i m i l a r i t i e s  p r e s e n t  th em -  
- s e l v e s ,  a l i k e  i n  t h e  p e r s o n s  o f  t h e  d e i t i e s  a nd  t h e  t r u t h s  c o n n o t e d  
by t h e m , i n  t h e  w o r s h i p  w i t h  i t s  s a c r a m e n t s  a n d  d a i l y  o f f i c e s , a s  w e l l  
a s  i n  t h e  o u t e r  o r g a n i s a t i o n .
The f i r s t  a n d  m os t  o b v i o u s  l i k e n e s s ,  t h o u g h  p e r h a p s  n o t  t h e  most  
p r o f o u n d , i s  t h e  s i m i l a r i t y  o f  I s i s  t o  t h e  V i r g i n .  Each  was a  t y p e  
o f  s u f f e r i n g  womanhood, a n d  t h r o u g h  s u f f e r i n g  t r a n s c e n d e d ,  e a c h  
c o u l d  h e a l  a n d  c o m f o r t  t h o s e  who s h o u l d  p a s s  t h r o u g h  l i k e  t r i a l s .  
" T u . . .  d u lce ia  m a t r i s  a d f e c t i o n e m  m is e r o r u m  c a s i b u s  t r i b u i s " i s  how 
A p u l e i u s  a d d r e s s e s  h i s  s o v e r e i g n  g o d d e s s ,  words w h ic h  c o u l d  e q u a l l y  
w e l l  be  a d d r e s s e d  t o - d a y  t o  t h e  V i r g i n  Ifery by a  d e v o t e e . A  c o m p a r i -  
- s o n  o f  A p u l e iu s *  hymn, i n g e n i o u s l y  a r r a n g e d  by L a f a y e  i n  v e r s e s ,  
w i t h  e x t r a c t s  f ro m  some e a r l y  L a t i n  hymns to  t h e  V i r g i n , w i l l  b r i n g  
o u t  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s :
®  Gaudium m undi ,  n o v a  s t e l l a  c o e l i ,  
p r o c r e a n s  so lem ,  p a r i e n s  p a re n tu m ,  
da manum l a p s i s , f e r  opem c a d u c i s ,
V irgo  M a r ia .
Te deo f a c t a m  l i q u l e t  e s s e  s c a l a m ,  
q ua  t e n e n s  surama p e t a t  a l t u s  ima,  
n o s  a d  e x c e l s !  r e m e a r e  c o e l i
c u lm i n a  d o n a .  ' ( A l l  f rom  D a n i e l ’ s T h e s a u r u s . )
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g) Alma c o e i e s t i u m , R e g in a  c iv iu m ,  
P a r e n s  t e r r e s t r i u m , M a r i a  s a l v e J  
V i t a  c r e d e n t i u m ,  m a t e r  v i v e n t i u m ,  
Spes  p o e n i t e n t i u m , M a r i a  s a l v e !
(J; Ave p r a e c l a r a  m a r i s  S t e l l a ,  i n  lu c e m  g e n t i u m ,  î l a r i a ,  d i v i n i t u s  o r t a .  
V i r g o  d e c u s  m undi ,  r e g i n a  c o e l i , p r a e l e c t a  u t  s o l , p u l c h r a  l u n a r i s  
u t  f u l g o r :  a g n o s c e  omnes t e  d i l i g e n t e s .
A p u l e i u s * Hymn to  I s i s  ; -
Te s u p e r i  c o l u n t  
O b s e r v a n t  i n f e r i .
Tu r o t a s  orbem,
L um inas  so lem  
R é g i s  mundum 
C a l c a s  T a r t a r u m .
T i b i  r e s p o n d e n t  s i d é r a  ; 
R e d e u n t  t e m p o r a ,
G a u d e n t  num ina ,
S e r v i u n t  e l e m e n t a .
Tuo n u t u  s p i r a n t  f l a m i n a ,  
N u t r i u n t  n u b i l a ,
G e r m in a n t  s e m in a ,
C r e s c u n t  g e r m i n a .
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S t a t u e s  o f  I s i s  wltb. t h e  c h i l d  Horus were  v e r y  common u n d e r  t h e  e a r l  y
E m p i r e - t h o u g h  l e s s  so l a t e r -  a n d  w ere  no d o u b t  i n  some i n s t a n c e s  rk
ev en  r e t a i n e d  and  w o r s h i p p e d  a s  t h e  Holy M othe r  a n d  C h i l d .
1 2 
D r e x i e r , a f t e r  T r e d e , g i v e s  a  l i s t  o f  a s s i m i l a t i o n s .
I s i s  P e l a g i a  R e g in a  M a r i s .
I s i s  N ike  Madonna d e l l a  V i t t o r i a .
Dea p o t e n s , p r a e p o t e n s  i d e l l a  P o t e n z a .
I s i s  S o t e i r a  N o t r e  Dame de Bon S e c o u r s .
I t  c o u l d  no d o u b t  be a m p l i f i e d .  B e a u r e g a r d  g o e s  so f a r  a s  to  a f f i r m  
" I s i s  e n f i n  s e r a i t  p a r  s e s  p e r f e c t i o n s ^  une  c o p i e  e x a c t e  e t  f i d è l e  
de l a  v i e r g e  M a r ie  des  c r o y a n c e s  c h r é t i e n n e s  s i  l a  v i e r g e  M a r ie  1* 
e u t  p r é c é d é e . "3
P e r h a p s  t h i s  would  be t h e  p o i n t  a t  w h ic h  to  s a y  we c a n n o t  a g r e e
w i t h  h i m . B o t h , c e r t a i n l y ,  a r e  m o t h e r s ,  b o t h  o v e r f l o w  w i t h  p i t y  f o r
t h e  m o r t a l s  who can  i n v o k e  t h e i r  a i d , b o t h  may be  c o n s i d e r e d  a s
" g r a t i a  p l e n a " - b u t  t h e r e  t h e  r e s e m b l a n c e  c e a s e s . T h e  a t t r i b u t e s  o f  
4
I s i s  a r e  t h o s e  o f  an  e x t r e m e l y  p o w e r f u l  num en.She  u n i t e d  i n  h e r s e l f  
t h e  two f i r s t  a s p e c t s  o f  t h e  T r i n i t y , b e i n g  C r e a t o r  a s  w e l l  a s  
P r e s e r v e r  o f  b e i n g s .  I n  t h e  l e g e n d  t h e  b i r t h  a n d  e x i s t e n c e  o f  Horus 
i s  o n l y  s e c o n d a r y ,  t h o u g h  he a v e n g e s  h i s  f a t h e r ^ s o  t h a t  S e t ,  t h e  
E v i l  O n e , i s  k e p t  i n  p l a c e , t h o u g h  n o t  a n n i h i l a t e d .
1 I n  R o s c h e r ' s  L e x i c o n , c o l . 43 9 .  2 . Das H e id en tu m  i n  d e r  r o m is c h e n
K i r c h e .  3 . Les D i v i n i t e f i s  E g y p t i e n n e s  q u o t e d  by D r e x i e r ,  l o c . c i t .  
4  ^ See p .  5 s u p r a .
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P o w e r f u l  enough  i n d e e d  b e f o r e , i n  Graeco-Roman t i m e s  sh e  s h a r e d  t h e
f u n c t i o n s  o f  S e r a p i s .  A p u l e i u s  b e s t o w s  on  h e r  a l l  t h e  f u n c t i o n s  &
2
q u a l i t i e s  w h ich  A r i s t e i d e s  a t t r i b u t e s  t o  him.
The power  o f  t h e  V i r g i n , o n  t h e  o t h e r  hand ,  i s  d e r i v e d . N o n e  o f  t h e
many hymns to  h e r  t h a t  have  b e en  ex am in e d  can  r e a l l y  b e a r  s u s t a i n e d
?
c o m p a r i s o n  w i t h  G re ek  hymns o r  w i t h  A p u l e i u s ’ L a t i n  o n e . T h e r e  i s  
much more r e s e m b l a n c e  i n  t h e  f i n e  hymn o f  P r u d e n t i u s  b e g i n n i n g ;
Deus i g n e e , ÿ o n s  an  ims.ru in j duo q u i  s o c i a n s  e l e m e n t a .
I s i s  i s  "Queen I s i s , g r e a t e s t  o f  t h e  g o d s , t h e  F i r s t  Name" sh e  i s  
t h e  " s u r e  s h i e l d  o f  t h e  w ind  a n d  d iadem  o f  l i f e ’,’ i t  i s  sh e  who has  
" c r e a t e d  a l l  t h e  e l e m e n t s , w e t  a n d  d ry ,w a rm  a n d  c o l d , o f  w h ic h  t h e
, 3 „
u n i v e r s e  i s  composed" sh e  i s  t h e  m i s t r e s s  o f  a l l  t h i n g s  f o r  a.1 Intime
I
The o n l y  c a n t i c l e  t h a t  c o u l d  compare  w i t h  t h i s  hymn o r  w i t h  
A p u l e i u s ’ , f o r  t h a t  m a t t e r ,  i s  a Te Deum.The c o n c e p t i o n  o f  i f e ty ,  
g r a c i o u s  a s  i t  i s , i s  r e l a t i v e l y  c o l o u r l e s s .
The f i r s t  hymn q u o t e d  c o n t i n u e s  
Quern t r e m u n t  c a e l i , m e tu u n t  a b y s s i ,
Pluminum g j ^ t t a e ,  m a r i s  e t  p r o c e l l a e ,  
l a u d a t  o c c a . s u s , v e n e r a t u r  o r t u s .
8 tring ls_ lll_u ln la 
I t  i s  a s  t h e  M othe r  o f  God, p r e - e m i n e n t l y ,  t h a t  she  i s  v e n e r a t e d .
The c o sm ic  t o u c h  i s  l a c k i n g .
I t  m ust  be  s a i d  t h a t  a  g r e a t e r  r e s e m b l a n c e  e x i s t s  b e tw e e n  S e r a p i s  
a n d  C h r i s t . S e r a p i s  i s  a t  on c e  ^ p o w e r f u l  a n d  g r a c i o u s  f i g u r e .
I . S e e  s u p r a , p . 3.  2 . S a c r . 0 n a t .  3 . A l l  f rom  Hymn i n  O x y r rh y n e h u s  
P a p y r u s  X I .
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I n  h i s  p e r s o n  he com bines  t h e  f u n c t i o n  o f  " O s i r i s , l o r d  o f  E t e r n i t y "
v\/ith many o t h e r s  t h a t  he had  a c q u i r e d  ev en  b e f o r e  h i s  r e - b i r t h ,  i n
t h e  Berapeum o f  A l e x a n d r i a . H e  had  become i d e n t i f i e d  b o t h  w i t h  Zeus
and  w i t h  D i o n y s u s , a n d  h i s  b e n i g n  and  b e a r d e d  c o u n t e n a n c e ,  c row ned
w i t h  c u r l s , s u r m o u n t e d  by t h e  c a l a t h o s  was a f a m i l i a r  one  to  Roman
e y e s . T h e  E g y p t i a n s , m o r e  t h a n  any  p e o p l e  s e t  p r e c i o u s  s t o r e  on  t h e
" l i f e  e v e r l a s t i n g "  t h a t  s u p e r v e n e d  upon  t h i s  t r a n s i e n t  o n e .  "They
c a l l  t h e i r  h o u s e s  h o s t e l r i esy D io d o r u s  s a y s ,  on a c c o u n t  o f  t h e
s h o r t  t im e  d u r i n g  w h ich  t h e y  i n h a b i t  them, b u t  t h e i r  tombs t h e y
c a l l  e t e r n a l  d w e l l i n g  p l a c e s ’.' On w h ich  Le Page  R enouf   ^comments : T h e
l a t t e r  p a r t  o f  t a i s  i s  s t r i c t l y  a n d  l i t e r a l l y  t r u e  , *pa t ’ e t a ?
^ e t e r n a l  d w e l l i n g  p l a c e * 2  i g  an  e x p r e s s i o n  w h ich  i s  met w i t h  a t
e v e r y  i n s t a n t  i n  t h e  i n s c r i p t i o n s  o f  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d  t h e
f
word a n c h i n *  w h ic h  l i t e r a l l y  8 i g n i f i e s * l i v l n g *  i s  i n  i n n u m e r a b l e  
p l a c e s  u s e d  e m p h a t i c a l l y  f o r  t h e  d e p a r t e d  who a r e  e n j o y i n g  e v e r -  
- l a s t i n g  l i f e .  The n o t i o n  o f  l i f e  e v e r l a s t i n g "  he a d d s , " i s  among 
t h e  few words  w r i t t e n  upon  t h e  v/ooden c o f f i n  i n  t h e  B r i t i s h  
Museum o f  King M y k e r in o s  o f  t h e  3 rd  P y ra m id .  In  t h e  v e r y  a n c i e n t  
i n s c r i p t i o n  o f  Una, t h e  c o f f i n  i s  c a l l e d  *hen  en a n c h i n f  t h e  c h e s t  
o f  t h e  l i v i n g J i n  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  t h e  same i d e a  i s  to o  o b v i o u s  
to  n e e d  m e n t i o n ,  " h e r e  we have  no c o n t i n u i n g  c i t y ’,' b u t  l o o k  to  t h e  
h e a v e n l y  Z io n ,  t h e  " c i t y  n o t  made w i t h  h a n d s " e t c .
But  a s  t h e  E g y p t i a n  was a  m y s t e r y  f a i t h ,  t h i s  im m un i ty  f rom  
d e a t h  was o n l y  t o  be o b t a i n e d  t h r o u g h  u n i o n  w i t h  t h e  d e i t y ,  who
I . H l b b e r t  L e c t u r e s ,  1879. 2 Of.  domus a e t e r n a , C u m o n t  p . 2 4 8 .
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h i m s e l f  has  d i e d  a n a  r i s e n  a g a i n .  ( I s i s ,  i t  i s  t r u e ,  had  n o t
h e r s e l f  u n d e rg o n e  t h i s ,  b u t  she  i s  so c l o s e l y  l i n k e d  w i t h
O s i r i s  t h a t  i t  i s  a s  i f  sh e  s h a r e d  h i s  P a s s i o n , ) . So t h a t  on 
i n  E gy p t
tombs/ a p p e a r s  w i t h  v a r i a n t s  t h e  i n s c r i p t i o n  "As t r u l y  a s
O s i r i s  l i v e s  so t r u l y  s h a l l  h i s  f o l l o w e r s  l i v e ,  a s  t r u l y  a s
O s i r i s  i s  n o t  d e a d ,  he s h a l l  d i e  no m o r e . "
a n d  on  tombs i n  t h e  Graeco-Roman w o r ld  i s  fo u n d  c o n s t a n t l y
t h e  p i o u s  w i s h  jutTd toG V I . 5, " F o r  i f  we
have  b e e n  p l a n t e d  t o g e t h e r  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  H is  d e a t h , w e  
be
s h a l l / a l s o  b s  i n  t h e  l i k e n e s s  o f  H is  R e s u r r e c t i o n "
e c h o e s  t h e  f i r s t ,  and  many p a r a l l e l s ,  s u c h  a s  "0 r e s t  in  t h e  
L o r d  " can  be fo u n d  f o r  t h e  s e c o n d .
S t i l l  a n o t h e r  f a c e t  o f  S e r a p i s ’ com plex  g o d h e a d  i s  
h i s  i d e n t i f i c a t i o n  v/ it lh  A e s c u l a p i u s . T h e  f i g u r e  o f  A e s c u l a ­
p i u s  -  he h a s  been  c a l l e d  on o f  t h e  l a s t  c o m p e t i t o r s  o f  C h r i s t  
i s  p e c u l i a r l y  a t t r a c t i v e .  He had  b een  e s t a b l i s h e d  i n  Rome a s  
e a r l y  a s  B .C .  290,  when he had  been  summoned f rom  E p i d a u r u s  
t o  s t a y  a  p e s t i l e n c e .  By t h e  s e c o n d  c e n t u r y  h i s  power had i n ­
c r e a s e d  t o  s u c h  an  e x t e n t  t h a t  he became a s a v i o u r  god , a n d
2
t h e  s a n a t o r i a  a t t a c h e d  t o  h i s  t e m p l e s  were  i n  u n i v e r s a , l  r e ­
p u t e .  A r i s t e i d e s ,  h i s  g i f t e d  and  f e r v e n t  d e v o t e e ,  c a l l s  him 
" l o r d " ,  " H e a l e r " ,  " G e n t l e  O n e ,"  Many c u r e s ,  some m i r a c u l o u s ,  
a r e  r e c o r d e d  i n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  The c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
G r e a t  H e a le r"w h o  went  a b o u t  d o i n g  good" i s  a g a i n  o b v i o u s .  
" S u b v e n i  C h r i s t u s  t u  s o l u s  m ed icus"  h a s  b e e n  f o u n d  a s  an  i n -  ( 
s c r i p t i o n .  The h e a l i n g  pow ers  o f  I s i s  were  o f  c o u r s e  w e l l -  
known. I ^  Ji u t  - a . .
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many men a nd  women b e i n g  l i v i n g  a n d  w a l k i n g  t e s t i m o n i e s  t o
h e r  g r a c i o u s  i n f l u e n c e ! I t  i s  r e c o r d e d  t h a t  C y r i l  o f  A l e x a n d r i a
had  to  e s t a b l i s h  t h e  w n r s h ip  o f  two C h r i s t i a n  s a i n t s  i n  M eu n th i
i n  E g y p t  to  i n d u c e  t h e  p e o p l e  to  f o r g e t  t h e  c u r e s  o f  I s i s
w ro u g h t  i n  t h e  t e m p l e  t h e r e ,  n e a r  Canopus ,  But  to  r e t u r n  to
S e r a p i s .  The c h a n g e ,  among t h e  more a d a p t a b l e  a t  any  r a t e  must
have  b e e b  e a s y ,  f o r  v/e have  H a d r i a n  making t h e  s t a t e m e n t  t h a t
" t h o s e  who w o r s h i p  S e r a p i s  a r e  C h r i s t i a n s  a n d  t h o s e  who c a l l
3
t h e m e e l v e d  b i s h o p s  o f  C h r i s t  w o r s h ip  S e r a p i s , "
I n  g e n e r a l  , t h e n ,  t h e  two r e l i g i o n s  u n -
r
d o u b t e d l y  u n d e rw e n t  an  e x c h a n g e  o f  i n f l u e n c e s ,  and  f u t h e r  t h e  
r e s e m b l a n c e  was v e r y  s t r i k i n g  i n  c e r t a i n  o f  t h e  s a c r a m e n t s .
B a p t i s e  , to  b e g i n  w i t h ,  was,  i n  t h e  m y s t e r y - f a i t h s ,  
a n e s s ^ n t l a l  p r e l i m i n a r y  to  i n i t i a t i o n .  C e r e m o n ia l  p u r i f i -
2f
c a t i o n  was n o t  unknown t o  t h e  Romans, b u t  t h i s  b a p t i s m  was sym
b o l i c ,  s i g n i f y i n g  t h e  c l e a n s i n g  away o f  m o ra l  a s  w e l l  a s
p h y s i c a l  s t a i n s .  A p u l e i u s  s p e a k s  ob b e i n g  r e - b o r n  a s  a r e s u l t
o f  t h i s  r i t e ,  a nd  i t s  s a c r a m e n t a l  n a t u r e  i s  c l e a r l y  r e c o g n i s e d  
3
by T e r t u l l i a n .  I t  was p e r f o r m e d  , a s  i n  t h e  e a r l y  Church ,  by 
c o m p l e t e  i m m e r s io n .  I n  t h e  l a t t e r , c o n f i r m a t i o n ,  o r  t h e  l a y i n g  
on  o f  h a n d s ,  f o l l o w e d  by t h e  f i r s t  communion was u s u a l l y  p a r t  
t h e  same c e rem o n y ,  i n  e a c h  c a s e  p r e c e d e d  by a b s t i n e n c e  an d  
f a s t i n g .  The p a r a l l e l  i s  v e r y  c l o s e .  B o th  a s p i r a n t s  were  a d ­
m i t t e d  i n t o  a  b r o t h e r h o o d  p r e p a r e d  to  l i v e  a  l i f e  d e d i c a t e d  t o
1 . D i o d . I . 2 5 .  3 . H i s t . A u g . S c r i p t . V I . 2 .  2 .  Legge c h . I V . '^ O i o .  Legg .  
4 / 6 - S a c r i s  q u ib u ad a m  p e r  l a v a c r u m  i n i t i a n t u r ,  I I .  1 9 .2 4 .
I s i d i s  a l i c u i u a  a u t  M i t h r a e .
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t h e  d e i t y .
The E g y p t i a n  r e l i g i o n  was t h e  o n l y  one  w h ich  had
i n s t i t u t e d  d a i l y  s e r v i c e s ,  a n d  i t  i s  more t h a n  p r o b a b l e  t h a t  
o f f i c e s  o f
t h e / C h u r c h  w ere  a t  l e a s t  s u g g e s t e d  by t h e s e . The a d o r a t i o n  o f  t h
h o l y  w a t e r ,  d e s c r i b e d  e l s e w h e r e ,  has  a  v e r y  c l o s e  p a r a l l e l  i n
1 «
t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  H o s t ,  A p a p y r u s  has  been  fo u n d  i n  which
t h e  e l e m e n t  i s  w in e ,  a n d  t h e  p r i e s t  prq(unces o v e r  i t  t h e  w ords
"Thou a r t  w in e ,  y e t  t h o u  a r t  n o t  w in e ,  b u t  t h e  members o f  O s i r i S
-  d e f i n i t e l y  t r a n s u b s t a n t i a t i o n .  On a p a r  i s  t h e  i n c a n t a t i o n
u s e d  i n  a  l o v e - c h a r m : "May t h i s  wine  become t h e  b l o o d  o f  O s i r i s "
The c o n t e m p l a t i o n  w h ic h  seemed t o  be p a r t  o f  t h e  d a i l y  r o u t i n e
o f  t h e  E g y p t i a n  t e m p l e - w o r s b i p  f o u n d  i t s  c o u n t e r p s . r t ,  much
d e v e l o p e d ,  i n  t h e  r u l e  o f  t h e  G o n t e m p l a t i v e  O r d e r s .  S t . ü x
PachomiuB, t h e  f o u n d e r  o f  monachism i n  E g y p t ,  was, i t  has  been  
2
e s t a b l i s h e d ,  a  r e c l u s e  o f  S e r a p i s  i n  h i s  y o u t h ,  a n d  i t  i s  more 
t h a n  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s y s t e m  a n d  r u l e s  i n a u g u r a t e d  by him was 
t o  a  l a r g e  e x t e n t  m o d e l l e d  on  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  e x p e r i e n c e  i n  
t h e  o l d e r  r e l i g i o n .
An o r g a n i s e d  p r i e s t h o o d ,  p o s s i b l y  w i t h  c e r ­
t a i n  r i t e s  o f  o r d i n a t i o n ,  t h o u g h  we have no r e c o r d  o f  them, was 
a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  E g y p t i a r f r e l i g i o n ,  r e c a l l i n g  i n  i t s  
g r a d e s  t h e  v a r i o u s  r a n k s  o f  t h e  c l e r g y . U n d e r  t h e  h i g h  p r i e s t -
1. T h i s  d i d  n o t  e s c a p e  t h e  a t t e n t i o n  o f  F i r m .M a t .  " « ^ ru s t r a  t i b i  
hanc  a q u a ,q u a m  c o l i s , p u t a s  a l i q u a n d o  p r o d e s s e . A l i a  e s t  a q u a  
q u a  r e n o v a t i  hom ines  r e n a s c u n t u r .  De E r r . P r o f . R e l . i l . 5 *
2 .  G ib b o n  e d . B u r y  v o l I V  A p p .3 .  The t o n s u r e  was u n d o u b t e d l y  
a d o p t e d .
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ÿijÜWC£^ . -  summus s a c e r d o s ,  e a c e r d o s  maximus,  p r i i a a r l u s ,
who, a c c o r d i n g  t o  A p u l e i u s ,  was a " v i r  g r a v i e ,  s o b r i a e  r e l l g -  
i o n i s  o b s e r v a t i o n e  fa.mosus w ere  h i s  a s s i s t a n t s ,  c a l l e d  propheta /-^ . 
N ex t  were  t h e  s t o l i s t s ,  men and  women who r o b e d  a n d  d i s r o b e d  t h e  
s t a t u e s , ^^and f i n a l l y  t h e  p a s t o p h o r i ,  who c a r r i e d  i n  t h e  p r o ­
c e s s i o n s  t h e  l i t t l e  s h r i n e s  w h e r e in  t h e  s t a t u e t t e s  d w e l t ,  o f  
whom i t  i s  s a i d  t h a t  t h e y  g u a r d  i n  t h e i r  s o u l s  a s  i n  a c a s k e t  
t h e  h o l y  d o c t r i n e s  p u r e  f rom  s u p e r s t i t i o n  and  u n c o n t a m i n a t e d  by 
a l i e n  i n f l u e n c e s . "  T h e r e  were  a l s o  i n t e r p r e t e r s  o f  d rea m s ,  
c h o r i s t e r s ,  a n d  s c r i b e s . T h e  s c r i b e  was an  I m p o r t a n t  p e r s o n .
He was , a , f t e r  t h e  h i g h  p r i e s t ,  t h e  p r i n c i p a l  d e p o s i t o r y  o f
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wisdom, a n d  a c t e d  a s  d i r e c t o r  o f  c e r e m o n i e s .  i t  was t h e  h i g h  
p r i e s t  who g a v e  i n s t r u c t i o n  to  c a n d i d a t e s  b e f o r e  i n i t i a t i o n  
a n d  who o f f i c i a t e d  a t  i t  a s  h i e r o p h a n t .  A p u l e i u s  s p e a k s  o f  t h i s  
d i g n i t a r y  w i t h  t h e  g r e a t e s t  r e s p e c t  and  a f f e c t i o n . ^  T h i s  
f r i e n d l y  a n d  f i l i a l  r e l a t i o n s h i p  no d o u b t  shacitswRd r e p r e s e n t ­
ed  t h a t  o f  t h e  C h r i s t i a n  f l o c k s  t o  t h e  b i s h o p s  a n d  l a t e r  to  
t h e  p r i e s t s . T e r t u l l i a n  a c t u a l l y  p r o p o s e d  them a s  a  model  f o r  t h e  
C h r i s t i a n  c o m m u n i t i e s .
T h e i r  l i v e s ,  a s  i n d e e d  t h o s e  o f  a l l  d e v o u t  w o r s h i p p e r s ,  
had  t o  be f r e e  f rom  r e p r o a c h .  P l u t a r c h ' s  d e s c r i p t i o n ,  h a l f  
S t o i c  i n  f e e l i n g ,  m ig h t  w e l l  s e r v e ,  a s  p e r h a p s  i t  d i d ,  a s  a  
p a t t e r n  f o r  many a  d e v o t i o n a l  O r d e r .
1. Ap. 2 . J u d g i n g  f rom  t h e  t r e a s u r e s  o f  g o l d  a n d  j e w e l s  l i s t e d ,  
t h e  o f f i c e  was most  r e s p o n s i b l e .  3*CIG 5 % 6 .
4.  L a f a y e .  5 . X I . 2 6 ; com plexu s  M ith ram  sa c e rd o b e m  e t  meum jam 
p a r e n t t o .
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" S h e , ( l £ ; l s  ) c o m m u n ic a te s  h e r  h o l y  c r e e d  to  t h o s e  v/ho by t h e i r  
p e r s e v e r a n c e  i n  a  t e m p e r a t e  l i f e ,  w i t h d r a w i n g  t h e m s e l v e s  f rom  th e  
p l e a s u r e s  o f  t h e  s e n s e s  a n d  f rom  t h e  p a s s i o n s , y e a r n  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  d i v i n e  n a t u r e ;  who o b s e r v e  s e d u l o u s l y  i n  t h e  t e m p l e s  s e v e r e  
r u l e s  a n d  r i g o r o u s  a b s t i n e n c e ,  t h a t  t h e y  may know t h e  supreme a n d  
s o v e r e i g n  b e i n g  whom t h e  s p i r i t  a l o n e  can  u n d e r s t a n d ,  whom t h e  
g o d d e s s  i n v i t e s  u s  t o  s e e k  i n  h e r s e l f ,  i n  t h e  s a n c t u a r y  w here  He 
a b i d e s " ^
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  w i t h  t h e  g r a d u a l  g e n e r a l  im provem ent  i n  
c o n d u c t  w h ic h  came a b o u t  i n  t h e  3 r d  c e n t u r y ,  t h e  s e n s e  o f  s i n  g rew .  
The " b e t t e r "  men became,  t h e  w o rse  t h e y  f e l t  t h e m s e l v e s  t o  b e .  
R e l i g i o n  - f o r  t h e  r e l i g i o u s , t h a t  i s  -  had  c e a s e d  to  be  f o r m a l  o r  
o b l i g a t o r y ,  a n d  had  become a n  i n t i m s . t e  and  m y s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  w o r s h i p p e r  a n d  v / o r s h ip p e d .  But  t h e  s e n s e  o f  i m p o te n c e  
d e v e l o p £ ^ ; b h e  l o n g i n g  f o r  a  s a v i o u r ,  t h e  i m p o s s i b i l i t y ,  w i t h o u t  
d i v i n e  i n t e r v e n t i o n , o f  s a l v a t i o n .
T h i s  e l e m e n t ,  a l m o s t  c o m p l e t e l y  a b s e n t  f rom  t h e  m y s t e r y  c u l t s ,  
d e v e l o p e d  i n c r e a s i n g l y  i n  C h r i s t i a n i t y . The hymns a r e  f u l l  o f  i t ,  o f  
m a n ' s  w e a k n e s s ,  m i s e r y  a n d  s i n .
A l t i s  s u s p i r i b ^ p a d  t e  p ro  v i r i b u s  
Adae p r o g e n i e s  clamamus s a l v e !
P e r f u s i  l a c r y m i s ,  d e p r e s s i  d e b i t i s ,
Clama,mu8 e x u l e s ,M a r i a ,  s a l v e !
Dum i n  i n t e r i t u m  e x t e n d u n t  l aqueum  
P h a l a n g e s  daemonum, clamamus s a l v e !
1. De I s . e t  O s . I I .
Tu a d  n o s  m i s e r o s  c o n v e r t  e o c u l  os  
Hoc n o s t r u m  s u s c i p e , M a r i a  s a l v e !
c o n t i n u e s  t h e  hymn q u o t e d  e a r l i e r  -
A new i d e a l  o f  s a n c t i t y ,  a s  R e b i l l e e p o i n t s  o u t \ / a s  g ro w in g .H e  
q u o t e s  i n s c r i p t i o n s  w here  t h e  e p i t h e t  s a n c t u s  i s  a p p l i e d  to  t h e
p
g o d s , e . g .  D i i s  s a n c t i s  L i b e r i s  e t  L i b e r a e ,
3M a t r i  D.M, I d a e  s a n c t a e T
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S o l i  s a n c t i s s i m ©  . D ia n ae  s a n c t i s s i m a e .
T h i s  b r o u g h t  v / i th  i t  a  d e s i r e  t o  e x p a t i a t e  t h e  f a u l t s  a n d  r e g a i n  
t h e  l o s t  p u r i t y .
H ere  C h r i s t i a n i t y  o f f e r e d  i t s e l f  a s  t h e  r e l i g i o n  p a r  e x c e l l e n c e  
o f  r e d e m p t i o n ,  C h r i s t ,  more t h a n  an y  o f  t h e  d e i t i e s  even  o f  t h e  
m y s t e r y  f a i t h s ,  was t h e  s e l f " c o n s t i t u t e d  R e d e m p t o r , S a l v a t o r ,  who 
came to  s e e k  and  to  s a v e  t h a t  w h ic h  was l o s t ,  who r e j o i c e d  o v e r  
t h e  l o s t  s h e e p ,  w i t h o u t  whom none  came to  t h e  F a th e r ,^ w h o m  t o  
b e l i e v e  was t o  have  e t e r n a l  l i f e .  The v i v i d  s e n s e  o f  s i n  t h a t  i t  
h e l p e d  t o  p r o d u c e  by i n c o r p o r a t i n g  t h e  E d e n - s t o r y ,  t h e  Church  
p r o c e e d e d  t o  r e l i e v e  by t h e  e f f i c a c y  o f  b e l i e f  i n  t h e  C r o s s ,  i n  
r e p e n t a n c e  a n d  i n  p r a y e r .  And t h e r e  was a c e r t a i n t y ,  an  i n t o l e r -  
- a n t  f a n a t i c i s m  a b o u t  C h r i s t i a n i t y  fo u n d  i n  none  o f  t h e  o t h e r  
r e l i g i o n s , w h i c h  gave  i t  an  a d v a n t a g e  o v e r  them . " P a g an ism  
e s s a y e d  t o  meet  t h e  r e l i g i o u s  s i t u a t i o n  by a  p r o c e s s  o f  s e l e c t i o n  
and  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  b e s t  e l e m e n t s  and  by t o l e r a t i o n ; C h r i s t i a n  
- i t y  by i n t o l e r a n c e  a n d  r e p u d i a t i o n  o f  s u r r o u n d i n g  c u l t u r e  a s  t h e
I . L a  R e l i g i o n  a  Rome s o u s  l e s  S e v e r e s . T h e  whole  s u b j e c t  i s  f i n e l y  
t r e a t e d .  c . I .L .V I I I . i S E Q X  9 0 1 6 .  3 . V I I I . 8 0 2 3 . 4 . V I . 7 1 0 . 5 . V . 5090
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wisdom o f  t h i s  doomed a e o n . 'M .
" W i t h o u t  t h e  C hu rch  no s a l v a t i o n " , s a i d  C y p r i a n . Y e t  t h e  i n v i t a t i o n
was f o r  a l l  a n d  f o r  t h e  h u m b l e s t . " H o ! e v e r y  one t h a t  t h i r s t e t h,
come ye t o  che w a t e r s ,  and he t h a t  h a t h  no money,come ye buy and
e a t  • " T h i s  was t r u e ,  ev en  m a t e r i a l l y . T h e r e  were  no " e n t r a n c e
f e e s "  a s  f o r  t h e  v a r i o u s  i n i t i a t i o n s , a n d  t h e  C h r i s t i a n  c o m m u n i t i e s
w ere  t h e  f i r s t  t o  p r o v i d e  c h a r i t a b l e  f u n d s .  "non e p u l i s  n e c
p o t a c u l i s  d i s p e n s a t u r , s e d  e g e n i s  a l e n d i a  h u m a n d i s q u e " 1 a .
The d o g m a , p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e a r l y  Church^was s i m p l e , t h e  m o ra l
f o r c e  a n d  e n t h u s i a s m  b e h i n d  t h e  movement i n t e n s e .  But i t  v/as t h e
f a c t  t h a t  C h r i s t i a n i t y  had  a h i s t o r i c a l  b a s i s ,  t h a t  t h e  F o u n d e r ’ s
p e r s o n a l i t y ,  so g r a c i o u s  and  c o m p e l l i n g ,  and  H is  d e a t h  and  r e s u r r e c * -
- t i o n  w ere  so n e a r , t h a t  r e a l l y  s p e l t  t h e  v i c t o r y  o f  t h e  new
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r e l i g i o n . I t  gave  i t  a n  o r i g i n a l i t y , a b o v e  a l l  a  y o u t h  t h a t  t h e  
o t h e r s  l a c k e d ,  t h a t  a s s u r e d  i t s  t r i u m p h .
A i l  t h e  same, t h e  d e c l i n e  a n d  f a l l  o f  p a g a n i s m  was v e r y  g r a d u a l .  
The T h e o d o s i a n  code  e n a c t e d  c u r t ly " c f e s s e f c  s u p e r s t i t i o , s a c r i f i -  
- c i o r u m  a b o l e a t u r  i n s a n i a "  a n d  c l o s e d  w i t h  t h e  d e a t h  p e n a l t y  
a g a i n s t  an y o n e  who s t i l l  c o n t i n u e d  to  t a k e  p a r t  i n  t h e  a b o m i n a b l e  
p r a c t i c e s . Y e t  f o r  l o n g  t h e  i m p e r i a l  g ov e rn m e n t  was o n l y  h a l f ­
- h e a r t e d ,  a n d  i n  394 P l a v i a n u s  a s  c o n s u l  c e l e b r a t e d  t h e  m y s t e r i e s  
o f  I s i s  a n d  t h e  p r o c e s s i o n  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  o f  Rome.3 
The o l d  r e l i g i o n  was w a n i n g , e v e n  i n  Egyp t  ; I s i s  was d y i n g .
1.A ngus  : ' T h e ' R e l i g . Q u e s t s  o f  t h e  Graeco-Roman W o r l d . p . 106. 
la  T e r t . A p . 3 9 .  2 . R e v .O p . c i t .  3 . C a r r a ,c o n t . P a g . (A n t h o l . L a t . I
p . 20)
7 1 ,
M o u r n f u l l y  t h e  S i b y l  p r o p h e ô l e s  h e r  e n d ;
1 Uo-C, §eÀ ^cveQs I n l  /V e 'A og
^ o u v o | ,  UTUKTOS I n i  i f o t y u j q c s  7 ^ ; ; ^ t p o v n ; S .
è-n. (noC uvtcQ^ ye  /.eveZ  k u iJ
a n d  i n  560 t h e  g r e a t  t e m p l e  a t  P h i l a e  was c l o s e d  by o r d e r  o f  
J u s t i n i a n ,
P a i r  w ere  t h e  g i f t s  sh e  had  b r o u g h t  to  t h e  men a n d  women o f  
t h e  W est ,  l i g h t  a n d  l e a r n i n g ,  h e a l i n g  a n d  j o y  a n d  n ew n ess  o f  l i f e  ; 
a  "means o f  g r a c e  a n d  a  hope o f  g l o r y "  t o  a l l  -  and  how many were 
t h e r e  -  whose l i p s  b r e a t h e d  " e x c r u c l o r l ’ . . . . **Ad p e r e n n i s  v i t a e  
f o n t e m  mens s i t i v i t  a r i d a " 2 ,  a n d  f r e e l y  sh e  b e s to w e d  t h e  w a t e r s  
o f  c o m f o r t ,  t h e  oStop o f  t h e  O r p h i c  hymn?
L ik e  a n  i n s u b s t a n t i a l  p a g e a n t  f a d e d ,  h e r  f e s t i v a l s  a r e  p a s t  
a n d  go ne ,  y e t  t h e  rem em brance  o f  h e r  ha s  n o t  d e p a r t e d  u t t e r l y  
f ro m  t h e  ea t? th ,  n o r  e v e r  w i l l .
By v i r t u e  o f  h e r  g r e a t n e s s  sh e  to o  can  s a y :
f 'f f V t _   A /
/A.VdLcrG<rS^çit T c v u  - -  H d ^ t  t # ? r e p o V
nomenque e r i t  indeHSsâre n o s t r u m .
chSéLe be l e
l . O r a c . S i b . V . 4 8 4 -6  2 .  S . P e t e r  D am lan l .  „
3. I . G . S i c .  e t  T a r .  1488, e t c .  ( P . P o u c a r t )  c f .  i S o t v ,  <tolv' . I
T O  (p. U.
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APPENDIX I .  
T H E  T E M P L E S
The Serapeum  a t  A l e x a n d r i a  has  been  d e s c r i b e d  a t  
l e n g t h  by R u f l n u s .  I t  was o f  Immense s i z e ,  c o m p r i s i n g  b e -
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s i d e s  q u a r t e r s  f o r  p r i e s t s  and  r e c l u s e s  a m a g n i f i c e n t  l i b r a r y ,  
so t h a t  i t  was n o t  o n l y  a  t e m p l e  b u t  a  m o n a s t e r y  a nd  a  c e n t r e  
o f  c u l t u r e .  I t  was a p p r o a c h e d  by a h u n d r e d  s t e p s ,  t h e  v a u l t e d  
l o w e r  p a r t ,  l i g h t e d  f rom  a b o v e ,  b e i n g  d i v i d e d  i n t o  s e p a r a t e  
v e s t i b u l e s  w h ic h  s e r v e d  t o r  v a r i o u s  m y s t e r i o u s  p u r p o s e s .
The n a o s  i n  t h e  c e n t r e  was s u p p o r t e d  by m a r b le  co lum ns ,  a n d  t h e  
i n t e r i o r  w a l l s  were  o v e r l a i d  w i t h  g o l d  and  s i l v e r .  T h i s  c o n ­
t a i n e d  t h e  c o l o s s a l  image o f  t h e  god ,  t h e  work,  p r o b a b l y ,  o f
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B r y a x i s ,  I t  v^as o f  wood d e c o r a t e d  w i t h  m e t a l ,  o f  s u c h  v a s t  
p r o p o r t i o n s  t h a t  t h e  hands  c o u ld  t o u c h  t h e  w a l l s  i n  e a c h  d i ­
r e c t i o n .  A f t e r  t h e  C a p i t o l  i t  was t h e  m ost  i m p o s in g  b u i l d i n g  
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i n  t h e  w o r l d .
1 . f l . W é . 2 4 .  2.AM.MARC.XXII.QU;duc“ b i b l i o t h e c a e  i n a e s t i m a b i l e s
3 . d i v e r s i i s  r a i n i a t e r i i s  e t  c l a n d e s t i n i s  o f f i c i i s .
4 , ex  om nibus  g e n e r i b u s  m e t a l l o r u m  l ig n o r u m q u e  com pos i tum .
5 . A m . M a r c . l o c . c i t .  p o s t  C a p i t o l i u m . . . . n i h l 1 o r b i s  t e r r a r u m  
a m b i t i o s i u s  c e r n a s .
PQIIPKII,
The t e m p l e  o f  I s l e  a t  P o m p e i i  Vi/ae o o m p a r a t i v l y  e m a i l ,  i t s
d i m e n s i o n s  h a v i n g  b e e n  e s t i m a t e d  a t  f rom  f i f t y  to  s i x t y  Oscan
f e e t .  The î ± x & t  r u i n s  s t i l l  s t a n d i n g  a r e  t h e  r e m a in s  o f  t h e
s e c o n d  t e m p l e ,  t h e  f i r s t ,  on  t h e  same s i t e , w a s  d e s t r o y e d  i n  t h e
e a r t h q u a k e  o f  6 3 . The l a t e r  b u i l d i n g  a p p e a r s  from i n s c r i p t i o n s  on
t h e  p e d e s t a l s  o f  s t a t u e s  to  have  b e l o n g e d  to  t h e  C i t y  C o u n c i l .
I n  t h e  m id d l e  o f  t h e  c o u r t ,  w h ich  i s  s u r r o u n d e d  by a
c o à o n n a d e ,  i s  t h e  o b l o n g  c e l l a ,  a p p r o a c h e d  a t  t h e  E a s t e r n  end
by a  p o r t i c o  s u p p o r t e d  by s i x  c o lu m n s .  I n  t h e  o p p o s i t e  c o r n e r
i s  a n  e n c l o s u r e ,  p r o b a b l y  a s m a l l  c h a p e l :  n e a r  t h i s  a r e  two
a l t a r s ,  a  t h i r d ,  s t o o d  c l o s e  t o  t h e  s h r i n e  a n d  t h e r e  a r e  f i v e
1
o t h e r s  b e tw e e n  t h e  co lu i i in s . On t h e  S o u th  s i d e  i s  a  s m a l l  i r ­
r e g u l a r  a r e a  c o n t a i n i n g  f i v e  room s,  p r e s u m a b l y  f o r  t h e  p r i e s t ' s  
u s e .  The a r c h i t e e t u r e  has  n o t h i n g  E g y p t i a n  a b o u t  i t ,  y e t  i t  
d e v i a t e s  f rom  t h e  o r d i n a r y  w i t h  i t s  b r i g h t  p a i n t e d  w a l l s  and. 
g audy  s t u c c o  o r n a m e n t s .  T h e re  were  two p e d e s t a l s  f o r  s t a t u e s  
a t  t h e  r e a r  o f  t h e  c e i l a ,  a n d  n i c h e s  f o r  o t h e r s ,  b o t h  o u t ­
s i d e  a n d  i n s i d e .  I n  f r o n t  o f  t h e  s h r i n e  was f o u n d  a  c h a r r e d
wooden bench.Two s k u l l s  were  d i s c o v e r e d ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f
1
w h ic h  ha.s a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d .
1. See Mau, P o m p e i i ,  1 ? 2 f f .
3’EliîPLES AT ROME.
A tx  Rome t h e  c h i e f  c e n t r e  o f  I s i a c  w o r s h ip  was t h e  Iseum
o n ^ t h e  F i e l d  o f  M ars .  I t  was p r o b a b l y  b u i l t  by C a l i g u l a  a b o u t ]
38 , t h o u g h  t h e  f i r s t  m e n t i o n  o f  i t  i s  i n  Mg 71,  when V e s p a s i -
4
an  a n d  T i t u s  s p e n t  t h e  n i g h t  t h e r e .  As has  been  s a i d ,  i t  v/as 
b u r n t  i n  8 0 , r e - b u i l t  i n  92  by D o m i t i a n  a n d  r e s t o r e d  by D i o c l e i -  
t i a n .
I t  o c c u p i e d  t h e  s p a c e  b e tw e e n  t h e  S a e p t a ,  t h e  M inerv ium  and
t h e  b a t h s  o f  A g r i p p a ,  on  t h e  l i n e  o f  t h e  p r e s e n t  V ia  dej.
d e t e r m i n e d
Co1 1 e g io  Romano: t h e  p o s i t i o n  has  be en  disKaxKXRÂ by t h e  
E g y p t i s e d  s c u l p t u r e d  d i s c o v e r e d  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  s i n c e  t h e  
f i f t e e n t h  c e n t u r y .  L a n c i a n i ' s  a c c o u n t  o f  h i s  own a n d  p r e ­
v i o u s  e x c a v a t i o n s  e n a b l e s  u s  t o  form some i d e a  o f  t h e  m ag n i ­
f i c e n c e  o f  t h i s  b u i l d i n g .  The s a n c t u a r y ,  we a r e  t o l d ,  c o n t a i n ?  
t h e  p r o p y l a e a ,  o r  p y r a m i d a l  t o w e r s ,  w i t h  a  g a te w a y  f l a n k e d  by
o b e l i s k s  a t  e a c h  end  o f  t h e  dromos o r  s a c r e d  a v e n u e  which, l e d
6
t o  t h e  d o u b l e  t e m p l e .  T h i s  dromos was l i n e d  w i t h  m a s t e r p i e c e s  
o f  E g y p t i a n  s c u l p t u r e ,  w h i l e  t h e  p e r i s t y l e  e n c l o s i n g  t h e  s a c r e d  
a r e a  b u i l t  ( o r  r e - b u i l t )  by D o m i t i a n  was i n  t h e  p u r e s t  G r a e c o -  
Roman s t y l e  p r e v a i l i n g  i n  h i s  d a y ,  and  e x a c t l y  l i k e  t h e  e n c l o s ­
u r e  w a l l  o f  h i s  own Forum T r a n s i t o r i u m .  The d o u b l e  c e l l a  o f  t h e  
t e m p l e ,  o f  p u r e  E g y p t i a n  a r c h i t e c t u r e , w a s  c o n s t r u c t e d  w i t h  t h e
1 . A p . M e t . X I . 2 6 : d e  t e m p l i  s i t u  sumpto nomine C am p e n s i s .
R. Wissowa o p . c i t . p . 3 5 3 . 4 . E u t r o p . V I I . 2 3 #  S 4 a .  J o r d a n  
T b p o g . I I I . 5 6 8 . <r. R u in s  & E x ca v .  Anc. Rome, 502 ( s u m m a r i s e d )
io t € , ^  I S .
m a t e r i a l s  o f  an  o l d  s a n c t u a r y  b r o u g h t  o v e r  p i e c e  by p i e c e  f r o
t h e  b a n k s  o f  t h e  N i l e  t o  t h o s e  o f  t h e  T i b e r .  Among t h e  monument
1
e n u m e r a t e d  by L a n c i a n i  a r e  a  m y s t i c  c a s k e t ,  a  s p h i n x  o f  g r e e n
g r a n i t e ,  a  g r o u p  o f  t h e  cow H a t h o r  s u c i i n g  t h e  young P h a r a o h ,
a  co lumn o f  t h e  t e m p l e  w i t h  h i g h  r e l i e f s  r e p r e s e n t i n g  an I s i a c  
an d
p r o c e s s i o n ,  a x d  a  c a p i t a l  c a r v e d  w i t h  p a p y r u s  l e a v e s  a n d  lojcus 
f l o w e r s , L a t e r  a  s p h i n x  o f  b l a c k  b a s a l t  came to  l i g h t ,  t o g e t h e r  
w i t h  two c y n o c e p h a l a e  i n  b i a c k  p o r p h y r y  a n d  a  c r o c o d i l e  i n  r e d  
g r a n i t e .
2
J o r d a n  a d d s  t h a t  down t o  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y
a m a r b l e  a r c h  b e l o n g i n g  t o  t h i s  t e m p l e  s t o o d  o v e r  t h e  e n t r a n c e
o f  a  n e i g h b o u r i n g  v i l l a ,  a n d  t h a t  among t h e  r e m a i n s  was a
b r o n z e - s p o u t e d  f o u n t a i n  w h ic h  i n  t h e  M id d le  Ages gav e  i t s  name
3
t o  n e i g h b o u r i n g  c h u r c h e s .
T5Wm    SSEE
I .C um ont  P l . ' M  V I .  2 .  op ,  c i t .  3 .  Now i n  t h e  G i a r d i n o  de l a  
P i g n a .  F r a g . 59 o f  t h e  P .U .R .  shows t h e  g r o u n d  p l a n  o f  t h r  
c i r c u l a r  f o u n t a i n .
TEIvîPLE OF I S I S  AND SERAPIS IN THE THIRD REGION.
I t  i s  c e r t a i n  t h a t  a  s a n c t u a r y  o f  t h e  E g y p t i a n  gods
e x i s t e d  h e r e ,  t h o u g h  t h e  d a t e  o f  i t s  f o u n d a t i o n  i s  unknown.
I t  a p p e a r s  t o  have  b e e n  known a s  t h e  Mete l l i nuirg so t h a t  i t
was p r e s u m a b l y  f o u n d e d  by a  M e t e l l u s .  P o l l i o  s p e a k s  o f  t h e  house.
o f  t h e  T e t r i c i  b e i n g  ” i n  Monte C a e l i o ,  i n t e r  d u o s  l u c o s ,  c o n t r a
I s iu n i  M e t e l l i n u m . ” H un d red s  o f  f r a g m e n t s  were d i s c o v e r e d  i n
1888 u n d e r  a  h o u se  a t  t h e  c o r n e r  o f  t h e  V ia  L a b i c a n a  a n d  t h e
V ia  M a c h i a v e l l i .  They i n c l u d e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  J u p i t e r -
S e r a p i s ,  I s i s  c row ned  w i t h  p o p p i e s  and  s p i c a e ,  I s i s v e i l e d ,
t h e  c r e s c e n t  on  h e r  f o r e h e a d ,  t h e  cow H a t h o r ,  h e r  symbol ,
1 2
i n  v e r y  r a r e  s p o t t e d  g r a n i t e .  L a f a y e  t h i n k s  t h a t  t h e  c h u r c h  o f  
S a n t a  M a r ia  i n  N a v i c e l l a  t a k e s  i t s  name f rom  a s m a l l  s h i p  on 
a  p e d e s t a l  i n  f r o n t  o f  t h e  p o r t i c o ,  t h e  emblem o f  I s i s - M a r i n a .
TEMPLE OF I S I S  IN THE FIFTH REGION.
On t h e  E s q u i l i n e ,  i n  t h e  f i f t h  r e g i o n ,  t h e  c h r o n i c l e s  m e n t io n  
a n  " I s i s  p a t r i c i a "  o f  w h ic h  however  n o t h i n g  i s  known.
TEÎÆPLE OF I S I S  IN THE TWELFTH REGION
I n  t h i s  r e g i o n ,  n e a r  t h e  b a t h e  o f  C a r a c a l l a  t h e r e  e x i s t e d  a  
t e m p l e  o f  I s i s  A t h e n o d o r i a .  A c o l o s s a l  m a r b l e  s a n d a l  was d i s ­
c o v e r e d  t h e r e  i n  1872.
1. 1 . L a n c i a n i .  2 . o p . c i t . p . 2 0 0 .  3 . o p . c i t .  p .  197.
APPENDIX I I .
HYMNS.
I s i s  a n d  N e p th y s  c a l l  O p i r l s  ba ck  t o  l i f e .
( The women w i t h  f l o w i n g  h a i r  s h a l l  s a y : )
H e i l ,  come i n  p e a c e , K i n g , c o m e  i n  p e a c e ,  t h y  son  Horus  a v e n g e s  
t h e e .
Lay a l l  t h y  g r e a t  p a i n  upon  t h y  two im ages ,w ho  weep f o r  t h e e  a t  
t h y  s e p u l c h r e .
Ah, how l o v e l y  w i l l  i t  be  to  s e e  t h e e !  Come, come t o  u s , m i g h t y  
o n e ,  s t r e n g t h e n  t h o u  f o r  us  o u r  l o v e .
. . .  0 ye g od s  i n  h e a v e n ,  C ye gods  on e a r t h ,  0 ye gods  i n  t h e  
u n d e r w o r l d ,  0 ye g od s  i n  t h e  w a t e r y  d e e p , 0  ye g ods  who a r e  among 
t h e  f o l l o w e r s  o f  t h e  d e e p ,  we f o l l o w  a f t e r  t h e  l o r d , t h e  l o r d  o f  
l o v e .
B r o t h e r ,  l o r d  o f  l o v e , h a i l !  Come t o  me.
M e s s e n g e r  f rom  h e av e n  t o  e a r t h ,  h a i l !  May we come to  t h e e .
Thou m a k e s t  f r u i t f u l  t h e  women i n  t h e  town who s e e k  o u r  l o r d .
The l i m i t  o f  t h e  d e s i r e  o f  my h e a r t  i s  t o  s e e  t h e e , h e i r , k i n g ,  
b e a u t i f u l  o n e .
H a i l  , l o r d  o f  l o v e ,  come to  me, l o r d ,  t h a t  I  may s e e  t h e e  d a i l y ,  
c o m e , b r o t h e r ,  t h a t  we may s e e  t h e e ..........
Come t h o u  to  t h y  w i f e  i n  p e a c e ,  h e r  h e a r t  f l u t t e r s  t h r o u g h  h e r  
l o v e  f o r  t h e e , s h e  w i l l  embrace  t h e e ,  and  n o t  l e t  t h e e  d e p a r t
f ro m  h e r ..........
Thy m o th e r  Nut comes t o  t h e e  w i t h  p e a c e - o f f e r i n g s ,  she  b u i l d s  
t h e e  up w i t h  t h e  l i f e  o f  h e r  body!  Thou a r t  endowed w i t h  a  s o u l  
t h o u  a r t  endowed w i t h  a  s o u l ,  t h o u  a r t  e s t a b l i s h e d ,  t h o u  h a s t  a  
s o u l ,  0 t h o u  L o r d  o f  women t h a t  m a k e s t  women f r u i t f u l . . .
E x a l t e d  a r t  t h o u ,  t h e r e f o r e , O s i r i s , ( a t  t h i s  p o i n t  he comes to  
l i f e )  e x a l t e d  a r t  t h o u , e x a l t e d  a r t  t h o u  i n  p e a c e .  I s i s ,  l a d y  o f  
t h e  h o r i z o n ,  comes t o  t h e e ,  i n a s m u c h  a s  sh e  h as  c o n c e i v e d  t h e  One, 
who i s  t h e  g u i d e  o f  t h e  g o d s . ^
1. Budge, t h e  H i e r a t i c  P a p y r u s  o f  Nesi-Am su ( l a s t  S t a n z a s )  
c h a n t e d ,  a c c o m p a n ie d  by t h e  t a m b o u r i n e .
GREEK HXivINS.
S i x  hymns i n  a l l  have  so f a r  b e e n  d i s c o v e r e d ,  t h e y  have  r e c e n t l y
1
c o l l e c t e d  a n d  v e r y  f u l l y  commented upon  by P e e k .
By f a r  t h e  l o n g e s t  a n d  m ost  i n t e r e s t i n g  i s  t h e  l o n g  p r o s e  l i t a n y
2
o f  t h e  O x y r r h y n i c u s  P a p y r u s  . I t  b e g i n s  w i t h  a  l o n g  i n v o c a t i o n  to  
t h e  g o d d e s s  i n  o v e r  a  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  d i f f e r e n t  p l a c e s  i n  E g y p t  
a n d  Magna G r a e c i a  ( a l s o  Rome) u n d e r  d i f f e r e n t  e p i t h e t s , a n d  
c o n c l u d e s  w i t h  an  e n u m e r a t i o n  o f  h e r  f u n c t i o n s  a n d  v i r t u e s .
The o t h e r  f i v e  hymns a r e  a r e t a l o g i e s ,  t h e  g o d d e s s  i n  p r a i s e  o f  
h e r s e l f .  The hymn o f  A n d r o s ^ i n  H e x a m e te r s  (BLst c e n t . B . C )  i s  o ne
4
t h e  m os t  i n t e r e s t i n g .  The o t h e r s  a r e ;  t h e  hymn g i v e n  i n  D io d o r u s ,
5
p r o b a b l y  f ro m  B u b a s t i s ,  t h e  p r o s e  hymn o f  l o s ,  t h e  hymn i n  d a c t y l i c
v e r s e  o f  103 A.D. f o u n d  a t  C yrene  a n d  l a s t l y  t h e  hymn d i s c o v e r e d
6
by S a l a c  a t  Cyme, t h e  copy  o f  a  s t e l e  i n  t h e  H e p h a i s t e o n  a t  
Memphis.
I . I s i s - H y m n u s , 1930. 2 . X I . 1380. 3.  I  G r . X I I . 5 . 7 3 9 .
4 . 1 . 2 7 .  5 . I . G . X I I . 5 . 14. 6 .  J . H . S .  1926.
